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VOORBEREIDING MER KLEIGROEVE EN STORTPLAATS 
KLASSE I SINT-GILLIS-WAAS 
TUSSENTIJDS VERSLAG 
INLEIDING 
Met zijn bestelbon van 25 september 1990 heeft N. V. SIDMAR 
aan het Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeolo-
gie van de Rijksuniversiteit Gent opdracht gegeven tot het 
uitvoeren van een MER-studie voor zijn kleiontginning en 
klasse-I-stortplaats te Sint-Gillis-Waas. 
De kleigroeve en klasse-I-stortplaats is gelegen te Sint-
Gillis-Waas (Reinakker) (fig. 1). De huidige exploitatie-
aanvraag (fig. 2) heeft betrekking op de percelen, kadastraal 
gekend onder de nummers sectie C 1441c, 1442a, 1443a, 1444a, 
1445a, 1446, 1447, 1448,1449,1450, 1454, 1455, 1456, 1457, 
1458, 1459, 1460a, 1460a2, 1461, 1462, 1463, 1464, 1465, 
1466, 1467, 1468a, 1469a, 1470a, 1471a, 1472a, 1477 (deel), 
1478 (deel), 1479, 1481 en 1482 (deel) van de eerste afdeling 
Sint-Gillis-Waas. De totale oppervlakte bedraagt ca. 194.000 
m2 • De N.V. SIDMAR heeft de eigendomstitels van al de ver-
melde perceelnummers verworven (fig. 2). 
Ten oosten paalt het aangevraagde gebied aan de oude klei-
groeve van de vroegere steenbakkerij VAN DER STEICHEL, die 
hoofzakelijk met stortmateriaal afkomstig van N.V. SIDMAR 
werd opgevuld tot op de hoogte van het oorspronkelijke maai-
veld. 
Voor het huidige aangevraagde ontginningsgebied verkreeg N.V. 
SIDMAR op 07.12.1989 reeds een graverijvergunning voor één 
jaar op proef, en op 18.01.1990 tevens een startvergunning, 
eveneens voor de duur van één jaar. 
De door N.V. SIDMAR ontgonnen klei wordt aangewend voor het 
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Fig. 2 -Eigendom van N.V.SIDMAR in het gebied en aangevraagde zone voor kleiontginning en 




Niklaas, en voor de produktie van argexkorrels door de firma 
N.V. GRALEX te Burcht-Kruibeke. 
Na ontginning wordt de groeve gebruikt als stortplaats klasse 
I. Het stortmateriaal bestaat uit afval van slakken, ertsen 
en kolenstof, verfverpakking, straalgrit, ovenpuin en slib 
van riolen en kanaalwaterfilters. Het is uitsluitend af-
komstig van de N.V. SIDMAR zelf. 
De in uitvoering zijnde MER-studie omvat drie deelstudies. In 
de eerste plaats wordt een geologische en hydrageologische 
studie van de kleiwinningsgroeve en haar omgeving ondernomen. 
De uitvoering hiervan berust bij het Laboratorium voor Toege-
paste Geologie en Hydrogeologie van de Rijksuniversiteit 
Gent, onder leiding van Prof. Dr. W. DE BREUCK. Een tweede 
deelstudie behandelt de planologische aspecten en de impact 
van de ontginning op verkeer en tewerkstelling. Dit gedeelte 
vormt de bijdrage van het Seminarie voor Survey en Ruimte-
lijke Planning aan het MER, onder het. toezicht van Dr. G. 
ALLAERT. Tenslotte worden landschap, fauna en flora bestu-
deerd door de Groep voor Toegepaste Ekologie van de Universi-
taire Instelling Antwerpen Departement Biologie, onder 
leiding van Prof. Dr. R. VERHEYEN. De coördinatie van het MER 
wordt verzorgd door Prof. Dr. W. DE BREUCK, hoofddeskundige. 
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UITVOEREN VAN MER-STUDIE VOOR ONTGINNING 
EN STORTPLAATS SINT-GILLIS-WAAS 
DEELSTUDIE 1 
GEOLOGISCHE EN HYDROGEOLOGISCHE STUDIE 
1. Topografie en fysiografie 
Het studiegebied dat ruimer is opgevat dan het aangevraagde 
ontginningsgebied (fig. 3), behoort tot het noordelijk deel 
van het Land van Waas (SNACKEN, 1961), nabij de overgang naar 
de Scheldepolders. Het landschap is er vlak. Wel komen ten 
westen, ten noorden en ten oosten van het gebied uitlopers 
voor van stuifzandruggen, die zich gewoonlijk enkele meters 
boven de omgeving verheffen, en het ontginningsgebied gedeel-
telijk omsluiten (fig. 3). 
De topografie in het studiegebied helt langzaam in noordoos-
telijke richting. Ter hoogte van de aangevraagde ontginnings-
zone daalt het maaiveld van meer dan +5 m TAW~ in de zuid-
westelijke hoek naar +3,60 m TAW in het noordoosten (fig. 4). 
De kleiontginningen in het gebied hebben het natuurlijk maai-
veld sterk gewijzigd. Er ontstonden putten (ontgraving van de 
klei) en ophopingen (storten van teelaarde en dekzanden) . 
Waar nog niet werd gestart met de ontginning van de klei, 
worden de gronden gebruikt als akkers (maïs, aardappelen) 
en/of weilanden. Ten westen van het ontginningsgebied bevindt 
zich een klein naaldbosje. 
~ Alle peilen in dit verslag zijn aangegeven ten op-
zichte van de TAW = Tweede Algemene Waterpassing van het 
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Het oppervlakkige water uit het gebied wordt via een grach-
tenstelsel afgevoerd (fig. 5). De hoofdgracht stroomt vanaf 
het noorden van Kemzeke aanvankelijk in noordoostelijke rich-
ting, tot de N49 Knokke-Antwerpen, en doorkruist hierbij het 
aangevraagde ontginningsgebied. Vanaf de N49 stroomt de 
hoofdgracht in oostelijke richting, naar de Watergang van de 
Hoge Landen. Deze stroomt verder oostwaarts en mondt uitein-
delijk uit in de Schelde ter hoogte van Kallo. 
3. Bodemgesteldheid en bodemgeschiktheid 
De bodems in het studiegebied zijn overwegend oude ontgin-
ningsgronden op dekzanden (SANDERS, SYS & VANDENHOUT, 1989; 
SNACKEN, 1964). Deze dekzanden, met een gemiddelde dikte van 
3 m, bestaan uit humushoudend fijn zand, lemig zand of licht 
zandleem. Door landbouwpraktijken is hierin een donkere bouw-
voor ontstaan . De aldus gevormde bodems zijn meestal matig 
natte tot droge postpadzolen en gronden met diepe antropogene 
humus A horizont ( plaggenbodems). In de depressies komen 
nattere bodems voor. Het Centrum voor Bodemkartering heeft 
een klassifikatiesysteem uitgewerkt, waarbij een bodem geka-
rakteriseerd wordt door het symbool van de serie waartoe hij 
behoort. Dit symbool bestaat uit 3 letters. De eerste letter, 
een hoofdletter, geeft de textuurklasse aan van de bovenste 
20 cm. Binnen het aangevraagde ontginningsgebied werden drie 
textuurklassen onderscheiden 
Z zand 
S lemig zand 
P licht zandleem. 
De tweede letter, een kleine letter, geeft de natuurlijke 
draineringsklasse van de bodem weer. Voor het behandelde 
gebied gelden drie verschillende klassen : 
c matig droog 
d matig nat 
I I 
I I 
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e : nat. 
De derde letter tenslotte stelt de profielontwikkelingsgroep 
voor. Binnen het aangevraagde gebied werden drie profielont-
wikkelingsgroepen vastgesteld 
h met verbrokkelde humus of/en ijzer B horizont 
m met diepe antropogene humus A horizont 
p zonder profielontwikkeling. 
De bodemkaart voor het aangevraagde ontginningsgebied werd 
voorgesteld op fig. 6. Het symbool OT staat hier voor diep 
vergraven kunstmatige gronden. De grootste oppervlakte wordt 
ingenomen door lemige zandgronden, die ma tig nat tot nat 
zijn. De matig natte gronden op lemig zand bevinden zich in 
het zuidwestelijk, hogergelegen deel van het gebied. De natte 
gronden op lemig zand komen hoofdzakelijk in het lagere 
noordoostelijk gedeelte voor. De matig natte lemig-zandgron-
den vertonen in het grootste deel van hun verspreidingsgebied 
op fig. 6 een diepe antropogene humus A horizont (serie Sdm). 
Het voorkomen van een dergelijke plaggenbodem wijst op een 
vroege ingebruikname en een intensieve toepassing van pot-
stalmest. Ingevolge de toenemende vochtigheid met afnemende 
hoogteligging, werden de bodems in het noordoostelijk deel 
minder intensief bewerkt, zodat zich hier geen plaggenbodem 
kon vormen. De bodems vertonen er geen profielontwikkeling. 
Ze behoren tot de series Sdp (nog matig nat) en Sep (nat). 
In de noordwestelijke hoek sluiten de bodems geleidelijk aan 
bij de stuifzanden (cfr. fig. 3). De zandgronden zijn matig 
droog. Meestal heeft er zich een plaggenbodem in ontwikkeld 
(serie Zcm). 
In de zuidoostelijke hoek van het gebied wordt de bodemtex-
tuur fijner. Hier komen natte gronden op licht zandleem voor, 
waarin zich geen profiel ontwikkeld heeft (serie Pep). 
De eerder ongunstige waterhuishouding van het gebied (matig 
droog tot nat) is enerzijds een gevolg van de lage hoogtelig-
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klei op vrij geringe diepte (zie verder). Afhankelijk van de 
textuurverschillen van het bodemmateriaal (zand - lernig zand 
- licht zandleern) en van de verschillen in hoogteligging 
(hoog tot laag) varieert de natuurlijke draineringsklasse van 
rnatig droog tot nat. 
De vochtigheid van de bodem vormt hier de beperkende factor 
bij het landbouwkundig bodemgebruik. De vochtigheid van de 
zandgronden is goed in de winter doch onvoldoende in de zo-
mer. Vooral de zandgronden met plaggenbodem zijn goed ge-
schikt voor aangepaste akkerbouw. De matig natte lernig-zand-
gronden vertonen een hoge voorjaarswaterstand, en een opti-
male zomerwaterstand. Dit zijn prima bodems, geschikt voor 
alle teelten, vooral wanneer een plaggenbodem aanwezig is. De 
natte gronden, zowel op lemig zand als op licht zandleem, 
zijn zonder kunstmatige drainage uitsluitend bruikbaar als 
weidegrond. 
4. Geologie 
De algemene geologische bouw in het Waasland is voorgesteld 
in een schematische zuid-noord doorsnede (fig. 7) . Hierop 
zijn enkel de tertiaire afzettingen aangegeven. Ze bestaan 
uit subhorizontale lagen die zacht naar het noorden hellen. 
Uit beschikbare boorbeschrijvingen van diepe boringen in en 
rondom het Waasland blijkt de helling (naar het noordnoord-
oosten) ongeveer 0,5% te bedragen. 
De bovenste lagenopbouw in het aangevraagde ontginningsgebied 
en onmiddellijke omgeving werd gedeeltelijk afgeleid uit de 
beschikbare boorgegevens. Deze werden samengebracht in tabel 
1. Hun lokalisatie is weergegeven in fig. 8. Ze omvatten een 
gespoelde boring uit de archieven van de Belgische Geolo-
gische Dienst (B.G.D.), een handboring ?it een onderzoek van 
de Intercommunale Vereniging van het Land van Waas s.v. 
(I.V.L.W., 1978), meerdere handboringen uit een RUG-licen-
[ Ronse P1aarkedol 
ttnbeke 
I I 1 I r Zwalm 
G.Jder~oarde 
0 5 10 km -~-c=--c::itll--
Laboratorium voor Toegepaste Geolo9ie 
en Hydrogeologie - R.U.Gent {1987) 





















Tabel 1 - Beschikbare boringen 
Nl.unrer Herkanst Jaar Diepte Boorwijze Filter Filter-




EGD129 Archieven B.G.D. 1961 44 gespoeld ca.35-44 50,8 
HB10 Licentiaatsthesis Rumes 1968 6,5 handboring/ spiraalboor geen -
HBll Licentiaatsthesis Rumes 1968 4,5 handboring/ spiraalboor geen -
HB12 Licentiaatsthesis Rumes 1968 4,5 handboring/ spiraalboor geen 
-
HB18 Licentiaatsthesis Rumes 1968 2,1 handboring/ spiraalboor geen -
HB19 Licentiaatsthesis Rumes 1968 2,1 handboring/ spiraalboor geen -
A Onderzoek I.V.L.W. 1978 2,2 handboring/wangboor geen -
PEl Plaatsing peilp.1tten Geolab 
i. e.v. Sid!mr 1985 4,0 gespoeld boven klei 100 
PE2 Idem 1985 3,0 gespoeld boven klei 100 
PE3 Idem 1985 4,0 gespoeld boven klei 100 
PE4 Idem 1985 2,4 gespoeld boven klei 100 
PES Idem 1985 3,0 gespoeld boven klei 100 
PE6 Idem 1985 2,3 gespoeld boven klei 100 
PE7 Idem 1985 2,0 gespoeld boven klei 100 
PEB Idem 1985 2,0 gespoeld boven klei 100 
PE9 Idem 1985 2,0 gespoeld boven klei 100 
1 Handboringen Geolab i.o. v. 
Sidrmr 1987 6,0 handboring geen -
2 Idem 1987 5,0 handboring geen -
3 Idem 1987 3,2 handboring geen -
4 Idem 1987 2,8 handboring geen -
5 Idem 1987 4,1 handboring geen -
6 Idem 1987 3,6 handboring geen -
7 Idem 1987 2,8 handboring geen -
8 Idem 1987 3,7 handboring geen -
9 Idem 1987 3,3 handboring geen -
10 Idem 1987 1,2 handboring geen -
ll Idem 1987 3,2 handboring geen -
12 Idem 1987 1,7 handboring geen -
13 Idem 1987 1,9 handboring geen -
14 Idem 1987 1,2 handboring geen -
15 Idem 1987 1,4 handboring geen -
DB1 Diepboring Geolab i.o.v. 1989 60 gespoeld 35-45 125 
Sidrmr 22-24,5 80 
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tiaatswerk (RUMES, 1968), en boringen uitgevoerd door de 
firma GEOLAB in opdracht van SIDMAR. Bovendien werden in het 
kader van onderhavig onderzoek verscheidene boringen ver-
richt. Deze zijn opgenomen in tabel 2. De boorbeschrijvingen 
zijn te vinden in bijlage 1. In drie van deze boringen werden 
boorgatmetingen uitgevoerd. Deze zijn opgenomen in bijlage 2 . 
De lokalisatie van de boringen uitgevoerd in het bestek van 
deze studie is weergegeven in fig. 9. Hierop is tevens het 
maaiveldspeil (in m TAW) ter hoogte van de boringen aange-
duid. Dit werd bekomen door waterpassing uitgaande van het 
NGI-merkteken GH 39 (aangeduid op fig. 4). 
Tabel 2 - In het kader van deze studie verrichte boringen 
Nummer Datum Diepte Boorwijze Filter Filter-
(m) (diepte in m onder diameter 
maaiveld) (mm) 
SBl 14.08.1990 40,2 gespoeld 37,35-39,35 63 
SB2 14.08 . 1990 32,5 gespoeld 30,00-32,00 63 
SB3 16 . 08.1990 40,2 gespoeld 37,85-39,85 63 
SB4 16.08.1990 20,2 gespoeld 18,00-20,00 63 
SB5 17.08.1990 40,2 gespoeld 37,75-39,75 63 
SB6 17.08.1990 40,2 gespoeld 38,00-40,00 125 
SB7 20.08.1990 40,2 gespoeld 38,00-40,00 125 
DrB1 7-8.8.1990 25,0 droog/spiraalboor 22,80-24,80 63 
DrB2F1 27.08.1990 9,5 droog/spiraalboor 4,90-8,50 125 
DrB2F2 28.08.1990 8,0 droog/spiraalboor 5,70-7,70 63 
DrB2F3 29.08.1990 8,0 droog/spiraalboor 5,70-7,70 63 
DrB2F4 30.08.1990 4,3 droog/spiraalboor 2,10-4,10 63 
DrB2F5 31.08.1990 4,3 droog/spiraalboor 2,10-4,10 63 
Aan de hand van een geologische doorsnede doorheen het ont-
ginningsgebied (fig. 10) is de lagenopbouw verduidelijkt. 
Deze doorsnede doorkruist de aangevraagde zone diagonaal. Ze 
steunt op drie boringen uitgevoerd in het bestek van deze 
studie. 
De lagen die onder het studiegebied aangeboord zijn, worden 
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4.1. Het Kwartair 
De kwartaire laag bestaat in het studiegebied hoofdzakelijk 
uit klei- of leemhoudend fijn zand tot sterk zandhoudende 
leem. Aan de basis komt soms een grind voor van silexkeien 
en/of schelpen, afkomstig van geremanieerd tertiair mate-
riaal. De dikte van het Kwartair, afgeleid uit de boorgege-
vens, is voorgesteld in fig. 11. Centraal in het aangevraagde 
ontginningsgebied is deze minimaal (minder dan 1 m dik; de 
kleinste aangeboorde dikte bedraagt 1,05 m). De dikte neemt 
toe in noordelijke, westelijke en zuidelijke richting. In de 
noordwestelijke uithoek van het ontginningsgebied werd een 
dikte van 5,5 m aangetroffen. 
4.2. Het Tertiair 
4.2.1. Het Oligoceen 
4.2.1.1. Formatie van Boom (Midden-Oligoceen) 
De jongste tertiaire lagen die in het beschouwde gebied voor-
komen, behoren tot de Formatie van Boom, die traditioneel "de 
Boomse klei" genoemd wordt. De "Boomse klei" is een glauco-
niet- en pyriethoudende siltige klei tot kleiige silt met in 
het ganse lagenpakket konstante chemisch-mineralogische ken-
merken. De enige variabiliteit wordt veroorzaakt door de 
rytmische opbouw van de klei (VANDENBERGHE, 1974a). De rytmi-
sche sedimentatiewijze geeft aanleiding tot de gebande opbouw 
van de "Boomse klei". Dit is zijn meest opvallende kenmerk in 
de kleigroeven. Er zijn drie soorten banden : deze die ver-
schillen door hun granulometrische samenstelling (afwisseling 
van zeer kleiige en eerder sil tige lagen) , deze die tot 
uiting komen door hogere gehalten aan organisch materiaal 
(zwarte banden) en tenslotte deze die zich laten kenmerken 
door hogere CaC03-gehalten; deze laatste banden komen meestal 
overeen met de septaria-niveaus; de kalkige niveaus zijn 
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witgrijs van kleur. VANDENBERGHE ( 1974b) toonde aan dat het 
bandenspektrum van "de Boomse klei" toelaat de groeven van 
Boom, Terhagen, Rumst, Niel, Niel-Schelle, Hemiksem, Steen-
dorp, Kemzeke 't Hol (de groeve onmiddellijk grenzend aan het 
huidige aangevraagde gebied, thans grondgebied Sint-Gillis-
Waas), Sint-Niklaas, Tielrode, Stekene, Kruibeke en Sint-
Kathelijne-Waver met elkaar te korreleren (fig. 12). 
Het peil waarop de top van de Formatie van Boom onder de 
kwartaire bedekking voorkomt in het studiegebied is weergege-
ven in fig. 13. 
De Formatie van Boom wordt van boven naar onder opgedeeld in 
het Lid van Putte, het Lid van Terhagen en het Lid van Belse-
le-Waas. 
4.2.1.1.1. Lid van Putte 
Het Lid van Putte vormt in een volledige sekwentie het om-
vangrijkste gedeelte van de Formatie van Boom. In het studie-
gebied is het echter grotendeels door erosie verdwenen. 
Het Lid van Putte onderscheidt zich van het onderliggende Lid 
van Terhagen door het systematisch voorkomen van zwarte ban-
den rijk aan organisch materiaal en van siltigere horizonten. 
De klei is donkerder dan het Lid van Terhagen (VANDENBERGHE, 
1988). Volgens VANDENBERGHE (1974b) zou in de groeve van 
Sint-Gillis-Waas het Lid van Putte voorkomen tot op 2, 6 m 
diepte. De kwartaire bedekking bedraagt in het onderzochte 
gebied echter vaak meer dan 2 m. Bijgevolg was het moeilijk 
om - vooral in de spoelboringen - het Lid van Putte te onder-
scheiden, waar dit niet volledig door de kwartaire erosie 
verdwenen is. Wel blijkt uit de beschrijving van onze borin-
gen (bijlage 1) meestal een donkerder kleur aan de top van de 
kleilaag. De juiste overgang naar het blekere Lid van Terha-
gen kon echter niet uit de boringen bepaald worden. 
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4.2.1.1.2. Lid van Terhagen 
Het Lid van Terhagen omvat het middenste gedeelte van de 
Formatie van Boom. Het bestaat uit een bleekgrijze klei, die 
met het minst silteuze pakket in de klei van Boom overeen-
stemt en slechts twee uitgesproken zwarte banden rijk aan 
organisch materiaal bevat. Het is onderaan kalkhoudend, maar 
het bovenste deel is ontkalkt en heeft een rozige tot bruine 
schijn (VANDENBERGHE, 1988). 
Volgens de korrelatie tussen de groeven (fig. 12) zou de 
basis van het Lid van Terhagen in het studiegebied zich si-
tueren op een diepte van 17,3 m. Inderdaad wordt deze grens 
in de boringen meestal aangetroffen tussen 17 en 18 m (cfr. 
bijlage 1). 
Op grond van de beschikbare boringen die deze grens aansnij-
den, is het peil van de basis van het Lid van Terhagen sche-
matisch voorgesteld in fig. 14. Hierbij dient enig voorbehoud 
te worden gemaakt, daar de bepaling van grensvlakken op basis 
van spoelboringen niet zeer precies is. Toch kunnen we uit 
fig. 14 de bevestiging afleiden van de algemene NNE-helling 
van de tertiaire lagen : de helling afgeleid uit de figuur 
bedraagt 0, 57 %. Doordat het topografisch oppervlak echter 
eveneens grosso modo in dezelfde richting helt, verschilt de 
diepte waarop de basis van het Lid van Terhagen wordt aange-
troffen slechts weinig in de SSW- en de NNE-uithoek van het 
aangevraagde ontginningsgebied (fig. 14). 
Uit de boorgatmetingen (bijlage 2) wordt afgeleid dat het Lid 
van Terhagen kan opgesplitst worden in 2 delen : een bovenste 
kleiiger deel met een dikte van 7 à 8 m, en een onderste 
minder kleiig gedeelte dat een 7-tal meter dik is (fig. 10). 
4.2.1.1.3. Lid van Belsele-Waas 
Het Lid van Belsele-Waas omvat het onderste meer silteuze 
deel van de Formatie van Boom, dat gekenmerkt is door de 
afwezigheid van zwarte organische banden en het voorkomen van 
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twee zeer dikke silteuze banden aan de basis. Het is formeel 
te definiëren als de klei onder septarialaag of kalklaag S1 
(zie fig. 12) (VANDENBERGHE, 1988). 
De dikte van het Lid van Belsele-Waas bedraagt een tiental 
meter. De basis komt voor op een diepte van ca. 27 à 30 m. 
Het peil van dit grensvlak is schematisch voorgesteld in fig. 
15, waarbij hetzelfde voorbehoud dient gemaakt te worden als 
bij fig. 14, vooral gezien de geleidelijke overgang van de 
lithologie naar een grover facies. 
4.2.1.2. Formatie van Zelzate (Onder-Oligoceen) 
Onder de Formatie van Boom komt in het studiegebied de Forma-
tie van Zelzate voor. Deze formatie wordt onderverdeeld in 
drie leden. Van boven naar onder zijn dat : het Lid van Ruis-
broek, het Lid van Watervliet en het Lid van Bassevelde. Het 
onderste deel van de Formatie van Zelzate werd in het studie-
gebied enkel aangeboord in DB1. 
4.2.1.2.1. Lid van Ruisbroek 
Het Lid van Ruisbroek bestaat uit licht groengrijze zanden, 
fossielrijk, met soms grote oesterschelpen. Het bevat ver-
scheidene kleirijkere zones (VANDENBERGHE, 1974). Aan de 
basis komen kalkzandsteenconcreties voor. 
In boring DB1 bevindt het Lid van Ruisbroek zich tussen -25,9 
en -43,1 m TAW, op een diepte van 29,5 tot 46,8 m. 
4.2.1.2.2. Lid van Watervliet 
Het Lid van Watervliet bestaat uit donkergroene zandige klei, 
glauconiet- en glimmerhoudend, niet kalkhoudend. Het Lid van 
Watervliet zou in het Waasland uitwiggen (JACOBS & VANDEN-
BERGHE, 1988). De gereduceerde dikte van 3,5 m die vastge-
steld werd in boring DB1 (van 46,7 tot 50,2 m diepte, op een 




4.2.1.2.3. Lid van Bassevelde 
Het Lid van Bassevelde is een donkergrijs middelmatig fijn 
lemig zand tot zand, glauconiet- en glimmerhoudend. Soms 
komen hierin dikke lenzen grijze klei voor (JACOBS & VANDEN-
BERGHE, 1988). 
Het Lid van Bassevelde is de oudste laag die aangeboord werd 
in DBl. De basis ervan wordt geschat op het peil -58,1 m TAW 
of een diepte van 61,7 m. 
4.2.2. Het Eoceen. Formatie van Maldegem (Boven-Eoceen) 
De Formatie van Maldegem is een mariene lithostratigrafische 
eenheid bestaande uit een afwisseling van zanden en kleien, 
met geleidelijke overgangen (JACOBS, 1988). Het kleiig karak-
ter overweegt hierbij. 
Bovenaan wordt de Formatie van Maldegem gevormd door het Lid 
van Onderdijke. Dit bestaat uit een grijsblauwe zware klei, 
niet kalkhoudend (JACOBS, 1978). De diepte waaro deze eenheid 
in DBl zou aangeboord zijn, wordt geschat op 61,7 m (peil 
-5 8 , 1 m TAW) . 
4.3. Granulometrie, geochemie en mineralogie van de "Boomse 
klei" 
Om een beeld te verkrijgen aangaande de aard van de klei 
werden tien monsters uit boring DrBl, afkomstig van het diep-
te-interval 15,0 25,0 m, onderworpen aan een granulome-
trisch, geo-chemisch en mineralogisch onderzoek. In tabel 3 
is een overzicht gegeven van de uitgezochte monsters. 
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Tabel 3 - Overzicht kleimonsteronderzoek (boring DrBl) 
Nummer monster Diepte (m) Geologische eenheid 
van - tot 
Ml 15,0-15,5 Lid van Terhagen 
M2 16,0-16,5 Lid van Terhagen 
M3 17,2-18,2 Lid van Terhagen 
M4 18,2-18,5 Lid van Belsele-Waas 
M5 19,0-19,5 Lid van Belsele-Waas 
M6 20,5-21,0 Lid van Belsele-Waas 
M7 21,5-22,0 Lid van Belsele-Waas 
M8 23,0-23,5 Lid van Belsele-Waas 
M9 24,0-24,5 Lid van Belsele-Waas 
MlO 24,5-25,0 Lid van Belsele-Waas 
4.3.1. Granulometrisch onderzoek 
De korrelverdeling werd bepaald op de monsters zonder ver-
wijdering van kalk of organisch materiaal. De monsters werden 
eerst luchtdroog gemaakt en daarna in een mortier fijn gewre-
ven om aggregaten van leem of klei te verwijderen. De fraktie 
groter dan 2 mm werd met een zeef afgescheiden en het ge-
wichtsprocent grind ten opzichte van het totale monster werd 
bepaald. Daarna werd 50 g van het monster afgewogen en door 
natte zeving de klei- en leemfraktie afgescheiden. Met de 
pipetmethode van KÖHN, die gesteund is op de wet van STOKES, 
werd de klei- en leemfraktie opgesplitst in de frakties 50-
20, 20-10, 10-2 en < 2 ~m. De gedroogde zandfraktie (2 mm > 
zand > 50 ~m) werd verdeeld door ze in een mechanisch schud-
toestel op een reeks genormaliseerde TYLER-zeven te brengen. 
De resultaten van het granulometrisch onderzoek werden in 
bijlage 3 opgenomen en samengebracht in tabel 4. Hierbij valt 
onmiddellijk op dat de onderzochte monsters in twee groepen 
kunnen onderverdeeld worden : de monsters 1, 2 en 3 behoren 
tot de eerste groep, terwijl de monsters vanaf 18,2 m diepte 
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een tweede groep. vormen. Dit onderscheid valt samen met de 
grens tussen het Lid van Terhagen en het Lid van Belsele-
Waas. Het kleigehalte van het Lid van Terhagen (tussen 15 en 
18,2 m diepte) bedraagt ca. 40-50 %, het siltgehalte schom-
melt rond 40 % en het zandgehalte bedraagt telkens minder dan 
15 % (in monster 1 zelfs slechts 2,80 %). Het Lid van Bel-
sele-Waas bevat slechts 20 à 30 % klei; het siltgehalte 
schommelt rond 30 % en het zandgehalte bedraagt 40 à 50 % (in 
monster 8 zelfs 59,80 %). Alleen monster 6 valt hierbij uit 
de toon het sluit met 42,08 % klei, 29,12 % silt en 18,80 % 
zand beter bij de eerste groep aan. Dit monster is ontnomen 
aan de sterk kleiige band die voorkomt op 2 tot 3,5 m onder 
de top van het Lid van Belsele-Waas (cfr. fig. 12). 
4.3.2. Geochemisch onderzoek 
Op de 10 monsters vermeld in tabel 3 werden volgende parame-
ters bepaald : het kalkgehalte, het gehalte aan organische 
koolstof, de kationenuitwisselingscapaciteit (C.E.C.), gead-
sorbeerd Ca 2 ... , Mg 2+, Na+ en K+, Kjeldahl-stikstof 1 pHH2o 1 
pHKc~, totaal P20s-gehalte, totaal Fe203-gehalte en humusper-
centage. De resultaten zijn weergegeven in tabel 4. 
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Tabel 4 - Granularetrisch en geochenisch onderzoek van het diepte-interval 15,0-25,0 m van boring DrB1 
Pararreter Eenheid Ml. M2 M3 M4 M5 M6 M7 }1g M9 MlO 
zand (50 ~2 nm) % 2,8 14,05 14,10 36,60 46,75 18,80 43,00 59,80 36,35 50,9 
leem (2 ~50 IJ.lll) % 41,86 47,75 42,46 36,95 29,47 39,12 28,87 20,54 30,93 20,73 
klei ( < 2 p.m) % 55,34 38,20 43,44 26,45 23,78 42,08 28,13 19,66 32,72 28,37 
kalkgehalte (CaOJ3) % 2,98 1,36 1,83 1,ll 0,68 3,53 0,89 0,51 0,98 4,12 












rreq/100g 24,12 17,32 17,84 12,44 ll,22 18,14 13,16 9,84 15,00 12,32 
rreq/100g 21,31 19,02 20,73 17,76 ll,92 27,76 ll,44 7,39 13,49 25,56 
rreq/100g 6,07 6,04 6,73 4,72 4,80 7,29 4,99 4,41 6,54 5,72 
xreq/100g 1,12 1,00 1,02 0,77 0,74 1,14 0,79 0,75 0,97 0,83 
treq/100g 2,00 1,88 1,97 1,47 1,34 2,02 1,46 1,37 2,34 1,60 
xrgN/100g 70,0 56,0 55;3 35,7 44,8 56,0 50,4 32,9 32,9 36,4 
7,7 8,1 8,2 7,7 7,5 8,2 8,1 8,1 8,3 7,9 
7,0 7,1 7,3 6,9 6,6 7,2 7,1 7,0 7,4 7,1 
% 0,07 0,05 0,06 0,04 0,04 0,05 0,04 0,04 0,05 0,05 
% 5,28 3,88 3,90 2,93 2,53 3,90 3,05 2,72 3,66 3,24 
% 3,48 3,04 2,60 1,70 2,08 2,82 1,98 1,26 1,82 1,86 
De sterkst kleihoudende monsters (1, 2, 3 en 6) vertonen de 
hoogste gehalten aan kalk, organische koolstof, Kjeldahl-
stikstof, P20s, Fe203 en humus. Hierbij moet wel opgemerkt 
worden dat het bovenste deel van het Lid van Terhagen ont-
kalkt is, doch vermits dit niet bij de monsters vertegenwoor-
digd is, komt zulks niet tot uiting bij de analysen. 
De kationenuitwisselingscapaciteit hangt samen met het klei-
gehalte : de C.E.C. is het hoogst voor de meest kleihoudende 
monsters. De aangetroffen C.E.C.-waarden zijn evenwel rela-
tief laag, ook voor het Lid van Terhagen ( cfr. WALRAEVENS, 
1987). Dit houdt verband met het kleigehalte dat, zelfs voor 
het Lid van Terhagen, relatief laag is voor een tertiaire 
klei. De uitwisselbare kationen wijzen erop dat het kleipak-
ket grotendeels uitgeloogd werd. Deze uitloging is echter 
minder ver gevorderd dan in de "Boomse klei" te Tielrode 
(RAES, 1990). 
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4.3.3. Mîneralogisch onderzoek van de kleifraktie 
De gedroogde monsters werden gesplitst tot een aangepaste 
hoeveelheid monster werd bekomen. Dit monster werd nat ge-
zeefd op een zeef van 50 ~m (4.3 phi). 
De fijne fraktie werd in een beker met water gebracht en 
omgeroerd. Na een voldoend lange tijd om de sil tfraktie te 
laten bezinken, werd de suspensie (fraktie < 2 ~m) afgeheveld 
in een aparte beker. 
Het mineralogisch onderzoek van de kleifraktie gebeurde met 
behulp van X-stralendiffraktie. Hiervoor werd een zekere 
hoeveelheid gesuspendeerd materiaal op een draagglaasje ge-
bracht en gedroogd. 
Om de mineralogische samenstelling te bepalen werden volgende 
verzadigingen en opnamen uitgevoerd op elk monster 
1. X-stralendiffraktie zonder verzadiging 
2. X-stralendiffraktie op de monsters, verzadigd met Mg 2 + 
3. X-stralendiffraktie op de Mg-verzadigde monsters, na 
bijkomende verzadiging met glycol 
4. X-stralendiffraktie op monsters, verzadigd met K+ 
5. X-stralendiffraktie op de K-verzadigde monsters, na 
bijkomende verwarming tot 550°C. 
Op basis van de diffraktiepatronen kon de mineralogische 
samenstelling worden achterhaald. 
De diffraktiepatronen (Ä) per monster zijn weergegeven in 
tabel 5. 
Alle monsters vertonen dezelfde diffraktiepatronen. De brede 
hoofdpiek, gelegen bij 16 Ä, verschuift bij verzadiging met 
Mg 2 ++glycol naar 18-19 Ä. Bij verzadiging met K+ valt deze 
waarde terug tot 13 Ä, en bij verwarming tot 550°C tot 10 Ä. 
Dit gedrag is typisch voorsmektiet (zwellende klei). 
Een tweede belangrijke piek, op 10.3 Ä, ondergaat geen enkele 
wijziging bij verzadiging. Dit is typisch voor de aanwezig-
heid van mica (waarschijnlijk illiet). 
Een derde piek komt voor bij 7.2-7.3 Ä. Ook deze piek onder-
gaat geen verandering bij verzadiging. Enkel bij verwarming 
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Tabel 5 - Mineralogisch onderzoek van het diepte-interval 15,0-25,0m 
van boring Dr81: Diffraktiepatronen. (in A) 
Monster onbeh. Mg2+ Mg2+ K+ K+ I 550°C 
+glycol 
15-15.5 m 15.5 15.5 18 13.5 10.3 
10.3 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
16-16.5 m 16 15.5 18.5 13.5 10.3(14.5) 
10.3 10.2 10.3 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
17.2-18.2 m 16 16 19 13 10.3 
10.3 10.2 10.3 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
18.2-18.5 m 16 16 18.5 13 10.3 
10.2 10.2 10.3 10.3 10.3 
7.3 7.3 7.3 7 . 3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
19-19.5 m 16 16 18.5 13 10.3(14.5) 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
20.5-21 m 16 15.5 18.5 13 10.3 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5 . 05 5.05 
21.5-22 m 16 15.5 18.5 13 10.3 
10.3 10.2 10.3 10.3 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.0 5.05 5.05 5.05 5.05 
23-23.5 m 16 15.5 18.5 13 10.3(14.5) 
10.3 10.2 10.3 10.3 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.0 5.05 5.05 5.05 5.05 
24-24.5 m 16 15.5 18.5 13 10.3 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.05 5.05 5.05 5.05 5.05 
24.5-25 m 16 16 18 13 10.3 
10.2 10.2 10.2 10.2 10.3 
7.3 7.3 7.3 7.3 
5.0 5.05 5.05 5.05 5.05 
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tot 550° C verdwijnt deze piek volledig. Dit gedrag is ken-
merkend voor de aanwezigheid van kaoliniet. 
Samengevat kan men dus zeggen dat de fraktie < 2 ~m voor alle 




In drie monsters (16-16.5 m; 19-19,5 m; 23-23.5 m) bleef er 
na verzadiging met K+ en verwarming tot 550° C nog een kleine 
piek over bij 14.5 A. Dit wijst op de aanwezigheid van een 
geringe hoeveelheid chloriet. 
4. 4. Besluit in verband met de lithologie van de "Boomse 
klei" 
De "Boomse klei" bereikt in het aangevraagde ontginningsge-
bied een totale dikte van ca. 25 m onder een kwartaire dek-
laag van 2 à 3 m dik. Deze klei is evenwel duidelijk gelaagd. 
Van boven naar onder neemt het kleigehalte af, en het aandeel 
van silt en zand toe. In deze geleidelijke overgang kunnen we 
twee min of meer duidelijke grenzen onderscheiden. De boven-
ste helft van het Lid van Terhagen is het meest kleiige sedi-
ment van het pakket. Het is 7 à 8 m dik. Daarop volgen de 
onderste 7 m van het Lid van Terhagen, die reeds uitgesproken 
minder kleiig zijn. Hierop volgt het Lid van Belsele-Waas, 
dat sterk zandhoudend is. Deze minst kleiige eenheid van de 
"Boomse klei" is een tiental meter dik. 
De "Boomse klei" te Sint-Gillis-Waas wordt dus van boven naar 
onder geleidelijk minder kleiig. Mineralogisch bestaat hij 
hoofdzakelijk uit smektiet, kaoliniet en mica. 
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5. Hydrogeologie 
5.1. Hydrageologische gesteldheid 
De hydrageologische gesteldheid wordt bepaald door de bouw en 
de lithologische samenstelling van de lagen. Deze is in fig. 
16 voorgesteld. Van boven naar onder kan men onderscheiden : 
- een freatisch watervoerende laag in de kwartaire deklaag, 
die onderaan begrensd is door de zeer slecht doorlatende 
laag van het Lid van Terhagen; 
- een zeer slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van 
Terhagen van de Formatie van Boom; 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het minder kleiïge 
Lid van Belsele-Waas van de Formatie van Boom; 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Ruisbroek van 
de Formatie van Zelzate. De meer kleihoudende gedeelten 
zijn minder goed doorlatend (cfr. 5.4.); 
- een slecht doorlatende laag gevormd door het Lid van Water-
vliet van de Formatie van Zelzate; 
- een doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde 
van de Formatie van Zelzate; 
- tenslotte een zeer slecht doorlatende laag gevormd door het 
Lid van Onderdijke van de Formatie van Maldegem. Deze for-
matie bestaat uit een afwisseling van slecht en zeer slecht 
doorlatende lagen. Het totale pakket bereikt in het studie-
gebied een dikte van ca. 50 m. De top van dit pakket wordt 
beschouwd als de basis van het grondwaterreservoir. Onder 
dit pakket komt de doorlatende laag van de zandige Ledo-
Paniseliaanafzettingen voor. 
5.2. Grondwaterstroming 
5.2.1. Horizontale stroming 
In de doorlatende lagen gebeurt de grondwaterstroming hoofd-

























ca.2 à 3 m 
ca. 15 m 
ca. 10 m 
ca. 17 m 
ca. 3,5 m 
LEGENDE 
D doorlatend ca. 11,5 m 
ca slecht doorlatend 
[Z] zeer slecht doorlatend 
Fig.16 - Hydrogeologische bouw 1n het ontginn ingsgebied 
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5.2.1.1. In de kwartairedeklaag 
In natuurlijke omstandigheden (in afwezigheid van kleiontgin-
ningsputten) zal de watertafel zich gewoonlijk bevinden in de 
kwartaire deklaag. Het peil van de watertafel in deze laag, 
waargenomen in acht peilputten, werd ons medegedeeld door 
N.V. Sidmar (tabel 6). De metingen geven een ondiepe waterta-
fel aan. Gezien de geringe dikte van deze doorlatende laag 
kan worden verwacht dat er belangrijke seizoenschommelingen 
van de watertafel optreden onder invloed van wisselende neer-
slag en verdamping. 
Tabel 6 Stijghoogten in de kwartaire deklaag 
(periode 1985-1989) 
Nummer peilbuis Stijghoogte (m TAW) 
PEl + 3,52 
PE2 + 4,39 
PE3 + 4,35 
PE4 + 4,74 
PE6 + 3,48 
PE7 + 4,19 
PE8 + 5,12 
PE9 + 4,71 
De datum waarop de meegedeelde waterstanden werden opgenomen, 
ontbreekt evenwel. We kunnen afleiden dat de ~egevens zeker 
afkomstig zijn van de periode tussen 1985 (jaar waarin de 
peilputten geplaatst werden) en 14.07.1989 (datum waarop het 
plan met de waterstanden op punt werd gesteld). In die pe-
riode was het oostelijk gedeelte van het ontginningsgebied 
(grotendeels buiten de huidige aangevraagde zone) reeds vol-
gestort. Het zuidoostelijk en centraal oostelijk deel van de 
nu aangevraagde zone was uitgegraven en nog niet (geheel) 
opgevuld. Ten zuiden van de SIDMAR-groeve was de kleiput van 
de Intercommunale Vereniging Land van Waas volgestort (zie 
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luchtfoto-interpretatie). Het stijghoogtenpatroon in de frea-
tische laag zal door de uitgravings/opvullingstoestand zeker 
beïnvloed zijn. Anderzijds treedt er a~stroming op naar het 
hydrografisch net (fig. 5) .. De zeer complexe vorm van de 
watertafel kan niet nauwkeurig afgeleid worden uit de acht 
beschikbare peilmetingen. Een schematische voorstelling wordt 
gegeven in fig. 17. Sedertdien is de watertafel evenwel ge-
daald ten gevolge van nieuwe uitgravingen. 
5.2.1.2. In het Lid van Ruisbroek 
In het kader van dit onderzoek werden 6 peilbuizen geplaatst 
in het Lid van Ruisbroek (SBl, SB2, SB3, SB5, SB6 en SB7). 
Ook in de reeds eerder uitgevoerde boring DBl was in het Lid 
van Ruisbroek een filterelement aangebracht. De stijghoogte 
in deze 7 putten werd opgenomen op 12.10.1990. Hiertoe werd 
de diepte van het grondwater opgemeten onder de top van de 
peilbuis, die als meetpunt fungeert. De waterpassing van alle 
meetpunten uitgaande van het NGI-merkteken GH39 (fig. 4) laat 
toe de stijghoogte uit te drukken in m TAW (tabel 7). De 
stijghoogtekonfiguratie is weergegeven in fig. 18. Hieruit 





Tabel 7 - Kenmerken van de peilputten geplaatst in het bestek 
van deze studie, en van de pompput DBl 
Peilbuis Filterdiepte Geologische eenheid Hoogte Stijghoogte op 
(.in m ander tmai.veld) r:reetp.mt 12.10.1990 
(m TAW) (m TAW) 
Top l::asis 
SB1 37,35 39,35 Lid van Ruisbroek +4,180 -1,239 
SB2 30,00 32,00 Lid van Ruisbroek +4,171 -1,261 
SB3 37,85 39,85 Lid van Ruisbroek +4,083 -1,166 
SB4 18,00 20,00 Lid van Belsele-Waas +4,474 +0,645 
SB5 37,75 39,75 Lid van Ruisbroek +4,264 -0,947 
SB6 38,00 40,00 Lid van Ruisbroek +5,102 -0,428 
SB7 38,00 40 ,00 Lid van Ruisbroek +5,758 -0,207 
DrB1 22,80 24 ,80 Lid van Belsele-1/aas +4,019 -1,407 
DrB2Fl 4,90 8 ,50 stortna.teriaal +5,348 +3,253 
DrB2F2 5,70 7,70 stortna.teriaal +5,262 
-
DrB2F3 5,70 7, 70 stortna.teriaal +5,032 
-
DrB2F4 2,10 4,10 stortna.teriaal +5,366 -
DrB2F5 2,10 4,10 stortna.teriaal +4,915 
-
DB1 35,00 45,00 Lid van Ruisbroek +4,138 -1,278 
DB1F2 22,00 24,50 Lid van Belsele-1/aas +4,138 -1,302 
5.2.2. Vertikale stroming 
In de (zeer) slecht doorlatende lagen . gebeurt voornamelijk 
grondwaterstroming in vertikale richting. 
In natuurlijke omstandigheden (zonder bemaling van de water-
voerende lagen) bevond het studiegebied zich ongeveer ter 
hoogte van het gebied waar - voor wat de vertikale grondwa-
terstroming doorheen de tussenliggende (zeer) slecht doorla-
tende lagen betreft - de doorlatende lagen in evenwicht ver-
keren. Ten zuiden van dit gebied trad neerwaartse stroming op 
waardoor onder meer grondwater via de "Boomse klei" vanaf de 
freatische laag in het doorlatende Lid van Ruisbroek infil-
treerde. Ten noorden gebeurde opwaartse stroming, waardoor 
onder meer grondwater vanuit het Lid van Ruisbroek doorheen 
de Boomse klei wegstroomde naar de freatische laag (WALRAE-
VENS , 19 8 7 ) • 
Als gevolg van de grondwaterwinning uit de niet-freatische 
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doorlatende lagen is de waterdruk in deze lagen echter over 
uitgestrekte gebieden aanzienlijk gedaald. Hierdoor is in het 
studiegebied een vertikale neerwaartse stroming doorheen de 
"Boomse klei" ontstaan. In de kwartaire deklaag is het water-
peil grotendeels begrepen tussen +3,5 à +4,7 m TAW (fig. 17). 
Juist onder het Lid van Belsele-Waas, is de waterdruk in SB4 
gedaald tot +0,645 m TAW (tabel 7). In het Lid van Ruisbroek 
is de stijghoogte nog 
-1,3 m TAW (fig. 18). 
lager; ze is 
De vertikale 
begrepen tussen -0,2 à 
stroming doorheen de 
"Boomse klei" gebeurt hier dus duidelijk in neerwaartse zin. 
Het filterelement van DrB1 bevindt zich halverwege in het Lid 
van Belsele-Waas. De stijghoogte in deze peilput is lager dan 
hetgeen men op 
( -1,407 m TAW) . 
gevolge van de 
basis van wat voorafgaat, zou verwachten 
Dit is te wijten aan de restverlaging ten 
pompproef, waarbij het pompen slechts twee 
dagen eerder werd beëindigd. Inderdaad is deze restverlaging 
het sterkst voelbaar op het niveau van de filter in peilput 
DrB1 (zie 5.4.). 
5.3. Grondwaterwinningen in omgeving 
De geregistreerde grondwaterwinningen in de 
ontginningsgebied zijn vermeld in tabel 8. 
voorgesteld in fig. 19. 
omgeving van het 
Hun ligging is 
Tabel 8 - Grondwaterwinningen (volgens archieven AROL) in de 
omgeving van het ontginningsgebied 
Volg- Gelreen te Bedrijf Diepte filter Laag Vergund debiet 
n\.liTD'Er (m) (tn3/ jaar) 
789 Sint-Gillis-Waas BoSCil'EC 38 - 52 Lid van Ruisbroek 7.600 
790 Sint-Gillis-Waas CCMoT 43 Lid van Ruisbroek 11.000 
792 Sint-Pauwels Van Buynder 20 - 40 Lid van Ruisbroek 11.700 





De exploiteerbare grondwaterlagen zijn ter hoogte van het 
ontginningsgebied normaal weinig kwetsbaar (fig. 20) wegens 
de aanwezigheid van de zeer slecht doorlatende laag van het 
Lid van Terhagen. Anders is het gesteld in de richting van 
Zelzate (en vér daar voorbij), waar de belangrijke grondwa-
terlaag in de Vlaamse Vallei zeer kwetsbaar is. 
5.5. Uitvoering en interpretatie van de pompproef in de Leden 
van Ruisbroek en Belsele-Waas 
In het thans aangevraagde ontginningsgebied werd een pomp-
proef uitgevoerd ter bepaling van de hydraulische parameters 
van de geologische lagen. 
5.5.1. Situering en hydrageologische gesteldheid 
De hydrageologische doorsnede ter hoogte van de pompproef 
wordt weergegeven in fig. 21 . Ze steunt op de boorbeschrij-
vingen en de resultaten van boorgatmetingen uitgevoerd in het 
boorgat DBl, dat nadien uitgebouwd werd tot pompput. Het 
beschouwde grondwaterreservoir is onderaan begrensd door de 
zware klei van het Lid van Onderdijke (a3). Deze klei begint 
vermoedelijk rond het peil -58,1. Tussen de peilen -58,1 en-
46, 6 komt het Lid van Bassevelde voor, bestaande uit glau-
coniet- en glimmerhoudend donkergrijs middelmatig fijn lemig 
zand tot zand, dat als een doorlatende laag kan beschouwd 
worden. Tussen de peilen -46,6 en -43,1 komt het Lid van 
Watervliet (ZK) voor, dat bestaat uit een glauconiet- en 
glimmerhoudende zandige klei die als een slecht doorlatende 
laag kan be-schouwd worden. Tussen de peilen -43,1 en -25,9 
komt het Lid van Ruisbroek voor dat bestaat uit licht groen-
grijze kleihoudende zanden met enkele kleirijke horizonten. 
Deze laag kan als een doorlatende laag beschouwd worden. 
Tussen de peilen -25,9 en -14,1 komt het Lid van Belsele-Waas 
Ca 1 : zeer kwetsbaar 
watervoerende laag: zand 
deklaag: < Sm dik entof zandig 
onverzadigde zone:~ 1 Om dik 
Cc: watervoerende laag: zand } 
watervoerende laag: leemhoudend weinig kwetsbaar 
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~; WARTAIR LAGEN IN NUMERIEK 
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watertafel [:::::::.::.:::::::~ klei f'/7/1 lL.L.....d silt D zand I filter 
Fig. 21 - Hydrogeologische doorsnede, ligging van pompput en peilbuizen en schematisatie van het 
grondwaterreservoir in h1~t numeriek model bij de pompproef in de Leden van Ruisbroek en 
Belsele-Waas. 
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voor, dat het onderste meer zandige deel van de Formatie van 
Boom bevat. Het kan beschouwd worden als een slecht doorla-
tende laag. Tussen de peilen -14,1 en +1,6 komt het Lid van 
Terhagen voor, bestaande uit bleekgrijze klei. Het kan be-
schouwd worden als een zeer slecht doorlatende laag. In deze 
klei bevindt zich de watertafel. 
5.5.2. Uitvoering van de pompproef 
De ligging van de pompput en de peilbuizen is weergegeven in 
fig. 21. De pompput werd voorzien van een filterelement van 
-41,4 tot -31,4 en van -volle buizen van -31,4 tot boven het 
maaiveld gelegen op ca. +3, 6 m TAW. Drie peilbuizen werden 
aangebracht in het bovenste gedeelte van de aangepompte laag. 
Deze peilbuizen, SB1, SB3 en SB5, zijn voorzien van een fil-
terelement met een lengte van 2 m. De filterelementen zijn 
aangebracht tussen de peilen -36,2 en -33,8. Deze peilbuizen 
liggen op respektievelijk 15,6, 50,3 en 159,0 m van de pomp-
put. Drie peilbuizen werden _geplaatst boven de aangepompte 
laag : de peilbuis SB2 met een filterelement tussen -28,4 en 
-26,4 op een afstand van 12,45 m van de pompput, de peilbuis 
DrB1 met een filterelement tussen -21,2 en -19,2 op een af-
stand van 12,25 m van de pompput en de peilbuis SB4 met een 
filterelement tussen -16,4 en -14,4 op een afstand van 11,70 
m van de pompput. 
Eén pompproef werd uitgevoerd waarbij in alle peilbuizen de 
verlaging waargenomen werd. De pompproef startte op 8 oktober 
1990 te 13 h 40. Door middel van een elektrische dompelpomp 
werd water onttrokken met een konstant debiet van 223,3 m3 /d. 
Op alle peilputten werd de stijghoogteverandering gevolgd 
door middel van druksondes die verbonden zijn met een data-
logger. Om de bergingsverandering ten gevolge van de verla-
gingen in de peilputten te minimaliseren werden opgeblazen 
rubberen sluitringen boven de druksondes aangebracht. De 
pompproef werd stilgeleged op 10 oktober 1990 te 13 h 40 na 
twee dagen pompen. Gedurende 1 dag na het stilleggen van de 
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pomp werd de restverlaging opgemeten. 
5.5.3. Interpretatie van de pompproef door middel van een 
invers model 
5.5.3.1. Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het bestudeerde grondwaterreservoir wordt in het numeriek 
model (LEBBE, 1988) in achttien lagen opgedeeld (fig. 21). De 
onderste laag van het numeriek model is onderaan begrensd 
door een ondoorlatende laag. De bovenste laag van het nume-
riek model is bovenaan begrensd door een watertafel. 
De doorlatende laag gevormd door het Lid van Bassevelde (s3) 
wordt in het numeriek model opgedeeld in drie verschillende 
lagen. De dikte van de lagen 1, 2 en 3 bedraagt respektieve-
lijk 6,1 m, 3,6 m en 1,8 m. De dikte van deze lagen werd zo 
gekozen dat zo nauwkeurig mogelijk de grondwaterstroming in 
deze laag kon omschreven worden. 
Laag 4 van het numeriek model valt samen met de slecht door-
latende laag gevormd door het Lid van Watervliet. 
De lagen 5, 6, 7, 8, 9, 10 en 11 van het numeriek model val-
len samen met de doorlatende laag gevormd door het Lid van 
Ruisbroek. De opdeling van deze doorlatende laag gebeurde 
hier zowel in funktie van de verspreiding van meer en minder 
doorlatende lagen als in funktie van de plaatsing van de 
filter van de pompput en de filters van de peilbuizen. 
Laag 5 stemt overeen met het onderste gedeelte van het Lid 
van Ruisbroek dat niet voorzien is van het filterelement van 
de pompput. 
De lagen 6, 7 en 8 van het numeriek model stemmen overeen met 
het aangepompte gedeelte van het Lid van Ruisbroek. Laag 7 is 
een duidelijk kleirijker laag waarin het filterelement van de 
pompput aangebracht is. De filterelementen van de peilbuizen 
SB1, SB3 en SBS bevinden zich in het midden van de laag 8, de 
minst kleirijke laag van het Lid van Ruisbroek. 
De lagen 9, 10 en 11 van het numeriek model stemmen overeen 
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met het bovenste niet-aangepompte gedeelte van het Lid van 
Ruisbroek. De opdeling van de lagen 9, 10 en 11 gebeurde 
zodanig dat het filterelement van de peilbuis SB2 zich be-
vindt in het midden van laag 11 en dat de dikte van de lagen 
toeneemt naar boven toe, zodat de stroming in het bovenste 
gedeelte van het Lid van Ruisbroek zo nauwkeurig mogelijk kon 
gesimuleerd worden. 
De lagen 12, 13, 14, 15 en 16 van het numeriek model stemmen 
overeen met het Lid van Belsele-Waas, het onderste meer zan-
dige deel van de Formatie van Boom. De filterelementen van de 
peilbuizen DrB1 en SB4 bevinden zich in het middenste ge-
deelte van respektievelijk de lagen 14 en 16. 
De lagen 17 en 18 van het numeriek model stemmen overeen met 
het Lid van Terhagen. Laag 18 is het bovenste meest kleiige 
gedeelte van het Lid van Terhagen. 
5.5.3.2. Te bepalen hydraulische parameters en ingevoerde 
veronderstellingen 
Door het uitvoeren van enkele gevoeligheidsanalysen werd 
bepaald welke hydraulische parameters of groepen van hydrau-
lische parameters met behulp van het invers model kunnen 
afgeleid worden uit de ingevoerde verlagingen. 
Door het ontbreken van een peilbuis in het Lid van Bassevelde 
(s3) was het onmogelijk de hydraulische parameters van deze 
afzetting te bepalen alsook van de slecht doorlatende laag 
gevormd door het Lid van Watervliet (ZK) die gelegen is onder 
de aangepompte laag. De voor deze lagen ingevoerde hydrau-
lische parameters stemmen overeen met deze gevonden door het 
uitvoeren van een dubbele pompproef te Assenede (LEBBE, 1988) 
in onder andere dezelfde litostratigrafische lagen. 
Ook de hydraulische doorlatendheid van het Lid van Terhagen 
zal niet kunnen afgeleid worden. We veronderstellen dat de 
horizontale doorlatendheid gelijk is aan 0, 0008 m/d en de 
vertikale doorlatendheid gelijk aan 0,0001 m/d. Deze waarden 
beïnvloeden zeer weinig de berekende verlagingen in de lagen 
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8, 11, 14 en 16, zodat een ruwe schatting voldoende is zonder 
dat deze veel invloed zal hebben op de afgeleide waarden van 
de te bepalen hydraulische parameters. 
Alleen de hydraulische parameters van de Leden van Ruisbroek 
en Belsele-Waas zullen voldoende nauwkeurig uit de waargeno-
men verlagingen kunnen afgeleid worden. 
Acht verschillende groepen van hydraulische parameters konden 
uit de waargenomen verlagingen afgeleid worden. 
De eerste groep van te bepalen hydraulische parameters omvat 
de horizontale doorlatendheid van het onderste gedeelte van 
het Lid van Ruisbroek, namelijk van de lagen 5, 6, 7 en 8 van 
het numeriek model. Hierbij wordt verondersteld dat de lagen 
5 en 6 éénzelfde horizontale doorlatendheid hebben, dat de 
laag 7 (het kleirijkere gedeelte) een ongeveer 10-maal klei-
nere doorlatendheid heeft en dat het minst kleirijke gedeelte 
(laag 8) een horizontale doorlatendheid heeft die 4 I 3 maal 
groter is dan deze van de lagen 5 en 6. In het numeriek model 
worden de lagen 6, 7 en 8 aangepompt. Hierbij veronderstellen 
we dat het onttrokken debiet per laag recht evenredig is met 
het doorlaatvermogen van iedere laag en dat de som van deze 
debieten gelijk is aan het totale opgepompte debiet. 
De tweede groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
hydraulische weerstand tussen de lagen 8-9, 9-10, 10-11 en 
11-12. Hierbij veronderstellen we dat de vertikale doorla-
tendheid tussen deze lagen aan elkaar gelijk is. 
De derde groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
hydraulische weerstand tussen de lagen 12-13, 13-14 en 14-15. 
Hierbij veronderstellen we dat de vertikale doorlatendheid 
geleidelijk afneemt naar boven toe. Deze veronderstelling is 
gesteund op de geleidelijke toename van de natuurlijke gamma-
straling ter hoogte van deze lagen. We veronderstellen dat de 
vertikale doorlatendheid tussen de lagen 13 en 14 1, 1-maal 
kleiner is en deze tussen de lagen 14 en 15 1,25-maal kleiner 
dan de vertikale doorlatendheid tussen de lagen 12 en 13. 
De vierde groep van te bepalen hydraulische parameters is de 
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hydraulische weerstand tussen de lagen 15-16 en 16-17. Hier-
bij veronderstellen we dat de vertikale doorlatendheid tussen 
de lagen 15 en 16 ongeveer 1,6-maal kleiner is dan de hydrau-
lische weerstand tussen de lagen 16 en 17. 
De vijfde groep van te bepalen hydraulische parameters be-
treft de specifieke elastische bergingen van de lagen 5, 6, 7 
en 8 van het numeriek model, het onderste grotendeels aange-
pompte gedeelte van het Lid van Ruisbroek. 
De zesde groep omvat de specifieke elastische bergingen van 
de lagen 9, 10 en 11, het bovenste niet aangepompte gedeelte 
van het Lid van Ruisbroek. 
De zevende groep omvat de specifieke elastische bergingen van 
de lagen 12, 13, 14, 15, 16, 17 en 18. 
Bij de vijfde, zesde en zevende groep veronderstellen we 
steeds dat de waarde van de berging voor de verschillende 
lagen gelijk is binnen iedere groep maar van groep tot groep 
onderling kan verschillen. 
De achtste groep van te bepalen hydraulische parameter~is de 
anisotropie van de lagen 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15 en 16. Hierbij veronderstellen we dat de anisotropieën van 
deze lagen onderling gelijk zijn, of dat de verhouding tussen 
de horizontale doorlatendheid en de vertikale doorlatendheid 
voor al deze lagen gelijk is. 
5.5.3.3. Resultaten van de interpretatie met het invers model 
Aan de hand van het invers model worden nu de waarden van de 
hydraulische parameters zo afgeleid dat de som van de kwa-
draten van de afwijkingen tussen de berekende en de inge-
voerde waargenomen verlagingen minimaal is. De aldus afge-
leide waarden staan in tabel 9, samen met hun marginale nauw-
keurigheidstaktoren voor het 98% betrouwbaarheidsinterval. De 
berekende en waargenomen verlagingen zijn in fig. 22 voorge-
steld in tijdsverlagings- en afstandsverlagingsgrafieken. De 
logaritmische waarden van de berekende en de waargenomen 
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bijlage 4. 
Uit de resultaten kunnen we afleiden dat de horizontale door-
latendheden van het aangepompte gedeelte van het Lid van 
Ruisbroek het nauwkeurigst bepaald kunnen worden (Cf98m is 
het geringst). De specifieke elastische berging van het on-
derste gedeelte van het Lid van Ruisbroek is de hydraulische 
parameter die met een iets geringer nauwkeuri<:lheid kan be-
paald worden. De overige hydraulische parameters worden afge-
leid met ongeveer dezelfde nauwkeurigheid. 
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Tabel 9 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid met 
het invers model en hun overeenkomende marginale 
nauwkeurigheidsfaktor van het 98% betrouwbaarheicts-
band (Cf98m) 
Hydraulische Waarde Cf98m 
parameter 
kh (5-6) (m/d) 2,401 
kh ( 7 ) (mld) 0,240 1,0384 
kh ( 8 ) (m/d) 3,201 
c ( 9) (d) 43,92 
c ( 10) ( d) 89,36 1,4448 
c ( 11) ( d) 150,01 
c ( 12) ( d) 1884 
c ( 13) ( d) 3805 1,3558 
c ( 14) ( d) 4255 
c ( 15) ( d) 4767 1,3750 
c ( 16) ( d) 7822 
s '.A (5-8) (m-~) 3,95.10-S 1,1054 
s '.A (9-11) (m-~) 3,96.10-S 1,2875 
s '.A (12-18) (m-~) 1,59.10-4 1,2499 
kh/kV" (5-16) 14,61 1,2896 
kh (5-6) horizontale doorlatendheid van de lagen 5 en 6 van 
het numeriek model 
c(9) hydraulische weerstand tussen lagen 9 en 10 van 
het numeriek model 
de specifieke elastische berging van de lagen 5 
tot en met 8 van het numeriek model 
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5.6. Uitvoering en interpretatie van de pompproef in het 
gestorte materiaal van het reeds opgevulde deel van 
de kleigroeve 
Buiten het huidige aangevraagde ontginningsgebied werd een 
tweede pompproef uitgevoerd ter bepaling van de hydraulische 
parameters van het stortmateriaal. 
5.6.1. Situering en hydrageologische gesteldheid 
De hydrageologische doorsnede ter hoogte van de tweede pomp-
proef wordt weergegeven in fig. 23. Ze steunt op de boorbe-
schrijving van de peilputten DrB2. Het beschouwde grondwater-
reservoir is onderaan begrensd door de grijze klei van het 
Lid van Terhagen. Deze klei is er uitgegraven tot het peil 
-3,65. Tussen de peilen -3,65 en +3,95 komt zwart stortmate-
riaal voor dat bestaat uit klei en grote ijzerfragmenten. De 
watertafel bevindt zich in gestort materiaal op een peil van 
ca. +3,25. Ongeveer 0,7 m van het gestorte materiaal bevindt 
zich nog in de onverzadigde zone. Het gestorte materiaal is 
verder bedekt met een laag van grijze zandhoudende klei met 
een dikte van 0,4 m een een laag van lichtbruin lemig humeus 
zand van 0,5 m dikte. Bij het boren van de pompput op zijn 
oorspronkelijke plaats bleek dat in de nabijheid van de peil-
putten een kleimuur in het gestorte materiàal aanwezig is. De 
plaats van de pompput werd dan ook gewijzigd rekening houdend 
met dit nieuwe gegeven. 
5.6.2. Uitvoering van de pompproef 
De ligging van de pompput en de peilbuizen is weergegeven in 
fig. 23. De pompput DrB2 werd voorzien van een filterelement 
van -3,65 tot -0,05 (Fl). De onderste helft van het verza-
digde stortmateriaal wordt aldus aangepompt. Twee peilputten 
werden voorzien van een filterelement in het midden van de 
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Fig. 23- Hydrogeologische doorsnede, ligging van pompput en peilbuizen en schematisatie van het 
grondwaterreservoir in het numeriek model bij de pompproef in het stortmateriaaL 
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filterelement tussen -2,85 een -0,85 op respektievelijk 5,45 
m en 8,5 m van de pompput. Een peilbuis werd geplaatst in het 
midden van het niet-aangepompte gedeelte van het verzadigde 
stortmateriaal. Het is peilbuis F4 met een filterelement 
tussen +0,75 en +2,75 op een afstand van 5,10 m van de pomp-
put. 
Eén pompproef werd uitgevoerd waarbij in alle peilbuizen de 
verlaging waargenomen werd. De pompproef startte op 16 okto-
ber 1990 te 12 uur. Door middel van een bovengrondse pomp 
werd water onttrokken met een konstant debiet van 97,8 m3 /d. 
Op de drie peilputten werd de stijghoogteverandering gevolgd 
door middel van druksondes verbonden met een datalogger. Om 
de bergingsverandering ten gevolge van de verlagingen in de 
peilbuizen te minimaliseren werden rubberen sluitringen boven 
de druksondes aangebracht. De pompproef werd stilgelegd op 17 
oktober 1990 te 12 uur. Gedurende 1 dag na het stilleggen van 
de pomp werden de restverlagingen opgemeten. 
5.6.3. Interpretatie van de pompproef door middel van een 
invers model 
5.6.3.1. Schematisatie van het grondwaterreservoir 
Het bestudeerde grondwaterreservoir wordt in het numeriek 
model in zes lagen opgedeeld (fig. 23). Het onderste aange-
pompte gedeelte van het verzadigde stortmateriaal stemt over-
een met de onderste laag (laag 1) van het numeriek model. De 
onderste laag van het numeriek model wordt onderaan steeds 
begrensd door een ondoorlatende laag. Bij deze pompproef 
wordt de grijze klei van het Lid van Terhagen als ondoorla-
tend verondersteld. Het bovenste gedeelte van het verzadigde 
stortmateriaal wordt in het numeriek model in vijf lagen 
onderverdeeld. De dikte van deze lagen werd zodanig gekozen 
dat de grondwaterstroming nauwkeurig kon gesimuleerd worden 
door het numeriek model. De lagen 2, 3, 4, 5 en 6 hebben een 
dikte van respektievelijk 0,5 m, 0,7 m, 0,8 m, 0,8 men 0,5m. 
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Aldus zijn de filterelementen van de peilputten F2 en F3 
gesitueerd in laag 1 en is het filterelement van de peilput 
F4 gesitueerd in laag 4 van het numeriek model. 
5.6.3.2. Te bepalen hydraulische parameters en ingevoerde 
veronderstellingen bij de eerste interpretatiefase 
Door het uitvoeren van enkele gevoeligheidsanalysen werd 
bepaald welke hydraulische parameters of groepen van hydrau-
lische parameters kunnen afgeleid worden met het invers mo-
del. Aldus werden vijf verschillende groepen van hydraulische 
parameters weerhouden. 
De eerste groep te bepalen hydraulische parameters betreft de 
horizontale doorlatendheden van alle lagen van het numeriek 
model. Hierbij wordt verondersteld dat alle lagen van het 
gestorte materiaal dezelfde horizontale doorlatendheid bezit-
ten. 
De tweede groep van hydraulische parameters wordt gevormd 
door de specifieke elastische berging van alle lagen van het 
numeriek model. Hierbij wordt verondersteld dat alle lagen 
van het gestorte materiaal dezelfde elasticiteit hebben en 
bijgevolg dezelfde specifieke elastische berging. 
De derde groep van hydraulische parameters zijn de hydrauli-
sche weerstanden tussen de aangepompte laag en het midden van 
het filterelement van peilbuis F4, namelijk c(l), c(2) en 
c ( 3). Hierbij wordt verondersteld dat de vertikale doorla-
tendheid van het gestorte materiaal op alle niveaus van het 
beschouwde diepteinterval gelijk is. 
De vierde groep van hydraulische parameters zijn de hydrauli-
sche weerstanden tussen het midden van het filterelement van 
peilbuis F4 en de watertafel, namelijk c(4) en c(S). Weer 
wordt verondersteld dat de vertikale doorlatendheid op alle 
niveaus gelijk is in dat beschouwde diepteinterval. 
De laatste hydraulische parameter die als te bepalen zal 
beschouwd worden is de bergingskoëfficiënt nabij de waterta-
fel. 
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5.6.3.3. Resultaten van de eerste interpretatiefasemet het 
invers model 
Aan de hand van het invers model worden de waarden afgeleid 
zodat de som van de kwadraten van de afwijkingen tussen de 
berekende en de ingevoerde waargenomen verlagingen minimaal 
is. De aldus afgeleide waarden staan in tabel 10 samen met 
hun nauwkeurigheidsfaktor van het 98% betrouwbaarheidsinter-
val. De berekende en waargenomen verlagingen zijn in fig. 24 
voorgesteld in tijdsverlagings- en afstandsverlagingsgrafie-
ken. De logaritmische waarde van de berekende en de waargeno-
men verlagingen staan samen met hun verschillen in bijlage 5. 
Uit bijlage 5 en fig. 24 kunnen we afleiden dat na optimali-
satie nog grote verschillen blijven bestaan tussen de bere-
kende en de waargenomen verlagingen. De som van de kwadraten 
van de afwijkingen tegenover 278 waargenomen verlagingen is 
8,933. Dit is wellicht te wijten aan de heterogeniteit van 
het gestorte materiaal. Opvallend is voor peilbuis F2 dat, in 
vergelijking met alle waargenomen verlagingen, de optimale 
waarden van de parameters re sul teren in te klein berekende 
verlagingen. Voor peilbuis F3 daarentegen worden de verlagin-
gen te groot berekend in vergelijking met de waarnemingen. Zo 
kan men zich de vraag stellen of deze systematische afwijking 
tussen de berekende en de waargenomen verlaging het gevolg is 
van de aanwezigheid van een kleimuur te midden van het ge-
storte materiaal en waarvan het bestaan bij deze interpre-
tatie ontkend werd. Bij een volgende interpretatiefase zal nu 
rekening gehouden worden met de aanwezigheid van een kontinue 
kleimuur te midden van het gestorte materiaal. 
5.6.3.4. Te bepalen hydraulische parameters en ingevoerde 
veronderstellingen bij de tweede interpretatiefase 
Bij de tweede interpretatiefase worden dezelfde hydraulische 
parameters of groepen van hydraulische parameters afgeleid. 
Hier wordt echter rekening gehouden met de aanwezigheid van 
I 
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POMPPROEF IN HET STORT VAN KEMZEKE ---- 0(1)= 97.8 M3/0 ------
Fig. 24 - Resultaten van de interpretatie van de pompproef in het stortmateriaal met het invers model. 
(eerste interpretatiefase) 
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een kontinue rechte kleimuur langs één zijde van de pompput 
en de peilputten. 
De aanwezigheid van deze kleimuur zal de verlagingen tijdens 
de pompproef beïnvloeden. Als men veronderstelt dat de klei-
muur ondoorlatend is, dan zal de optredende verlaging gelijk 
zijn aan de verlaging die zou optreden wanneer op twee putten 
tegelijkertijd gepompt wordt, met hetzelfde debiet, namelijk 
op de bestaande pompput en op een imaginaire pompput die 
gespiegeld ligt ten opzichte van de kleimuur. Bij deze inter-
pretatiefase wordt nu gezocht naar de ligging van de kleimuur 
waarbij de waargenomen en de berekende_ verlagingen het best 
overeenkomen. 
5.6.3.5. Resultaten van de tweede interpretatiefasemet 
het invers model 
In fig. 25 wordt de ligging van de kleimuur weergegeven waar-
bij de som van de kwadraten van de verschillen tussen de 
waargenomen en de berekende verlagingen geminimaliseerd 
wordt. Door het invoeren van deze kleimuur bij de interpreta-
tie is de som van de kwadraten van de afwijkingen slechts 
weinig afgenomen, namelijk tot 7,272 tegenover 8,933 bij de 
eerste interpretatiefase waarbij het bestaan van de kleimuur 
ontkend werd. Enkel de berekende verlagingen voor peilbuis F2 
komen beter overeen met de waarnemingen.Dit kan men afleiden 
uit bij lage 6, waarin de logaritmische waarden weergegeven 
zijn van de waargenomen en de ber~kende verlagingen voor de 
tweede interpretatiefase. De som van de kwadraten van de af-
wijkingen neemt echter slechts weinig toe, zowel bij een 
verwijdering als bij een rotatie van de kleimuur ten opzichte 
van peilbuis F2. De gradiënt van de som van de kwadraten van 
de afwijkingen is dus gering ten opzichte van de afstand en 
ten opzichte van de rotatie van de kleimuur. De juiste lig-
ging van deze kleimuur kan bijgevolg slechts met een zeer 
geringe graad van nauwkeurigheid bepaald worden. Zoals blijkt 
uit tabel 11, waar de afgeleide waarden van de hydraulische 
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Fig. 25 - Beste ligging van de kleimuur waarbij de som van de kwadraten van de verschillen tussen de 
berekende en waargenomen verlagingen geminimaliseerd is. 
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parameters bij de tweede interpretatiefase weergegeven wor-
den, heeft het invoeren van het bestaan van de kleimuur wel 
grote invloed op deze waarden. Zo zien we dat de horizontale 
doorlatendheid van het gestorte materiaal bijna tweemaal zo 
groot is bij de tweede (11,25 m/d) als bij de eerste inter-
pretatiefase . ( 6, 03 mld). De hydraulische weerstanden zijn 
bijna tweemaal kleiner bij de tweede interpretatiefase dan 
bij de eerste. Bijgevolg zal de vertikale doorlatendheid 
bijna tweemaal zo groot zijn als bij de eerste interpretatie-
fase (k~ tussen de niveaus -0,05 en +1,55 is 0,096 m/d bij de 
tweede interpretatiefase en 0,049 m/d bij de eerste, k~ tus-
sen de niveaus +1,55 en +3,25 is 0,165 m/d bij de tweede in-
terpretatiefase en 0,077 m/d bij de eerste). Ook de speci-
fieke elastische berging en de bergingskoëfficiënt nabij de 
watertafel zijn bijna tweemaal zo groot bij de tweede als bij 
de eerste interpretatiefase. 
5.6.4. Slotbeschouwingen bij de pompproef in het gestorte ma-
teriaal 
Met de twee interpretatiefasen is aangetoond dat de juiste 
kennis van de ligging van de kleimuur van groot belang is 
voor de juiste bepaling van de waarden van de hydraulische 
parameters. De juiste ligging van deze kleimuur zou aldus 
moeten opgespoord worden en betrokken bij de interpretatie 
van deze pompproef. Tenslotte kan nog de vraag gesteld worden 
of deze kleimuur werkelijk als een ondoorlatende wand kan 
beschouwd worden. Dit zou enkel kunnen bepaald worden door 
het plaatsen van een peilbuis in de kleiwand en door het 
waarnemen van eventueel optredende verlagingen in deze peil-
buis. 
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Tabel 10 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid 
met het invers model bij de eerste interpretatie-
fase en hun overeenkomende marginale nauwkeurig-
heictsfaktor van het 98% betrouwbaarheidsinterval 
(Cf98m) 
Hydraulische Waarde Cf98m 
parameter 
kh(1-6) (m/d) 6,03 1,1495 
S'.A(1-6) (m-J..) 1,04.10-3 1,1620 
c ( 1) ( d) 5,1 
c ( 2) ( d) 12,2 1,2737 
c ( 3) ( d) 15,2 
c ( 4 ) ( d ) 10,4 
c ( 5 ) (d ) 11,7 2,2832 
So (m3/m3) 0,024 1,8718 
kh(1-6) : horizontale doorlatendheid van de lagen 1 tot en 
met 6 van het numeriek model 
c(1) : hydraulische weerstand tussen lagen 1 en 2 van het 
numeriek model 
S'A(1-6) : de specifieke elastische berging van de lagen 1 
tot en met 6 van het numeriek model 
Sa : bergingskoëfficiënt nabij de watertafel. 
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Tabel 11 - Waarden van de hydraulische parameters afgeleid 
met het invers model bij de tweede interpretatie-
fase en hun overeenkomende marginale nauwkeurig-
heictsfaktor van het 98% betrouwbaarheidsinterval 
{Cf98m) 
Hydraulische Waarde Cf98m 
parameter 
kh(1-6) {mld) 11,25 1,1439 
S'.A{1-6) {m-:L) 1,80.10-3 1,1396 
c(1) ( d) 2,60 
c(2) ( d) 6,24 1,2613 
c{3) ( d) 7,80 
c(4) ( d) 4,84 
c(5) (d) 5,45 2,0407 
Sa (m3/m3) 0,047 1,7206 
kh(1-6) : horizontale doorlatendheid van de lagen 1 tot en 
met 6 van het numeriek model 
c{1) : hydraulische weerstand tussen lagen 1 en 2 van het 
numeriek model 
S'.A{1-6) : de specifieke elastische berging van de lagen 1 
tot en met 6 van het numeriek model 
Sa : bergingskoëfficiënt nabij de watertafel. 
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BijLAGE 1 
Beschrijving van de boringen uitgevoerd in het bestek van 
onderhavig onderzoek 
LEGENDE 
1·. ·. ·. ·: I zand 
fij///J silt 
klei 
G G glauconiethoudend 
t t pyriethoudend 
V v schelphoudend 
0 0 
0 grindhoudend 
EB met zandsteenbrokjes 
" met baksteenfragmenten of ander puin 
(gestort materiaal) 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 SB1 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 14.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 15/1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x = y = ZMV = 3,60 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD ( in m) 
(~) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 40,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO z~ Z~* G~P 
F1 37,35 39,35 4,180 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
Z~ = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
Z~* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
G~P = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 63 
- filters : PVC ~ 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (~) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting- type en kenmerken: kwartszand (0,7- 1,25 ~) 
-volume (1.) : opgevuld tot 35 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/benthoniet 
-volume (1.) : opgevuld van 35- 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - t ot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 14.08.1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
bruin zand 
roestkleurig zand, weJ.nJ.g leemhoudend 
bruine leem, houtfragmentjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht fijn zandige stijve klei 
groengrijze glauconiethoudende zandige klei tot kleihoudend 
zand met grote schelpfragmenten, silexfragmenten en 
steenbrokjes 
grijsgroen glauconiethoudend licht kleihoudend zand 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,0 
3,0 - 18,0 
18,0 - 27,5 
27,5 - 40,2 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 SB2 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 14.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 15/1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- X = Y = ZMV = 3,55 (m TAW) 
ZMV* ~ (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 32,5 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
Fl 30,0 32,0 4,171 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 63 
- filters : PVC ~ 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting- type en kenmerken : kwartszand (0,7- 1,25 mm) 
-volume (1.) : opgevuld tot 27 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentheniet 
-volume (1.) : opgevuld van 27- 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 14.08.1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
opgevoerde grond 
bruin tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem met houtfragmentjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei met op 16,0 
silexfragmenten 
groengrijze licht zandige stijve klei 
groengrijze licht zandige stijve klei met kleine schelp-
fragmenten 
groengrijze licht zandige stijve klei 
groengrijze sterk zandige klei met schelpfragmenten, 
glauconiethoudend 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,0 
3,0 - 18,5 
18,5- 27,0 
27,0 - 32,5 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 












LIGG!NGSPLAN - Kadasterblad 1 ste Afdeling Sectie C Perceel nr. 
boorprofiel 
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- filter(s) ~ 
(f) 
- anstorting(en) [] 
(g) 
- stOÇJ(pcn) c31'Cnt ~ 
(k) klei [2j 
hydrogeologische interpr. (h) : doorlatend 0 ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88}51 SB3 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 16.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 15/1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x ~ y ~ ZMV ~ 3,55 (m TAW) 
ZMV* ~ (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(~) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 40,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO Zill Zill* GWP 
Fl 37,85 39,85 4,083 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
Zill = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
Zill* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 =Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 63 
- filters : PVC ~ 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting- type en kenmerken : kwartszand (0,7- 1,25 ~) 
-volume (1.) : opgevuld tot 35 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentheniet 
-volume (1.) : opgevuld van 35- 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 16.08.1990 
Beschrijving van de grond 
bruin zand tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei met veel schelp-
en silex fragmenten; schelpfragmenten kunnen tot 1,5 cm 
groot zijn 
groengrijze licht zandige half stijve klei met schelp- en 
silexfragmenten 
groengrijze zandige half stijve klei 
groengrijze zandige half stijve klei, glauconiethoudend 
groengrijze glauconiethoudende sterk zandige klei tot klei-
houdend zand met schelpfragmenten 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,0 
3,0 - 16,0 
16,0 - 29,0 
29,0 - 40,2 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 


















- anstorting(en) [] 
(g) 
- stop(pcn) cem=nt ~ 
(k) klei ~ 
hydrageologische interpr. (h) doorlatend D slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 SB4 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 16.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 15/1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x c y = ZMV = 3,67 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
_(nun) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 20,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 18,0 20,0 4,474 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
p 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 63 
- filters : PVC ~ 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting- type en kenmerken :kwartszand (0,7- 1,25 mm) 
-volume (1.) : opgevuld tot 17 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentheniet 
-volume (1.) : opgevuld van 17- 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 16.08.1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
opgevoerde grond 
bruin zand tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem met houtrestjes 
donkergrijze stijve klei met houtrestjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
schelp- en silexfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,0 
3,0 - 18,0 
18,0 - 20,2 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 











LIGGINGSPLAN Kadasterblad 1 ste Afdeling Sectie C Perceel nr. 1441b 
584 
boorprofiel - filler(s) ~ - crnstorting(en) [] - stop(pcn) cement ~ (b) (f) {9) {k) klei 
hydrageologische interpr. (h) : doorlatend D ; slecht doorlatend ~ ;ondoorlatend ~ 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 SB5 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 17.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 14/4 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 26E 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x = y = ZMV = 3,75 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 180 0 - 40,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 37,75 39,75 4,264 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 63 
- filters : PVC ~ 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : vertikaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting- type en kenmerken :kwartszand (0,7- 1,25 mm) 
-volume (1.) : opgevuld tot 35,5 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentheniet 
-volume (1.) :opgevuld van 35,5- 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING-DATUM : 17.08.1990 
Beschrijving van de grond 
bruin zand tot roestkleurig lemig zand 
bruine leem met een basisgrind bestaande uit zeer veel 
silexfragmentjes 
donkergrijze tot groengrijze stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei met zeer veel 
schelp- en silexfragmenten 
groengrijze zeer licht zandige stijve klei met weinig 
schelpen 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze zandige half stijve klei 
groengrijze zandige half stijve klei met weinig schelp-
fragmenten 
groengrijze glauconiethoudende zandige half stijve klei met 
schelp- en silexfragmenten 
Groengrijze sterk glauconiethoudende sterk zandige klei tot 
kleihoudend zand met veel schelpfragmenten naar onderen 
toe en met silexfragmenten 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,5 
3,5 - 15,5 
15,5 - 28,0 
28,0 - 40,2 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 SB6 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
-DATUM : 17.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 14/4 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 26E 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x = y = ZMV = 4,54 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(mm) van - tot van - tot van - tot van - tot 
gespoeld 240 0 - 40,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : DIA, GAM, SP, PW, SN en LN 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 38,0 40,0 5,102 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
2 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 125 
- filters : PVC ~ 125 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
- Omstorting- type en kenmerken: kwartszand (0,7- 1,25 mm) 
-volume (l.) :opgevuld tot 36 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentboniet 
- volume ( 1. )' : opgevuld van 36 - 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 17.08.1990 
Monster 
nr. Beschrijving van de grond 
bruin zand tot roestgekleurd lemig zand 
bruine leem 
bruine leem met een basisgrind van zeer veel silexfragment-
jes en kalkzandsteenfragmentjes 
.. 
stijve klei groengn.Jze 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze glauconiethoudende zandige klei tot kleihoudend 
zand met weinig schelp- en silexfragmentjes 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelpfragmenten 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,7 
3,7- 17,5 
17,5 - 27,5 
27,5 - 40,2 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
Lid van Belsele-Waas 
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b f gh 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 SB7 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 20.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 14/4 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 26E 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- X = Y = ZMV = 5,18 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 
(~) van - tot van - tot van - tot van - t ot 
gespoeld 240 0 - 40,2 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : DIA, GAM, SP, PW, SN en LN 
Filter nr. DFB DFO ZMP* GWDP L 









Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 









Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = 
Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar 
1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 125 
- filters : PVC ~ 125 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (~) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
niet freatisch 
op LTG) 
4 = Pompput 
- Omstorting- type en kenmerken : kwartszand (0,7- 1,25 ~) 
-volume (1.) : opgevuld tot 36 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentheniet 
-volume (1.) : opgevuld van 36- 0 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
p 
2 
van - tot 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 20.08.1990 
Beschrijving van de grond 
bruin humeus zand 
bleekgrijze leem met naar onderen toe een basisgrind van 
silexfragmentjes 
groengrijze stijve klei met tussen 10,30 en 10,55 een 
septaria 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze licht zandige half stijve klei met zeer veel 
silexfragmentjes 
groengrijze licht zandige half stijve klei 
groengrijze glauconiethoudende zandige half stijve klei met 
weinig schelp- en silexfragmentjes 
groengrijze glauconiethoudende zandige klei tot kleihoudend 
zand met weinig schelp- en silexfragmentjes 
grijs glauconiethoudend weinig kleihoudend zand met weinig 
schelp- en silexfragmentjes 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 3,5 Kwartair 
3,5 - 17,0 Lid van Terhagen 
17,0 
-
27,0 Lid van Belsele-Waas 
27,0 - 40,2 Lid van Ruisbroek 
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b f g h 
Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 DrB1 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Sint-Gillis-Waas N.V. Sidmar 
- DATUM : 7 en 8.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 15/1 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x = y"" 
BOORMEESTER : 
GEOL./PEDO. KAART Nr. : 27W 




(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 





0 - 12,0 
12,0- 25,0 
- TYPE BOORSPOELING : VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP p 









Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 









Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = 
Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar 
1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 
in zelfde boorgat : neen 
kenmerken - stijgbuizen : PVC ~ 63 
- filters : PVC ~ 63 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal gezaagd 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
niet freatisch 
op LTG) 
4 = Pompput 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 24,9 en 22,6 
- Omstorting - type en kenmerken : kwartszand (0,7 - 1,25 mm) 
-volume (1.) : opgevuld tot 20 m onder maaiveld 
- Stop(pen) - type en kenmerken : klei COMPACTONITE 
-volume (1.) : opgevuld 20- 15 m onder maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : rest werd opgevuld met opgehoorde klei 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 
- Manier van afwerking : 
van - tot 
Monster 
nr. 
GRONDBESCHRIJVING - DATUM : 7 en 8.08.1990 
Beschrijving van de grond 
bruin zand 
geel lemig zand 
geel lemig zand met roestvlekken 
roestgekleurd lemig zand tot zandige leem 
bruine plastische leem met een houtfragmentje 
donkergrijze plastische schilferige klei met fijne glins-
tering 
donkergrijze stijve schilferige klei met kleine witte 
vlekjes, en versteend hout rond 5,3 
groengrijze stijve schilferige klei 
groengrijze stijve klei met regelmatig voorkomende pyriet-
knollen 
groengrijze stijve klei 
groengrijze stijve klei met regelmatig voorkomende pyriet-
knollen 
groengrijze stijve klei 
groengrijze zandige klei met schelpfragment (1,5 cm) op 
18,5 
Vermoedelijke geologische interpretatie 
0 2,0 
2,0 - 18,2 
18,2 - 25,0 
* onder maaiveld 
Kwartair 
Lid van Terhagen 
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Rijksuniversiteit Gent Onderzoek nr.: Boring nr.: 
Laboratorium voor Toegepaste Geologie en Hydrogeologie 
Prof. Dr. W. De Breuck 
88/51 DrB2 
ONDERZOEK : OPDRACHTGEVER : 
Ontginning en stortplaats te Kemzeke N.V. Sidmar 
- DATUM : 27 - 31.08.1990 
- BOORPLOEG (ev. FIRMA) : GEOLAB 
- BOORTOESTEL : BOORMEESTER : 
- GRONDBESCHRIJVING DOOR : EVH 
- KAART N.G.I. Nr. : 15/1 GEOL./PEDO. KAART Nr. : 27W 
- GEMEENTE : St. Gillis-Waas 
- x "' y "" ZMV = 4,85 (m TAW) 
ZMV* = (m TAW) 
(ZMV = hoogtepeil maaiveld; ZMV* = geschat hoogtepeil maaiveld) 
BOORWIJZE DIEPTE ONDER MAAIVELD (in m) 





0 - 5,5 
5,5- 9,5 
- TYPE BOORSPOELING : water VERBRUIK (in 1) : 
- TYPE BOORGATMETING(EN) : 
Filter nr. DFB DFO ZMP ZMP* GWDP 
F1 4,9 8,5 5,348 
F2 5,7 7,7 5,262 
F3 5,7 7,7 5,032 
F4 2,1 4,1 5,366 
F5 2,1 4,1 4,915 
DFB = Diepte onder maaiveld (in m) van de filterbovenkant 
DFO = Diepte onder maaiveld (in m) van de filteronderkant 
L 
ZMP = Hoogtepeil van het meetpunt (b.v. top peilbuis) (in m TAW) 
ZMP* = Geschat hoogtepeil van het meetpunt (in m TAW) 
GWDP = Grondwaterdiepte onder meetpunt (in m) 
L = Type watervoerende laag : 1 = freatisch; 2 = niet freatisch 
ST = Stratigrafische eenheid (legende beschikbaar op LTG) 
P = 1 = Pi~zometer; 2 = Peilbuis; 3 = Ringput; 4 = Pompput 
- Filters in zelfde boorgat : neen 
- Type en kenmerken - stijgbuizen : F1 PVC ~ 125 
- filters : F1 PVC ~ 125 
- verbindingen : gelijmd 
- Onderkant bezinkbuis (m onder maaiveld) : 
- Filteropeningen - vorm : horizontaal 
- afmeting (mm) : 
- nuttig oppervlak (%) : 
- Centreerbeugel(s) - plaats (m onder maaiveld) : 
F2-F5 
F2-F5 
PVC ~ 63 
PVC ~ 63 
- Omstorting- type en kenmerken: kwartszand (0,7- 1,25 mm) 
-volume (1.) : tot 0,5 mboven filter 
- Stop(pen) - type en kenmerken : cement/bentheniet 
-volume (1.) : tot maaiveld 
- Materiaal boorgatopvulling : 
- Schoonpompen - methode : 
- datum - duur (h) : 
- debiet (m3 /h) : 







van - tot 
BIJLAGE 2 
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BIJLAGE 3 
Granulometrische analysen uitgevoerd op monsters 
afkomstig van boring DrBl 
WENTWORTH (%) PRO.J EKTNIJMMER TG088051 
NUMMER BORING DrB1 GRIND 2000 0.00 DIEPTE MONSTERNAME (m) 15 ZAI'JO 2000--500 2.80 LABO NU~.) MER ZEER GROF ZAND 2000-1000 0.20 
GROF Z.ó.ND 1000-500 0.25 
MIDDELM.Z/\ND 500-250 0.25 RIJKSUNIVERSITEIT GENT FlJN ZAND 250-125 0.35 
ZEER FUN ZAND 125-50 1.75 Laboratorium voor Toegeposte 
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WENTWORTH (%) PROJEKTNUMMER 
-;-Gosso51 
NUMMER BORING DrB1 GRIND 2000 0.00 DIEPTE MONSTERNAME (m) 1 6 ZAND 2000-500 14.05 LABO NUMMER : ZEER GROF ZAND 2CC0-1000 0.00 
GROF ZAND 1 'J00-500 0.10 
MIDDELM.ZAND 500-250 0.20 RIJKSUNIVERSITEIT GENT FIJN ZAND 250-125 0 .20 
ZEER FIJN ZAND 1 25-50 13.55 Laboratorium voor Toegepaste 
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NUMMER BORING DrB1 
DIEPTE MONSTERNAME (m) 17.2 
LABO NUMMER : 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Loboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 
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<D L{) N 
PROJEKTNUMMER : iG088051 
NUMMER BORING : DrB1 
DIEPTE MONSTERNAME (m) 18.2 
LABO NUMMER 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Laboratorium voor Toegepaste 
Geologie en Hydrogeologie 



























WENTWORTH (%) PROJEKTNUMMFR . : 
-::-G088051 
NUMMER BORI !\J.~ DrB1 GRIND 2000 0.00 DIEPTE MJNSTERNAME (m) 1 "' ZAND 2000-500 46.75 _) 
ZEER GROF ZAND 2000-1000 0.00 LABU i'~ l IV: MER 
' GROF ZAND 1000-500 0.05 
MIDDELM.ZAND 500-250 0.20 RIJKSUNIVERSITEIT GENT FIJN ZAND 250-125 0.25 
ZEER FIJr~ ZAND 125-50 46.25 Lobnratorium voor Toegepaste 
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PROJEf<TNU~,1MER IG03J051 
NUMMER BORING orB1 
DIEPTE MONSTERNAME (m) 20.5 
LABO NUMMER 
RIJKSUNIVERSITEIT GENT 
Loboroturi um voor Toegeposte 
Geologie en Hydrogeologie 





























WENTWORTH (%) PROJEKTNUMMER : TG088051 
NUMMER BORING : DrB1 GRIND 2000 0.00 DIEPTE MONSTERNAME (m) : 23 ZAND 2000-500 59.80 LABO NUMMER : ZEER GROF ZAND 2000-1000 0.00 
GROF ZAND 1000-500 0.05 
MIDDELM.ZAND 500-250 0.20 RIJKSUNIVERSITEIT GENT FIJN ZAND 250-125 0.30 
ZEER FIJN ZAND 125-50 59.25 Laboratorium voor Toegepaste 
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WENTWORTH (%) PROJEKTNUMMER : TG088051 
NUMMER BORING : DrB1 GRIND 2000 0.00 DIEPTE MONSTERNAME (m) : 24 ZAND 2000-500 36.35 
ZEER GROF ZAND 2000-1000 0.00 LABO NUMMER : 
GROF ZAND 1000-500 0.05 
MIDDELM.ZAND 500-250 0.20 RIJKSUNIVERSITEIT GENT FIJN ZAND 250-125 0.45 
ZEER FIJN ZAND 125-50 35.65 Laboratorium voor Toegepaste 
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WENTWORTH (%) PROJEKTNUMMER : TG088051 
NUMMER BORING : DrBl GRIND 2000 0 .00 DIEPTE MONSTERNAME (m) : 24.5 ZAND 2000-500 50.90 LABO NUMMER : ZEER GROF ZAND 2000-1000 0.00 
GROF ZAND 1000-500 0.00 
MIDDELM. ZAND 500-250 0 .00 RIJKSUNIVERSITEIT GENT FIJN ZAND 250-125 0.25 
ZEER FIJN ZAND 125-50 50.65 Laboratorium voor Toegepaste 
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BIJLAGE 4 
Logaritmische waarden van berekende en waargenomen 
verlagingen en hun onderlinge verschillen, overeenkomstig 
de hydraulische parameters afgeleid met het invers model 
uit de pompproef in de Leden van Ruisbroek en Belsele-Waas 
RA 0 I u~; OF \lliLLSCRFEN, R, I 11 lf, ------------------------
INITIAL TJME,Tl,IN MIN,-----------------------------
l.ClCARTMIC INCREASE OF TIME AND OF RADJUS OF RINCiS 
LOGA,-----------------------------------------------
LATEST CALCULATED TIKE,T2,JN !1111,-------------------
NllMBER OF LAYERS,N,---------------------------------
NUMIIER OF RI NGS, M, ----------------------------------
THI CKNESS OF THE SUCCESSIVE LAYERS,lli 11 
NUMBERED FROK LOWER TO UPPBR 
THIC:KIIE.SS OF LAYER I, IN M, ------------------------
THJCKNESS OF LAYER 2,1N M, --------------------
1'HICKNl!f:f; OF LAYER 3, IN lf,--- ---------
1HIC:KNESS OF LAYBR 4, IJl X,------~------­
THICKNESS OF LAYBR 5,1N X,--------------·-···-· ·-
THICKKESS OF LAYER 6, IN X,------------------
THICKNESS OP LAYER 7,1H X,---------------------
THICKNESS OF LAYER 8,111 11,----------------
THICKNESS OF LAYER 9,JN !1,----------·--------
THICKNESS OF LAYER 10,111 M,-----------------
THICKNESS OF LAYER 11,1N !1,-------··----··--·---
THICKNESS OF LAYER 12, IN M , ----~-----------­
THJCKNESS OF LAYER 13,1N M,--·-······-····--··-·-·--
Tll ICKNESS OF LAYER 14, IN M ,----·- ----·· ··-- ·-·---
THICKNESS OF LAYER 15, l'll X, ----------------
THICKNESS OF LAYER 16,1JI X, ·---- ---------
TliiCKNESS OF LAYER 17,1B M,-----------·------
THICKNESS OF LAYER 18,1M M,-------- --- - -·-----------
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< ll,IN X/DAY,--------------
HYDRAULJC CONDUCTIVITY,K< 2l,JN 11/DAY,--------------
HYDRAULJC COKDUCTIVJTY,K< 3l,IN MIDAY,--------------
HYDRAULJC COI!DUCTIVJTY,K< 4l,IN XIOÀY,--------------
HYDRAUI.IC COIIDUCTIVJTY,K< 5l,IN li/I>AY,--------------
HYDRAULJC COKDUCTIVITY,K< 6l, lll M/DAY, ------- -------
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 'll,IM X/DAY,--------------
HYORAULIC COIIDUCTIVJ1Y,KC 6l,IN X/OAY,--------------
' HYDRAULIC CONDUCTIVITY,KC Ql,IN M/OAY,--------------
HYDnAULJ C COJIDUCTIVITY, KC 10>, IN X/OAY, --------------
HYDRAULIC CONDUCTIVJTY,K(1Jl,lll X/DAY,--------------
HYORAULIC CONDUCTIVJTY,K<12l,ll! X/OAY,--------------
HYDRAULIC: CONDUCT! V lTY, K<13l, IN M/DAY, --------------
HYDkAULIC COIIOUCTJVITY,K<14l,IN X/OAY,--------------
HYDRAULIC COIIDUCTIVITY ,K(15l, 111 11/DAY ,--------------
IIYDI'<AULJC CONDUCT! V ITY ,K<16>, IN 11/0AY, ------------
HYORAULIC COIIDUCTJVITY,KC17l,lll 11/0AY,--------------
HYURAULIC COKDUCTIVITY,K<l8l,IN X/OAY,--------------
HYDRAULIC RESISTAJICB,C< 1 l, IN DAY ,------------------
HYDRAULIC ~ESISTAIICE,CC 2l,lli DAY,----------
HYDRAULJC RESJSTAKCE,C< 3),11! OAY,------------------
HYDI<AULJC RESISTUCE,C< 4l,IN DAY, ·------------- -
HYilRAULIC RESISTAHCTI,C;t 5l,IN DAY,-------------
HY DRAULIC RESISTANCE,CC 6l,IN OAY,------------------
IIYDRAULJC RESISTANCE,C( 7), IN DAV,------------------
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 6l,IN DAY, -----------------
HYDRAULIC RESISTANCB,C< Gl,lll OAY,------------------
HYDRAULIC RESJSTANCE,C<l0l,IN DAY,------------------
HYilT<AULIC RESISTANCE ,C< 11 l, lil DAV, - - ---·------------
IIYTlRAULIC RESISTAIICE ,C<12l, IN DAY, --------------
HYDRAULIC RESISTANCE,C<13l,IN !lAY ,-------------
HYURAULJC RES15~AIICE,C<14l,IN DAY,--·---------------
HYORAULIC RESISTANCE,C<15l ,IN OAY ,------------------
HYDRAULIC RESISTANCE,C< 16>, IK OAY ,---·-----------
HYI>RAULIC RESISTANCE,C<l'll ,IK DAY ,--·-·--·----- -----
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< ll,IN X-), -------------
SPEC:IFIC ELASTIC STORACE,SA( 2l,lN X-1,-------------
SPECJFJC ELASTJC STORAGE,SAC 3>,111 X-1,-------------
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 4l,IH M-1,-------------
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 5l,IX X-1,-------------
SPBCIFIC ELASflC STORAGE,SA< 6>,111 11-1,- -----------
SPBCJFIC ELASTIC STORAGE,SA< 'll,lll X-1,---------- --
Sf'ECJFIC I!LWTIC STORACE,SAC 6>, IN M·1 , ---~------­
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 9l,IN M-1,------------
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SAC10l,IN M-1, ------------
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA<11l,lN X-1 ,-------------
SPECJFJC ELASTIC 5~0RACE,SAC12l,lll X-1,-------------
SPHCIFIC ELASTIC STORAGE,SA<13l,lll X-1,-------------
SPECJFIC ELASTIC STORAGE,SA<14l,IN X-1,-- ----------
SPECIPIC ELASTIC STORAGE,SA<15l,IN 11-1,-------------
SPliCI PIC ELASTIC STORAGE, SAC16l, IK 11-1,-------------
SPHCIPIC ELASTIC STORAOE,SA<17l,IX M-1,-------------
SPECIFIC ELASTJC STORAGE,SAC16l,ll! M-1,-------------
S'I'OI<AGE COEFFICIEKT AT THE IIATERTABLE,S0,-----------
DISCJIARGE OP LAYER l,lli M3/0AY,-----·---------------
U!SCHARGE OF LAYER 2,1Ji X3/DAY,-----·---------------
DISCHARCE OF LAYER 3, lli M3/DAY ,-------------------
DISCllARCii OF LAYER ~, 111 113/l>AY ,----- ----------------
UISCHARCE OP LAYER 5,Jii !13/0AY,-- - ------------------
DJ~;cJIARGE OF LAYER 6,1Ji !13/ DAY,--------------------
lliSC:liARGH OF LAYER ? , IN 113/DAY ,---------~----­
l>ISCIIARCE OP LAYER 8,111 )13/llAY,-----------------
11/SCHARCF. OF LAYER 9,1Ji M3/DAY,-·- -- ·-·······-------
OI SC:HARGE OF LAYER10, lli M3/DAY ,---------------
DISCHARGE OF LAYER11,1Ji X3/DAY,·----------------
OISCHARGE OF LAYER12,1Ji M3/DAY,---------------
I>JSCHARCE OF LAYER13, IJl 113/0AY ,----------------
DlSCHARGE OF LAYER14,1N X3/DAY,-----·---------------
DISCHARGE OF LAYER15,111 113/0AY,------------------ -
DISCHARGE OF LAYER1ó,IN M3/DAY,--------------------
DISCHARGE OF LAYER17,1N 113/UAY,---------------------
OISCHARGE OP LAYER18,1Ji X3/DAY,-----·---------------




























































0 . 20D-04 





0 . 39D-Q>4 
0.400-04 
0 . 400-0~ 




0 , 160-03 
0. 16D-03 
0.16D-03 




















OBSERVATION YELL 1 IN LAYER 8 AT 15.6M OP PUMPED YELL 
OBSERVATION TIME<MIIl LOC. CALCUL. LOC . OBSERVBD LOC. DIP . 
RUMBBR OBSERVATION DRAYDOYN<M> DRAYDOYN<M> DRAYDOYR 
1 1.00 -0.9137 -0.9747 0.0610 
2 2.00 -0.4324 -0 . 4763 0.0439 
3 3 . 00 -0 . 2526 -0 .2573 0 . 0047 
4 4.00 -0 . 1499 -0.1367 -0 .0132 
5 5.00 -0.0824 -0.fJ585 -0 .0239 
6 6.00 -0.0338 -0.6026 -0.0312 
7 7.00 0.0040 0 .è366 -0 .0346 
8 8.00 è . 0353 0.1&711 -0.0359 
9 10.00 0.0822 0.111l6 -0.0374 
10 12.00 0 . 1167 0 . 1544 -0.0377 
11 14.00 0.1441 0 . 1813 -0.0371 
12 HL00 0 . 1670 0 .2026 -0.0357 
13 18.00 0.1857 0 .2204 -0.0347 
14 20 .00 0 .2023 0.2353 -0.0330 
15 22.00 0 . 2163 0 .2465 -0.0322 
16 24.00 0 . 2290 0 . 25116 -0.0306 
17 26.00 0.2506 0.27110 -0.0264 
18 32.00 0.2087 0 .2942 -0.0255 
lil 36 . 00 0. 2639 0. 3069 -0. 0230 
20 40.00 0 . 2974 0.3165 -0.0211 
21 44.00 0 . 3069 0 . 3262 -0 .0192 
22 46.00 0 . 3195 0.3369 -0.0174 
23 52.00 0 .3290 0 .3448 -0.0158 
24 50.00 0.3375 0 .3516 -0.0141 
25 64.00 0.3529 0.3642 -0.0113 
26 72.00 0.3659 0 .3747 -0.0069 
27 60.00 0. 3775 0.3636 -0 .0063 
26 66.00 0.3676 0.3923 -0 .0047 
29 96 . 00 0. 3966 0 . 4004 -0.0035 
30 104 .00 0 . 4052 0.4077 -0 .0026 
31 112.00 0.4127 0 . 4141 -0.0014 
32 120.00 0.4197 0.4201 -0.0004 
33 135.00 0.4314 0.4304 0.0010 
34 150.00 0.4416 0.43112 0.0024 
35 165.00 0.4506 0 .4466 0.0038 
36 160.00 0 . 4566 0 .4!\36 0.0046 
37 195.00 0.4660 0.4603 0 . 0057 
36 210 . 00 0 . 4725 0 .4657 0 . 0066 
39 225.00 0.4765 0 .4713 0 .0072 
40 240.00 0 . 4641 0.4766 0.0073 
41 270.00 0 . 4939 0.4659 0.0081 
42 300.00 0.5025 0.4944 0.0061 
43 330.00 0.51(J>0 0.5016 0.0064 
44 360.00 0.5165 0.5085 0 .0080 
45 390.00 0.5226 0 .5147 0.0079 
46 420.00 0 .5270 0.5192 0 .0087 
47 450.00 0.5327 0.5241 0.0085 
48 480.00 0 . 5372 0 .5292 0.0080 
49 540.00 0.5450 0 .5372 0.0079 
50 600.00 0.5519 0 .5443 0.0076 
XEAR OF DEVIATIOHS TO OBSERVATIOHS IR YELL 1 OP 
17 OBSERVATIOHS BEPORE 31.6 MIN. APTER START OP Pl~PAGE -0.0196 
STARDARD DEVIATIOR -------------------------------------- 0.0293 
MEAN OP DEYlATlOBS TO OBSERVATIORS IR YELL 1 OP 
33 OBSERVATIORS AFTER 31 . 6 MJH. AFTERSTART OF PUKPAGE -0 .0017 
STAHDARD DEYlATlOB -------------------------------------- 0.0109 
XEAH OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATIOBS OF YELL 1 ------- -0.0078 , 
STABDARD DEVIATION -------------------------------------- 0 .0208 
OBSERVATION YELL 2 IN LAYBR 6 AT 15.6X OP PUXPED YELL 
OBSERVATIOR TIMB<XIN> LOG. CALCUL. LOC. OBSBRVED LOG. DIP . 
NUXBER OBSBRVATION DRAYDOYN<Ml DRAYDOYR<M> DRAYDOYN 
1 660.00 0.5579 0.5516 0.0064 
2 720.00 0.5633 0 . 5567 0.0067 
3 780.00 0.5663 0.5619 0.0064 
4 640 .00 0.5727 0 .5661 0 .0066 
5 900 . 00 0.5766 0.5702 0.0064 
6 960.00 0.5603 0.5745 0.0059 
7 1080.00 0.5668 0 . 5617 0.0051 
6 1200,00 0.5924 0.5673 0.0052 
9 1320.00 0.5974 0 . 5924 0.0050 
10 1440.00 0.6018 0.5976 0.0042 
11 1560.00 0.6056 0 . 6033 0.0025 
12 1660.00 0.6093 0 . 6066 0.0025 
13 1800.00 0.6126 0 . 6106 0.0020 
14 1920.00 0.6156 0 .6141 0 . 0016 
15 2040.00 0.6165 0.6172 0 . 0013 
16 2160.00 0.6212 0.6198 0.0013 
17 2280.00 0.6237 0.6219 0.0016 
16 2400.00 0.6261 0.6240 0 . 0021 
19 2520.00 0.6264 0.6263 0.0020 
20 2760.00 0.6323 0.6262 0.0041 
21 2760.00 0.6323 0 .6300 0.0023 
22 2661.00 0 .6216 0.6193 0.0023 
23 2662.00 0.5952 0.5932 0.0020 
24 2683.00 0.5736 0.5669 0 . 0069 
25 2864.00 0.5562 0.5457 0.0105 
26 2665.00 0.5416 0.5284 0.0132 
27 2886.00 0.5292 0.5144 0.0146 
28 2687.00 0.5163 0.5022 0.0161 
29 2686.00 0.5083 0 . 4916 0. 0166 
30 2690 .00 0.4913 0.4730 0 . 0162 
31 2892.00 0.4771 0.4579 0. 0192 
32 2894.00 0.4846 0.4444 0.0203 
33 2896.00 0.4533 0.4334 0.0196 
34 2896.00 0.4434 0.4234 0.0199 
35 2900.00 0.4339 0.4141 0.0196 
36 2902.00 0.4256 0 . 4055 0.0200 
37 2904.00 0 . 4175 0 . 3978 0 . 0196 
36 2906 . 00 0.4031 0 . 3640 0 . 0191 
39 2912.00 0.3899 0 . 3716 0 . 0181 
40 2916.00 0.3782 0.3606 0 . 0175 
41 2920.00 0.3672 0.3504 0.0167 
42 2924.00 0.3572 0.3416 0 , 0156 
43 2928.00 0.3476 0.3330 0.0146 
44 2932.00 0.3367 0.3251 0.0135 
45 2936.00 0 .3302 0.3179 0.0124 
46 2944.00 0.3143 0.3034 0.0109 
47 2952.00 0 .2999 0.2916 0 . 0061 
48 2960.00 0.2602 0.2799 0.0063 
49 2968.00 0.2737 0.2690 0.0046 
50 2976.00 0.2617 0.2566 0.0030 
KEAR OP DEVlATIONS TO OBSERVATIONS IR YELL 2 OP 
50 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MIJ. APTER START OP PUXPAGE 
STA!iDARD DEVIATIOR ---------------------------
MBAR OP DBVIATIONS TO ALL OBSERVATIONS OF YELL 2 -------
STAJIDARD DEVIATIOH - --------------- --- - ------
0 . 0096 
0.0066 
0.0096 
0 . 0066 
OBSERVATIOW YELL 3 11 LAYBR 6 AT 15.6X OP PUMPED YELL 
OBSERVATION Tllii!OIINl LOC . CALGUL. LOC . OBSERVED LOG. DIP . 
XUMilER OBSBRVATJOB DRAIIDOIIN<X> DRAYDOIIR<X> 
1 2984.00 0.2503 0.2490 
2 2992.00 0.2396 0.2398 
3 3000.00 0.2292 0.2304 
4 3015.00 0.2111 0' 2148 
5 3030.è0 0.1941 0.2003 
6 3045.00 0.1783 0.1664 
7 3060.00 0.1636 0.1732 
6 3075.00 0.1493 0 . 1605 
9 3090.00 0.1361 0.1486 
10 3105.00 0.1235 0 . 1367 
H 3120.00 0.1112 0.1258 
12 3150.00 0.0666 0.1048 
13 3160.00 0.0675 0.0853 
14 3210.00 0.0479 0.0663 
15 3240.00 0 . 0298 0 .0466 
16 3270.00 0 . 0124 0 .0322 
17 3300 .00 -0.0036 0.0166 
18 3330.00 -0.0167 0.0013 
19 3360.00 -0,0334 -0.0132 
20 3420.00 -0.0604 -0.0414 
21 3460.00 -0.0853 -0.0675 
22 3540.00 -0.1087 -0.0915 
23 3600.00 -0.1307 -0.1146 
24 3660 .00 -0.1520 -0.1361 
25 3720 . 00 -0.1713 -0.1586 
26 3780.00 -0.1895 -0.1765 
27 3840.00 -0.2073 -0.1979 
26 3960.00 -0.2396 -0.2356 
29 4060,00 -0.2697 -0.2700 
30 4200.00 -0.2976 -0.3054 
31 4320.00 -0.3234 -0.3391 
JIEAW OF DEVIATIONS TO OBSERVATIOHS IN YELL 3 OP 
DRAYDOYJI 
0 . 0014 
-0.0002 


















-0 . 0178 
-0.0172 
-0 . 0Hi1 
-0 . 0159 
-0.0126 






31 OBSERVATIONS AFTER 31 .6 MIN . APTER START OF PUMPACE -0.0106 
ST AJiDARD DBV IATIOJI ------------------------------------- 0 . 0090 
KEA5 OF DEVIATIOHS TO ALL OBSBRVATIO!iS OF YELL 3 ------- -0.0106 
STANDARC DI!VIATIOR -------------------------------------- 0.0090 
OBSERVATIOII YELL 4 IJl LAYER 8 AT 50.311 OF Pl!IIPED YELL 
OBSFRVATIOII TIJIE<JIIII> LOG. CALCUL. LOG. OBSERVBD LOG. DIF . 
OBSERVATIOII 'iELL 5 111 LAYER 6 AT 50.311 OF PUXPED \'ELL 
OBSERVATIOI TIXE<K111l LOC. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. D1F . 
IIUXBER OBSERVATIOH DRA'iOOYII<X> DRAVDO'ili<Kl DRAVOO'ili IIUJ!BER OBSERVATIOII DRA'iOO'ili<X> DRAYOO'ii<Xl DRAVOO'ill 
1 8.00 -1 . 2393 -1.2676 0.0283 1 1200.00 0.3201 0.2969 0 . 0232 
2 10.00 -1.0523 -1.0609 0 . 0266 2 1320.00 0.3290 0.3071 0.0220 












36 . 00 










-0 . 6264 -0 . 8477 0 . 0104 
0 . 0221 
0 . 0157 
0 . 0175 
0 . 0150 
0 . 0158 
0 . 0152 
0 . 0170 
0 . 0172 
0 . 0197 
0 . 0213 
0 . 0229 
0 . 0255 
0 . 0263 
0 . 0299 
0 . 0328 
0 . 0353 
0.0373 
0 . 0388 
















0 . 0391 
0.0380 
0. 0375 
0 . 0352 
0 . 0330 
0 . 0314 
0 . 0302 
0 . 0291 
0 . 0283 
0 . 0273 
0.0265 
0. 0247 
4 1560.00 0 . 3441 0 . 3249 0 . 0192 


































































780 . 00 
840 . 00 
900.00 
960.00 
-0 . M96 
-0.6362 
-0 . 5935 
-0 . 5545 
-0.4906 
-0.4377 
-0 . 3950 
-0.3571 





-0 . 1749 
-0.1452 
-0 . 1201 






.. . 0301 
0.0481 
0 . 0647 
0 . 0791 
0.0836 




0 . 1730 
0 . 1855 







0 . 2754 
0 . 21135 
0.2910 
0 . 2979 




-0 . 5058 
-0 . 4M7 
-0 . 4123 
-0 . 37tl6 
-0.3468 





-0 . 1805 
-0 . 1574 
-0.1361 
-0 . 1169 
-0.1002 




0 . 0030 
0 . 0195 














0 . 2358 
0 . 2463 
0 . 2553 



























































2900 . 00 
2902.00 


















0 . 3636 
0 . 3870 





0 . 3906 
0 .3885 
0. 3861 


















0 . 2591 
0 .2479 
0 . 3391 
0 . 3456 
0.3510 
0.3564 
0 . 3606 
0 . 3647 
0 . 3690 
0 . 3729 
0 . 3768 
0.3800 
0 . 3798 
0 . 3791 
0 . 3762 
0 . 3766 
0 . 3747 
0 . 3724 
0 . 3698 




0 . 3436 
0 . 3365 
0 . 3336 
0 . 3294 
0.3208 
0 . 3126 
0.3054 
0 . 2982 
0.2916 
0 . 2658 
0 . 2797 
0 . 2737 
0 . 2634 
0 . 2536 
0.2440 
42 2968.00 0 . 2376 0.2353 
43 2976.00 0 2274 0 . 2261 
44 2984.00 0 . 2176 0.2180 
45 2992.00 0 . 2086 0 . 2098 
46 3000.00 0 . 1995 0 . 2025 
47 3015.00 0 . 1835 0.1886 
48 3030 . 00 0 . 1fi84 0 . 1755 
49 3045.00 0 . 1540 0.1629 
50 1060.00 0.3098 0 . 2851 50 3060.00 0 . 1406 0 . 1511 
IIEAR OF DEV1ATIO!IS TO OBSERVAT1011S 111 \'ELL 4 OF XEAII OF DFVIATIOJIS TO OBSERVATlOIIS I.N 't'ELL 5 OF 
10 OBSERVATIO!IS BfFORE 31 . 6 Klll. AFTERSTART OF PUllPAGE 
STAJIDARD DEVIATIOJI ----------------------~--------------­
MEAJI OF DEVIAT1011S TO OBSERVATIO!IS lli 't'ELL 4 OP 
40 OBSERVATI OIIS AFTER 31 . ~ KIR . AFTERSTART OF PUMPACE 
STAJIDARD DEV1ATIOJI ------------------------ --------------
KEAII OF DEV1ATIOJIS TO ALL OBSERVAT10.NS OF YELL 4 -------
STAIIDARD DEVJATIOII --------------------------------------
0.0200 
0 . 0051 
0 . 0347 
0.0086 
0 . 0318 
0.0099 
50 OBSERVATIO!IS AFTER 31.6 11111. AFTERSTART OF PUJ!PACE 
STANDAlm DEVIATJOH - ------ --- - - ------------ -----
JIEAJI OF DEVIAT10JIS TO ALL OBSERVATIOJIS OF YELL 5 -------
STAIIDARD DEVIATIOJI ------- -------------------------------
OBSERVATIO.N YELL 6 I~ LAYER 8 AT 50. 3X OF PUXPED 'iELL 
OBSERVATJOII TIJIEO!JIIl LOG. CA LCUL. LOG. OBSERVED LOG . DIF . 
JIUXBER OBSERVATIO!i DRAVOO't'II<M> DRAYOOY!I<Xl DRAVOO'ili 
1 3075 . 00 0 . 1274 0 . 1396 -0 . 0122 
2 3090.00 0.1152 0.1281 -0 . 0129 
3 3105.00 0.1035 0.1176 -0 . 0141 
4 3120.00 0.0919 0.1072 -0.0153 
5 3150.00 0.0706 0 . 0881 -0.0176 
6 3180.00 0.0504 0.0700 -0.0196 
7 3210.00 0.0316 0. 0527 -0.0211 
!I 3240.00 0 . 0143 0 . 0302 -0.0219 
9 3270 . 00 -0 . 0027 0 . 0208 -0.0235 
10 3300 . 00 -0 .0182 0.0060 -0.0242 
11 3330.00 -0.0329 -0.0079 -0 . 0250 
12 3360.00 -0 .0473 -0 . 0218 -0 . 0255 
13 3420.00 -0.0737 -0.0491 -0.0245 
14 3480.00 -0.0982 -0.0742 -0.0240 
15 3540.00 -0.1212 -0.0980 -0.0232 
16 3600.00 -0.1426 -0.1198 -0.0228 
17 3660.00 -0 . 1635 -0 . 1415 -0 . 0221 
18 3720.00 - 0 . 1824 -0.1024 -0.0200 
19 3760.00 -0 . 2004 -0.1818 -0.0186 
20 3840.00 -0 . 2180 -0.2007 -0 . 0174 
21 3960.00 -0.2496 -0.2366 -0.0132 
22 4060.00 -0.2797 -0.2700 -0.0097 
23 4200.00 -0.3074 -0 . 3028 -0.0046 
24 4320. 00 -0 . 3328 -0. 3354 0 . 0025 
JIBAI! OF DEVIAT10JIS TO OBSERVATIOJIS 111 YELL Ci OF 
24 Oll:SERVATIOJIS AFT!i.R 31.0 XIII . AFTERSTART OF PUJ!PACB -0 . 0179 
STAJIDARD DBV1ATJOH ---•----- ----------~---------~---~---- 0 . 0070 
KEAII OF DEVJAT1011S TO ALL OBSERVATIO!IS OF \'ELL 6 ------- -0.0179 
STAJIDARD DEV1ATIOII -------------------------------------- 0.0070 











0 . 0141 
0 . 0140 
0 . 0140 
0 . 0137 
0 . 0137 
0 , 0130 
0 . 0133 
0 . 0131 
0 . 0134 
0 . 0129 
0.01 2 9 
0 . 0129 
0 . 0131 
0 . 0127 
0. 0127 
0 . 0124 
0 . 0120 
0. 0115 
0 . 0111 
0 . 0100 
0 . 0094 
0 . 0091 








-0 . 0051 
-0 . 0071 
-0.0088 
-0.0105 
0 . 0105 
0 . 0077 
0 . 0105 
0 . 0077 
OPSERVATIOJI YELL 7 111 LAYER 8 AT159.0l! OF PUJ!PED YELL 
OPSERVATIOJI TJJ!E(J!IIIl LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIP. 
JIUJ!BER OBSERVATIOII DRAIIDOVII<Ml DRAVDO'o'JIOIJ DRAliDOVIl 
112.00 -1.4199 -1.2757 -0.1441 
2 120.00 -1.3555 -1.2291 -0.1263 


















































































-1 . 0898 
-1 . 0257 
-0 . 9668 
-0 . 9167 
-0 . 8720 
-0 . 8301 
-0 . 7595 
-0 . 6995 
-0 . 6484 
-0 . 6053 
-0 . 5656 
-0 . 5323 
-0 . 5027 
-0 . 4749 
-0 . 4285 
-0 . 3893 
-0 . 3559 
-0 . 3277 
-0 . 3017 
-0.2799 
-0 . 2603 


























































44 2863.00 -0.0132 -0.0052 
45 2684.00 -0.0131 -0.0052 
4ó 2685.00 -0.0131 -0.0057 
47 2686.00 -0.0130 -0.0057 
48 2887.00 -0.0129 -0.0048 
49 2686.00 -0.0129 -0.0044 
50 2690.00 -0.0128 -0.0052 
















































50 OBSERVATIOJIS AFTER 31.6 MIJl. AFTERSTART OF PU!!PAGE -0.0092 
STAIIDARD DEVJATJOJI --------------- -------- 0.0333 
XEAII OF DEVIATf~S TO ALL OBS~RVATIOIIS OF YELL 7 ------- -0.0092 
STAIIDARD DEVIATIOJI -------------------------------------- 0.0333 
OBSERVATJOII YELL 8 lli LAYER 8 AT159.0M OP PUJIPED YELL 
OBSERVATIOII TJME<MIIIl LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIP . 
IUliBER OBSERVATIOII DRA'JDO'JJICXl DRA'JDOYIICXl DRA'JDOVJI 
1 2892.00 -0.0127 -0.0046 -0.0079 
2 2894.00 -0 . 0126 -0.0052 -0.0073 
-0 . 0124 
-0.0046 
-0.0076 
-0 . 0123 
-0.0052 
-0.0071 



















































-0 . 0121 







































-0 . 0118 
-0 . 0117 
-0 . 0117 
-0 . 0119 












-0 . 0312 
-0 . 0362 
-0 . 0415 
-0 . 0468 
-0 . 0526 
-0 . 0582 
-0 . 0639 
-0 . 0699 
-0 . 0815 
-0 . 0934 
-0 . 1053 
-0 . 1107 
-0 . 1285 
-0 . 1395 
-0 . 1501 
-0 . 1611 
-0 . 1815 
-0 . 2012 
-0 . 2199 





































44 3660.00 -0 . 2550 -0.2426 
45 3720.00 -0 . 2708 -0.2612 
46 3780.00 -0 . 2861 -0.2774 
47 3840.00 -0 . 3015 -0.2941 
46 3960.00 -0 . 3292 -0.3279 
49 4060.00 -0 . 3561 -0.3575 
50 4200.00 -0 . 3612 -0.3683 
MEAII OF DEVJATIOJIS TO OBSERVATIOIIS 111 YELL 8 OP 
50 OBSERVATIOJIS AFTER 31.6 MIJl. AFTERSTART OF PUXPAGB 
STAIIDARD DEVIATIOII --------------------------------------































































































YELL 9 lli LAYERI1 AT 12 . 411 OF PUIIPED YELL 
TIIIE<M!Rl LOC . CALCUI.. LOC. OBSBRVED LOC. DIF . 
OBSERVATJOli DRAVDOVli<X> DRAVDOWN<X> DRAWDOWN 
14 . 00 -0.9817 -1 . 0706 0.0869 
16 . 00 -0.8579 -0.6926 0.0349 
18 . 00 -0.76~2 -0.7fi20 0.0017 
20.00 -0.6731 -0.6596 -0.0135 
22 . 00 -0.6~34 -0.5766 -0.0266 
24 . 00 -0 . 5397 -0.5072 -0.0325 
28 . 00 -0.4367 -0.3979 -0.0387 
32.00 -0.3519 -0.3143 -0.0376 
36.00 -0.2859 -0.2472 -0.0387 
40.00 -0.2272 -0.1931 -0.0340 
44 . 00 -0.1808 -0.1475 -0.0333 
48 . 00 -0.1384 -0.1090 -0.0294 
52 . 00 -0.1019 -0.0757 -0.0262 
56 , 00 -0.0707 -0.0462 -0.0245 
64 . 00 -0.0154 0.0022 -0 . 0176 
72.00 0.0272 0.0416 -0.0146 
80 . 00 0.0640 0.0741 -0.00()2 
88.00 0.0943 0.1014 -0.0071 
96 . 00 0.1211 0.1245 -0.0034 
104 . M 0.1440 0.1449 -0.0009 
112 . 00 
120 . 00 
135 . 00 




























0 . 296. 
0.3075 
0 . 3176 
0 . 3352 
0 . 3498 
0 . 3623 
0 . 3730 
0 . 3828 
0.3911 
0 .3987 
0 . 4057 
0.4179 



































0 . 0095 
0.0097 
0 . 0099 
0.0101 
0.0095 
0 . 0092 
0 . 0084 
0 . 0077 
0 . 0069 
0 . 0061 
0 . 0056 







45 900.00 0.4658 0.4643 0.0014 
0. 0014 46 960.00 0. 4714 0. 4700 
47 1080.00 0 , 4811 0.4802 
48 1200.00 0.4896 0.4886 
49 1320.00 0 . 4060 0.4955 
50 1440.00 0. 5034 0. 5023 
liEAli OF DEVJATIOliS TO OBSERVATJO~S lli YELL 9 OF 
(1,0010 
0.0010 
0 . 0014 
0 . 0011 
7 OBSERVATJORS BEFORE 31.6 KIR. AFTERSTART OP PUKPAGE 0 . 0020 
STAWDARD DEVJAT!Oli -------------------------------------- 0 , 0457 
KEAR OF DEVIATIOWS TO OBSERVATIORS lli YELL 9 OF 
43 OESERVATIONS AFTER 31.6 lllli. AFTERSTART OF PUKPAGE -0 . 0~29 
STAliDARD DEVIATION -------------------------------------- 0 . 0144 
KF.Ali OP DEVJATIOliS TO ALL OBSF.RVATIOWS OF YELL 9 ------- -0 , 0023 
STAWDARD DEVJATJOW -------------------------------------- 0 . 0209 
7 3300.00 
OBSERVATIOII YELL 10 IN LAYER11 AT 12.411 OF PUKPED YELL 
OBSERVATJOli TIME<Mili> LOG. CALCUI.. LOC. OBSERVED LOC. DIF . 
liUJIRER OESERVATIOli DRAWDOWli<X> DRAWDOVli<X> DRAVDOWII 
I 1560 . 00 0. M94 0.5068 0. 0006 
2 1!\80.00 0 . 5146 0.5140 0.0006 
3 1800.00 0 . 5194 0.5188 0.0006 
4 1920.00 0 . 5239 0.5235 0.0004 
5 2040.00 0 . 5260 0.5274 0.0006 
6 2160.00 0 . 5318 0.5312 0.0006 
7 2280.00 0 . 5355 0. 5342 0. 0013 
8 2400.00 0. 5389 0. 5369 0.0019 












































0 . 5476 
0 . 5502 
0 . 5503 
0 . 5502 
0 . 5500 
0 . 5496 
0 . 5490 
0 . 5482 
0 . 5472 
0 . 5446 
0 . 5413 
0 . 5376 
0.5333 
0 . 5288 
0 . 5239 
0 . 5191 
0 . 5139 
0 . 5036 
0 . 4929 






















31 2920.00 0 . 4719 0.4597 
32 2924.00 0 , 4621 0.4496 
33 2928.00 0 . 4519 0.4426 
34 2932 . 00 e . 442?. 0 . 4347 
35 2936.00 0 . 4329 0. 4270 
36 2944.00 0.4143 0.4108 
37 2952.00 0 . 3975 0.3953 
36 2960.00 0 . 3807 0.3808 
39 2968.00 0 . 3660 0.3672 
40 2976.00 0 . 3511 0.3543 
41 2984.00 0.3374 0.3420 
42 2992.00 0 . 3247 0.3306 
43 3000.00 ~ . 3121 0.3195 
44 3015.00 0.2907 0.3000 
45 3030.00 0 . 2709 0,2828 
4ö 3045.00 0 . 2526 0. 2665 
47 3060.00 0 . 2362 0.2512 
46 3075.00 0 . 2201 0. 2368 
49 3090 . 00 0 . 2058 0 . 2232 










































JIEA~ OF DEVTATIO~S TO OBSERVATIOBS lH YELL 10 OF 
50 OBSERVATIONS AFTER 31.6 MI~ . AFTERSTART OF PUllPAGE -0.0008 
STAIIDARD DEVJATIOW -------------------------------------- 0.0071 
XEAW OF DEVIATIO~S TO ALL OBSERVATIOIIS OF YELL 10 ------- -0.0008 
STAWDARD DEVIATIOli --------- - -------------------- 0.0071 
0.0626 0.0766 -0 
OBSERVATIOII YELL 11 111 LAYER11 AT 12 . 411 OF PUMPED YELL 
OBSERVATIO~ TlliE<XIli> LOC . CALCUL. LOC. OESERVED LOC. DIF . 
NUMBER OBSERVAT!Oli DRA'iDOVII<X> DRAWDO'ili<X> DRAVDOVJi 
1 3120.00 0.1792 0.1976 -0.0183 
2 3150.00 0.1556 0.1741 -0.0184 
3 3180 . 00 0.1340 0.1520 -0.0180 
4 3210.00 0.1140 0.1316 -0.0176 
5 3240.00 0.0960 0.1123 -0.0163 
6 3270.00 0 . 0784 0.0941 -0.0157 
7 3300.00 0.0626 0.0766 -0.0140 
6 3330.00 0.0477 0.0603 -0.0126 
Q 3360.00 0 . 0331 0.0445 -0.0114 
10 3420.00 0 .006() 0.0145 -0.0070 
11 3480 .00 -0 . 0180 -0.0132 -0.0048 
12 3540.00 -0.0411 -0.0391 -0.0020 
13 3600.00 -~.0626 -0.0035 0 , 0009 
14 3660.00 -0 .0~3 {) -0.0862 0.0026 
15 3720.00 -0.1027 -0.1085 0.0057 
16 3780.00 -0 . 1210 -0.1296 0.0086 
17 3840.00 -0.1389 -0.1500 0.0110 
18 3960.00 -0.1715 -0.1884 0.0169 
19 4080.00 -0.2023 -0.2233 0.0210 
20 4200.00 -0.2310 -0.2557 0.0247 
21 4320.00 -0 . 2575 -0.2874 0.0298 
IIEAli OF DEYJATJOBS TO OBSERVATlOHS lil YELL 11 OF 
21 OBSERVATIOliS AFTER 31.6 MJII. AFTER START OF PUllPAGE -0.0017 
STARPARD DEVIATJOII -------------------------------------- 0.0155 
MEAN OF PEVJATIONS TO ALL ORSERVATJONS OF YELL 11 ------- -0.0017 
STAIIPARD DEVIATIOX ----------7--------------------------- 0.0155 
'iELL 12 lil LAYER14 AT 12. 2M OF PUJIPED WELL OBSERV AT I 011 
OBSERVATIOII 
IIUMBER 
TIXE<XIlll LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DJF . 








1560.00 -1.0294 -1.5850 0.5557 
1680.00 -0.9556 -1.4318 0.4762 
1800.00 -0 . 8884 -1.2757 0.3873 
1920.00 -0 . 8256 -1.1079 0.2823 




-0 . 7190 
-0 . 6719 




9 2520.00 -0 . 5851 -0.6536 
10 2760.00 -0 . 5152 -0.5986 
11 2760.00 -0 . 5152 -0.5406 
12 2881.00 -0 . 4822 -0.4461 
13 2900.00 -0 . 4772 -0 . 3170 
14 2920.00 -0 . 4719 -0 . 2765 
15 2960.00 -0 . 4614 -0 . 2381 
16 3000.00 -0 . 4511 -0 . 2182 
17 3060.00 -0 . 4360 -0 . 2007 
18 3120.00 -0 . 4212 -0 . 1925 
19 3180.00 -0 . 4074 -0.1884 
20 3240.00 -0 . 3955 -0 . 1884 
21 3300.00 -0 . 3840 -0 . 1904 
22 3360.00 -0.3731 -0 . 1945 
23 3420.~ -0.362b -0.1993 
24 3480.00 -0.3527 -0 . 2048 
25 354~.00 -0.3433 -0.2111 
26 3600.00 -0.3343 -0.2182 
27 3660.00 -0.3259 -0.2255 
28 3720.00 -0.3179 -0 . 2336 
29 3780.00 -0.3103 -0 . 2411 
30 3840.00 -0.3032 -0.2495 
31 3960.00 -0.2901 -0.2660 
32 4080.00 -0.2811 -0.2840 
33 4200.00 -0.2738 -0.3019 
34 4320.00 -0.2676 -0.3188 






























34 OBSERVATIOIIS AFTER 31.6 XIII. AFTERSTART OF PUllPAGE -0.0150 
STAJDARD DEVIATIOJ -------------------------------------- 0.2055 
XEA!i OF DEVIATIOIIS TO ALL OBSERVATIOIIS OF WELL 12 ------- -0.0150 





















9 OBSERVATIONS AFTER 31.6 XIII. AFTERSTART OF PUllPAGE -0.0154 
STAliDARD DEVIATIOII -------------------------------------- 0.0613 
XEA!i OF DEVIATIOJIS TO ALL OBSF.RVATIOliS OF WELL 13 ------- -0.0154 
STANDARD DEVIAT!Oli -------------------------------------- 0.0613 
XF.All OF DEV!ATIOIIS TO ALL OBSERVATIOIIS ------------------ -0.0005 
STAIIDARD DEVIATIOII -------------------------------------- 0.0562 
KEA!i OF DEVIATIOXS OF 355 OBSEVATIONS 111 LAYER 8 ------- 0.0016 
STAIIDARD DEVJ ATIOII ------------------------------ 0. 0220 
KEH OF DEVJATJO!iS OF 121 OBSEVATJOJIS lli LAYER 11 ------- -0.0016 
STAIIDARD DEVIATIOR -------------------------------------- 0.0155 
XEAII OF DEVIATIOIIS OF 34 OBSEVATIOIIS lli LAYER 14 ------- -0.0150 
STAIIDARD DEVIATIOK --------------------------- 0.2055 
XEAK OF DEVIATIOKS OF 9 OBSEVATIOIIS !!i LAYF.R 16 ------- -0.0154 
STAIIDARD DEVIATIOII -------------------------------------- 0.0613 
BIJLAGE 5 
Logaritmische waarden van berekende en waargenomen 
verlagingen en hun onderlinge verschillen, overeenkomstig 
de hydraulische parameters met het invers model afgeleid 
bij de eerste interpretatiefase van de pompproef in het 
reeds gestorte materiaal 
RA i> I US OF YELLSCREEW ,f<, l R X,------------------------
INITI AL TIXE, Tl,IN KIN,-----------------------------
LOGARTKIC IMCT<EASE OF TIME AllO OF RADIUS OF RIMGS 
LOGA -----------------------------------------------
LATE.5T CALCULATED Tl XE, T2, IN MIN,- - -----------------
li'UKBER OF LA VERS ,11, -----------~--------------------­
l!IJKBER OF R LHGS, M, ----------------------------------
TBICKIIESS OF THE SUCO: .. •>SIVE LAYERS,IN X 
NUMBERED FROM LOVER TO liPPER 
THICKJIESS OF LAYER 1, IJl X,-- · ---·------ ----- ---
THICKNESS OF LAYER 2,111 )1,-------------------------
TH I CKJIESS OF LA YER 3, l R X,-------------------------
THICKJESS OF LAYER 4 ,IJl M,-------------------------
THICK~ESS OF LAYER 5 ·,1N M .-------------------------
THICKHESS OF LAYER ó,l!i )( , ----------- - - - -- - ----- - -
HYDRAULIC CONDUCT! VI TY , K < 1 >, l N X/ DAV,--------------
HY!JRAULIC CO~DUCT I VI TV, K< 2 l .IX K/DAY, --------------
HYDRAULIC CONIJUCTIVITY . K< 3l,IN 1!/ DAY,--------------
HYilRAULIC CONDUCTIVJTY,K< 4l,IN 1!/DAY,--------------
HYDRAULIC COli'DUCTI VI TY, K < 5l, l 11 IVDAY ,--------------
HYilRAULJC CONDUCTlVI TV ,K< 6>, IN )(IDAY ,---- ------
HYDRAULJC RESISTARCE,C< 1l,IJI DAY,· ---- -----------
HYDRAULIC RESJSTARCE,C< 2), I Ji DAY, ------------------
HYDRAULIC RESISTAJICE,C< 3l ,I'N DAY ,------------------
HYDRAULJC RESJSTANCE,C< 4 l ,IR DAY ,------------------
HYDRAULJC RESISTAJICE,C< 5l,IN DAY,--- --- ------ - ---
SPECJFIC ELASTJC STORAGE,SA< 1l,JJI K-1,-------------
SPECJFJC ELASTJC STORAGE,SAt 2>, l'N )(-1, - ---------
SPECJFIC ELASTIC STORAGE,SA< 3l, IJl K-1 ,-------------
SPECIFIC ELASTJC STORAGE,SA< 4l,JN K-1,-------------
SPECIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 5l,IN M-1,-------------
SPECJFJC ELASTJC STORAGE,SA< 6J ,IJl 1\-J ,--------
STORAGE COEFFICIEIIT fl THE YATERTABLE,$0,-----------
DISCHARGE OF LAYER !,IR )(3/DAY,---------------------
DISCHARGE OF LAYER 2,111 1!3/DAY,---------------------
IliSCHARGE OF LAYER 3,111 )(3/DAY,---------------------
DJSCHARGE OF LAYER 4,111 )(3/DAY,---------------------
DISCHARGE OF LAYER 5,1J )(3/DAY,--------------------
DJSCHARGE OF LAYER 6,JJ M3/DAY,-- - --- --------------
VELL 1 I~ LAYER I AT 5.41! OF PUXPED YELL 
0 . 063 










0 . 500 
6.027 























TIME<MJWl LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. lllF . 'iELL 2 IN LAYF.R 1 AT 5.4M OF PUMPED YELL 
OBSERVAT l ON 
OBSF.RV AT JON 








1.00 -1.8652 -0.7144 -1.1507 
2.00 -1.1211 -0 . 5528 -0.5683 
3.00 -0 . 8550 -0 . 4660 -0.3890 






5.00 -0 . 6097 -0 . 3645 -0.2452 
6.00 -0.5415 -0 . 3307 -0.2108 
7.00 -0.4889 -0 . 3019 -0.1870 
8 . 00 -0.4456 -0 . 2790 -0.!666 

















12.00 -0.3353 -0 . 2111 -0.1242 
14.00 -0.2992 -0 . 1878 -0.1114 
16.00 -0.2692 -0 . 1669 -0.1023 
18.00 -0.2454 -0 . 1494 -0.0960 
20.00 -0.2241 -0 . 1343 -0.0898 
22.00 -0.2068 -0 . 1203 -0.0865 
24.00 -0 . 1910 -0 , 1079 -0.0831 
28.00 -0 . 1650 -0 , 0867 -0.0783 
32.00 -0 . 1434 -0.0691 -0.0743 
36.00 -0 . 1260 -0.0531 -0.0729 
40.00 -0 . 1105 -0.0395 -0.0710 
44.00 -0 . 0978 -0 . 0269 -0.07~9 
48.00 -0.0e.62 -0 . 0159 -0.07•)2 
52.00 -0 . 0759 -0.0057 -0.0703 
56.00 -0 . 0670 0 . 0035 -0.0704 
M . 0"> -0.0510 0 , 011'>1 -0 . 0701 
2(> 72 . 00 -0 . 0:<82 0 . 0342 
27 80,00 -0 . 0267 0 . 0465 
28 88.00 -0 . 0174 0 . 0580 
29 96.00 -0 . 00fi8 0,0689 
30 104.00 -0 . 0013 0.0777 
31 112.00 0 . 0052 0.0860 
32 120.00 0 . 0113 0 . 0945 
33 135.00 0 . 0210 0 . 1086 
34 150.00 0 . 0293 0 . 1206 
35 165 . 00 0.0364 0 . 1316 
36 180.00 0 . 0424 0 . 14H 
37 195.00 0 . 0479 0 . 1501 
38 210.00 0 . 0526 0 . 1587 
39 225 . 00 0 . 0567 0.1664 
40 240.00 0.060~ 0 . 1729 
41 270 . 00 0.0~71 0 . 1858 
42 300 . 00 0 . 0725 0 . 1962 
43 330 . 00 0 . 0771 0 . 2071 
44 360.00 0 , 0809 0 . 2162 
45 390.00 0 . 0844 0 . 2232 
46 420.00 0.0873 0 . 2299 
47 450.00 0.0egs 0 . 2353 
48 480.00 0.0922 0 . 2393 
49 540.00 0.0962 0 . 2470 
50 600.00 0.0996 0 . 2467 
XF.A H OF DEV I AT J OMS TO OBSERVATJ OJIS l 11 YELL 1 OF 
17 OR~RVATJO~S BEFORE 31.6 KIN . AFTERSTART OF PUKPAGE 
ST A~TlA RD DFV I AT J 0~ --------------------------------------
MF.AJI OF DEVJATJOKS TO OB.SFRVATJOJIS IJl YF.LI, l OF 
33 OR~ERVATIOJIS AFTER 31 . 6 MIJl. AFTERSTART OF PUKPAGE 
ST A llllAl<l> DEV lAT J Oli --------------------------------------
MF.AN OF llEVIATJOJif' T<> ALL C>llSFRVATIOJIS OF 1/ELL l -------

















-0 . 1237 









0 . 2679 
-0.0998 

















































OBSERVATIOJI DRAWDOYR<Xl DRAYDOYN<X> DRAYDOYB 
660 . 00 0.1025 0. 2418 -0 . 1393 
720.00 0.1051 0 , 2355 -0,1305 
780.00 0 . 1074 0 . 2317 -0.1243 
840.00 0.1095 0 . 2276 -0 . 1181 
900.00 0 . 1114 0 . 2243 -0 . 1128 
960.00 0.1132 0 . 2201 -0.1069 
1080.00 0 . 1166 0 . 2127 -0 . 0961 
120e":'00 0.1l9o · 0 . 2·076 -0 . 0880 




















































-0 . 1602 
















-0 . 5333 
-0.5628 
-0.5901 




0 . 1245 
0 . 1099 
0 . 0980 
0 . 0878 
0 . 0792 
0 . 0708 
0 . 0550 
0 . 0414 
0.0286 
0 . 0170 
0 . 0065 
-0 . 0039 
-0 . 0132 
-0 . 0214 
-0 . 0386 
-0 . 0535 
-0 . 0675 
-0 . 0809 
-0.0931 
-0 . 1051 
-0 . 1163 
-0 . 1273 
-0 . 1481 
-0 . 1669 
-0 . 1851 
-0 . 2013 
-0.2182 
-0 . 2321 








-0 . 0490 
-0.0473 
-0 . 0540 




-0 . 0915 
-0.1005 
-0.,1081 
-0 . 1156 
-0.1218 
-0.1278 










-0 . 1997 
-0 . 2071 








··0 . 2594 
-0 . 2641 
-0 . 2683 
-0 . 2732 
47 1665.00 -0.6805 -0.4045 
-0 . 2760 
48 1680.00 -0.7002 -0.4202 
49 1710.00 -0.7350 -0.4498 
50 1740.00 -0.7664 -0.4763 
XFAW OF DEV.JATIOMS TO OBSERVATIOJIS lll WELL 2 OF 
50 OB.SERVATJO!IS AFTER 31.6 MlN. AFTERSTART OF PUXPAGE 
STAJDARD I>EVJATJOJ --------------------------------------
XEAJ OF DEVIATIOXS TO ALL OllSERVATIOXS OF VELL 2 -------
STA!IDARD DEYJATlOB --------------------------------------
-0 . 2800 
-0 . 2852 





OMERVA Tl OR 


















































YELL 3 IR LAYER 4 AT 5.1~ OF PUMPED YELL 
TlME<XIW> LOC. CALCUL. LOC . OBSERVED LOC. DlF . 
OBSET<VAT10H DHAVDOYH<X> DRAYDOYH<Xl DRAYOOYJi 
16.00 -1.1\126 -1.3872 -0.4254 
18.00 -1 . 7183 -1.3408 -0.3715 
20.00 -1.6342 -1.3098 -0.3244 
22.00 -1.5601 -1.2676 -0.2985 
24.00 -1.5038 -1.2366 -0.2673 
28.00 -1.4025 -1.1871 -0.2154 
32.00 -1.3188 -1.1487 -0.1700 
36.00 -1.2532 -1.1135 -0.1390 
40.00 -1.1948 -1.0609 -0.1139 
44.00 -1.1485 -1.0605 -0.0860 
46.00 -1.1062 -1.0410 -0.0653 
52.00 -1.0696 . -1.0177 -0.0520 
56.00 -!.0386 -1.0066 -0.0296 
64.00 -0.9633 -0.9766 -0.0045 
72.00 -0 . 9406 -0.9~47 0.0139 
60.00 -0 . 9031 -0 . 9431 0.0400 
88.0<1> -0 . 6737 -0.9206 0 .0471 
96.00 -0 . 8468 -0.9031 0.0563 

































-0 . 7337 
-0 . 7133 
-0.0962 
-0 . M04 
-0 . 0070 
-0 . 6551 
·0 . 6439 
-0.6247 
-0 . 6083 
-0 . 5939 
-0 . 5815 
-0 . 5700 
-0 . 5598 
-0.5504 
-0 . 5417 
-0 . 5259 
~0 . 5120 
-0 . 4993 
-0 . 4877 
-0 . 4771 
-0 . 4671 
-0 . 4577 
-0 . 4490 
-0 . 4327 
-0 . 4179 
















-0 . 6198 
-0.6289 
-0.6162 









-0 . 5591 
-0.5436 





0 . 0964 
0 . 0997 
0.1047 
0 . 1051 
0.1019 
0.1057 
0 . 1012 
0 . 1017 
0 . 0943 
0.0922 
















50 1458.00 -0.4109 -0.5768 
KEAR OF DEVlATIONS TO OHSERVATIOHS IR YELL 3 OF 
0.1659 
0 OBSERVATIORS BEFORE 31.6 KIN . AFTERSTART OF PUXPAGE -0 . 3171 
STAI!DARD DEV 1 AT I OJI -------------------------------------- 0. 0747 
MBAR OF DEVIATIOJIS TO OBSERVAT10JIS IR YELL 3 OF 
44 OBSERVAT10NS AFTER 31 . 6 MIR . AFTERSTART OF PUXPAGE 0 . 0612 
ST AIIDARD DEV 1 AT! ON ------------ -------------------------- 0. 0777 
MBAR OF DEVIATlOJIS TO ALL O&SERVAT10NS OF YELL 3 ------- 0.0158 
STAIIDARD DEV1ATIOJI -------------------------------------- 0.1459 
OBSERVATIOR YELL 4 IR LAYER 4 AT 5.1X OF PUXPED YELL 
ORSERVAT10R TlXF.<MlR> LOC. CALCUL . LOC. OBSERVED LOG. D1F . 
WUXBER OBSERVAT10R DRAYDOYH<X> DRAYDOVR<Xl DRAYDOYH 
1 1460.00 -0 . 4153 -0 . 5850 0 . 1697 
2 1462.00 -0 . 4190 -0.5918 0.1722 
3 1464.00 -0 . 4241 -0.5952 0.1710 
4 1466.00 -0 . 4333 -0.6038 0.1705 
5 1472.00 -0 . 4429 -0.6126 0 . 1697 
6 1476.00 -0 . 4520 -0.6271 0.1751 
7 1480.00 -0 . 4615 -0.6289 0.1674 
6 1464.00 -0.4701 -0.6421 0 . 1719 
9 1488.00 - 0 . 4791 -0.6440 0 . 1649 
10 1492.00 -0 . 4877 -0.6498 0.1621 
11 1496.00 -0 4957 -0.6517 0 . 1560 
12 1504.00 -0.5119 -0.6615 0.1496 
13 1512.00 -0 . 5262 -0.6696 0.1434 
14 1520.00 -0 ,5405 -0.6619 0.1414 
15 1528.00 -0.5528 -0.6946 0.1418 
16 1536.00 -0 . 5651 -0.7011 0 . 1360 
17 1544 . 00 - 0 . fo765 -0.7100 0 . 1335 
18 1552 .00 -0 . 5667 -0.7167 0 . 1300 
19 1~60 . 00 - 0 . ~969 -0.7190 0 . 1220 
20 1575.00 -0 , 6141 -0.7328 0 . 118B 
21 1590.00 -0.6296 -0.7496 0 . 1200 
22 1605.00 -0 . 6438 -0.7620 0.1182 
23 1620 . 00 -0 . 6563 -0.7773 0 . 1210 
24 1635.00 -0 . 6685 -0.7878 0 . 1193 
25 1650.00 -0 . 6792 -0.7959 0 . 1167 
26 1665.00 -0 . 6891 -0.6013 0 . 1122 
27 1660.00 -0 . 6987 -0.8125 0.1138 
28 1710.00 -0 . 7157 -0.8182 0.1025 
29 1740.00 -0 . 7308 -0.8356 0. 1048 
liEAR OF DEV1 AiiOI!S TO CoBSERVATlONS IN \'ELL 4 OF 
29 OBSERVAT10NS AFTER 31.6 1!15. AFTERSTART OF PUXPAGE 0 . 1412 
ST A~DARD DFVl A Tl OR ----------- ---------- ----------------- 0. 0242 
MEAN OF DEVIATIONS TO ALL OBSERVATJORS OF YELL 4 ------- 0.1412 
STAIIDARD DEY 1 AT ION -------------------------------------- 0 . 024 2 
VEI.L 5 11! LAYER I AT B.51! OF PUXPED YELL OBSERV AT 1 ON 
OBSERVAT10R 
JIUXBER 
TlKECKINl LOG. CALCUL. LOC. OBSERVED LOC. DIF . 




4.00 - ] .2696 -1.5229 0.2533 
5.00 -1.0964 -1.3872 0.2909 
6.00 -0.9773 -1.2757 0.2984 
7.00 - 0.~873 -1.2007 0.3134 
5 8.00 -0 . 8141 -1.1367 0 . 3225 












































12 . 00 
14 .00 





2B . 00 
32.00 







72 . 0~ 
80.0<1> 
88.00 


















450 . 00 








-0 . 4941 



























-0 . 0518 
-0.0448 
-0.0388 
-0 . 033Q 
-0 . 0294 
-0.0257 












































-0 . 1203 
• 0.1124 
-0 .1 085 
-0.1090 
-0.1135 
50 780.00 0.0001 -0 . 1152 
lEAR OF DEVIATIONS TO OBSERVATIOHS IN YELL 5 OF 
14 OBSERVATTONS BEFORE 31.6 KIR. AFTERSTART OF PUXPAGE 
STAJDARD DEVIATJ OI! -----------------------------------
MEAW OF nEVIATIORS TO OBSERVAT101!S 15 YELL 5 OF 
36 OBSE.RVATIONS AFTER 31.6 XJI! . AFTERSTART OF PUKPAGE 
STAIIDARD DEV I A Tl ON --------------------------------------
XEAW OF DEVIATIOWS TO ALL OBSERVAl10HS OF YELL 5 -------
STAJDARD DEV1AJ10H --------------------------------------
0.3281 
0 . 3257 
0.3203 
0 . 3156 
0.3 131 
0 . 3067 
0 . 3047 
0 . 2941 
0 . 2854 
0 .2785 
0 . 2696 
0.2629 
0 . 2574 
0 . 2522 
0 . 2473 
0 . 2392 
0 . 23M 
0 . 2219 
0 . 2145 
. 2079 
0 , 2033 
0 . 1970 
0 . 1914 
0. 1825 
0 . 1750 
11> . 1652 
0.1584 
0 . 1560 
0 . 1504 
0.1 444 
0.1397 
0 . 1306 
0.1240 
0 . 1179 
0 . 1118 
0 . 1073 
0 . 1033 
0.1026 
0 , 1010 
0.0982 
0 . 0986 










Logaritmische waarden van berekende en waargenomen 
verlagingen en hun onderlinge verschillen, overeenkomstig 
de hydraulische parameters met het invers model afgeleid 
bij de tweede interpretatiefase van de pompproef in het 
reeds gestorte materiaal 
RAD I US OF IIELU>CilEEll, R, lfi ~, ------------------------
lNITlAL TIME,T1,111 ~111,----------------------------­
LOGAHTXIC lliCHEASE OF TlliE AND OF RADJUS OF RIIIGS 
LOGA , -----------------------------------------------
LATEST CALCULA lED T IJlE, T2, lll .11111,-------------------
IIUliBER OF LAYERS, 11,---------------------------------
IIUIIBER OF R l JIGS, )(, ----------------------------------
THICKIIESS OF THE SUCCESSIVF. LAYERS,IM 11 
RUilDERED FROll LOVER TO UPPER 
THICKWESS OF I.AYER 1,111 ll ,----- - - -------- - ---
TH ICKIIESS OF I.AYER 2, 111 11,------ ------ ------------
THICKRESS OF LAYER 3,111 11, - ---------------
THICKJIESS OF LAYER 4,111 11,-------------
THICKRESS OF LAYER 5,111 11,------ ---------
THICKTIESS OF LAYER 6,111 11,--- ------------------
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 1>,111 11/DAY,--------------
HYDRAULJC COIIDUCTJVJTY ,K< 2l ,111 li/DAY ,--------------
HYDRAULJC CO~TIVITY ,K< 3> tlll li/DAY ,----"---------
HYDRAULJC CONDUCT! VITY, K< 4 l ,IJl li/DAY ,--------------
HYDRAULIC CONDUCTIVITY,K< 5>,111 li/DAY,--------------
HYDRAULIC CONDUCTIVITY, K< 6l, lil li/DAY ,--------------
HYDRAUL!C RESJSTAIICE,C< 1 l ,!I DAY ,------------------
HYDRAULJC RESISTAIICB,C< 2>,111 DAY,------------------
HYDRAULJC RESJSTAI!CE,C< 3) ,lil DAY ,------------------
HYDRAULJ C RESl ST Al! CE, C < 4 l, lll DAY, ------------------
HYDRAULIC RES!STAIICE,C( 5>,11! DAY,------------------
SPECJFJC ELASTIC STORAGE,SA< 1l,lll 11-1,-------------
SPBCJFIC ELASTJC STORAGE,SA< 2>,111 li-1,-------------
SPBCIFIC ELASTIC STORAGE,SA< 3>,111 II-1,-------------
SPEC1FIC ELASTIC STORAOB,SA< 4>,111 li-1,-------------
SPECJFJC BLAST IC STORAGE,SA< 5) ,Jll li-1,-------------
SPECJFJC ELASTIC STORAGE,SA< 6>,111 11-1;-------------
STORAGE COEFFJCJEIIT AT THE YATERTABLB,S0,-----------
DJSCHAROE OF LAYER 1,111 113/DAY, - - - ------ ---- - - - -
DJSCHARGE OP LAYER 2,111 113/DAY ,----------------
DISCHARGE OF LAYER 3,111 113/DAY ,--------------------
DISCHARGE OF LAYER 4,111 l!3/DAY,-------------- -
DlSCHARGE OF LAYER 5,111 113/DAY,----------------

























0 . 18D-02 











OFSEliV AT I Oll 
OBSEHVATIOll 
IIUXBEH 
VELL 1 1W LAYER 1 AT 5.4l! OP PUliPED YELL OBSERVATIOW 11ELL 2 I~ 
OBSERVATIOR TlliE<llllll 
LAYER 1 AT 5.4l! OP PUliPED YELL 
TlliF<~IIil LOG. CALCUL. LOG. OBSERVED LOG. DIP, 




1.00 -1.7688 -0.7144 -1.0543 






















32 . 01'> 
36.00 


































-0 .4660 -0.3327 
-0 .4089 -0.2457 
-0.3645 -0.1969 
-0.3307 -0.1646 
-0 .3019 -0.1423 
-0 .2790 -0.1232 
-0 . 2411 -0 .0989 
-0.2111 -0 .0838 
-0.1878 -0.0719 
-0 . 1669 -0 ."0637 
-0 . 1494 -0.0580 
-0 . 1343 -0.0523 
-0 . 1203 -0.0495 
-0.1079 -0.0465 
-0 .0M7 -0.0424 
-0.0~91 -0.0389 
-0.0531 -0.0380 
-0 .0395 -0.0365 

























































180 . 00 











































0 . 1858 







45 390.00 0.1098 0.2232 
46 420.00 0.1124 0.?.299 
47 450.00 0.1147 0.2353 
48 480 . ~0 0 . 1169 0.2393 
49 540.00 0.1205 0.2470 
50 600.00 0.123e 0.2467 
XEAW OF DEVIATIONS TO OBSERVATIONS 111 VELL 1 OF 
17 OBSERVATIONS BEFORE 31.6 11111. AFTERSTART OF PUllPAGE 
ST AKDARD DEV I AT I 011 -------- --------------------- --- --- -
XEAW OF PEVIATIONS TO OBSERVATIOJIS 111 YELL I OF 
33 OB5ERVAT10RS AFTER 31.0 ~IR. AFTERSTART OF PUXPAGE 
S'TANDARD DEVJATIOW --------------------------------------
liEAW OF DEVIATJOJIS TO ALL OBSFRVATlORS OF YELL 1 -------
















IIUIIBER OBSERV AT I OW 
I 660.00 
2 720.00 

















































































1665 . 00 
1680.00 
1710.00 
LOG. CALCUL. LOG, OBSERVBD LOG. DIP . 
DRAYDOYll<lll DRA\IDOYJI(J() ~RAYDOYII 
0 . 1203 0' 2418 -0.1155 
0 . 1287 0 .2355 -0.1069 
0.1309 0.2317 -0.1009 
0 . 1329 0.2276 -0.0948 
0 . 1347 0.2243 -0.0695 
0 . 1365 0.2201 -0.0836 
0 . 1398 0 .2127 -0.0729 
0.1428 0.2076 -0 . 0648 
0.1457 0. 2052 -0 '0595 
0.1431 0,1097 -0 . 0265 
0.0964 0.1245 -0 . 0281 
0.0741 0.1099 -0 .0358 
0 .0543 0.0980 -0 , 0436 
0.0367 0.0878 -0 ,0511 
0.0205 0.0792 -0 . 0587 
0.0051 0.0706 -0.0657 
-0.0219 0.0550 -0.0768 
-0.0452 0.0414 -0.0866 
-0 ,0663 0 .0286 -0 . 0949 
-0.0860 0.0170 -0.1030 
-0.1034 0 .0065 -0 . 1098 
-0.1203 
-0.0039 -0 . 1164 
-0.1352 -0.0132 -0.1220 
-0 . 1496 
-0.0214 -0 . 1285 
-0.1763 -0 .0386 
-0 . 1377 
-0.2009 -0.0535 
-0 . 1473 
-0.222ó -0.0675 
-0 ' 1551 
-0.2436 -0.0809 -0' 1627 
-0.2623 -0.0931 
-0.1692 
-0.2805 -0 .1051 -0 . 1754 
-0 . 2976 -0 . 1163 -0.1813 
-0.3135 
-0 ' 1273 -0 ' 1862 
-0.3441 -0 , 1481 
-0 . 1959 
-0.3711 -0 , 1669 
-0 . 2042 
-0.3973 
-0 . 1851 
-0 . 2122 
-0 ' 4204 
-0 . 2013 
-0 . 2lP0 
-0.4430 
-0 ,2182 





-0 . 2472 -0 .2362 
-0.5025 -0 .2612 
-0.2413 
-0.5350 -0.2857 -0 .2493 
-0 . 5650 -0 .3080 -0.2570 
-0.5926 -0 .3307 -0 .2619 
-0.6173 -0.3507 
-0 . 2667 
-0.6416 -0.3706 -0 . 2710 
-0.6628 -0.3872 
-0 . 2756 
-0.6825 -0.4045 
-0 . 2780 
-0 . 7019 
-0.4202 -0 . 2817 
-0.7356 
-0.4498 
-0 . 2858 
50 1740.00 -0.7656 -0.4763 -0 . 2894 
REA!! OF DEVIATIOWS TO OBSERVATIOIIS lll 11ELL 2 OF 
50 OB...<;ERVATJO~S AFTER 31.6 11111 . AFTBR START OF PUXPAGE -0.1547 
STAIIDARD DEVJATJO~ -------------------------------------- 0.0821 
l!EAll OF DEVJATIOIIS TO ALL OBSERVATIOWS OF 11ELL 2 ------- -0.1547 
STANDARD DEV lAT1011 -------------------------------------- 0. 0821 
OBSERVATIOH WELL 3 IR LAYER 4 AT 5 . 111 OF PUMPED WELL 
OBSERVATIOH TJIIE<IIIIIl LOG. CALCUL. LOG. OBSllRVllD LOG. DIF . 
JIUIIBllR OBSERVATIOJ! DRAWOOWJI<Xl DRAVOOVI'I(IIl DRAVOOVIl 
1 16.00 -1 .8196 -1 .3872 -0.4324 
2 18.00 -1.7222 -1 . 3468 -0.3754 
3 2~.00 -1 . 6350 -1.3098 -0.3252 
4 22.00 -1 . 5652 -1.2676 -0.2976 
5 24.0~ -1.5013 -1.2366 -0.2648 
6 28.00 -1.3979 - 1.1871 -0.21011 
7 32.00 -1.3129 - 1 . 1487 -0.1641 
8 36.00 -1.2468 -1.1135 -0.1333 
0 40.00 -1.1880 -1.0609 -0.1071 
10 44.00 -1.1419 -1.0605 -0.0814 
11 48.00 -1.0997 -1 . 0410 -0.0586 
12 52.00 -1.0635 -1.0177 -0.0456 
13 56.00 -1.0326 -1.0~66 -0 . 0240 
14 64.00 -0 . 9782 -0.9788 0 . 0006 
15 72.~0 - 0.9366 -0 . 9547 0.0181 
16 80 . 00 70.8997 -0 . 9431 0 . 0434 
17 88.00 -0 . 8710 -0.9208 0 . 0498 
18 96.00 -0.8448 -0.0031 0.0583 
10 104.00 -0.822~ -0.8861 0.0636 
20 112.00 -0.8035 -0 . 8729 
21 120.00 -0 . 7858 -0.8697 
22 135.00 -0.7581 -0.6477 
23 150.00 -0.7349 -0.8239 
24 165.00 -0 . 7150 -0.8097 
25 180.00 -0.6983 -0.7959 
20 195.00 -0.6820 -0.7852 
27 210.00 -0.6697 -0.7721 
28 225.00 -0.6579 -0 . 7570 
29 240.00 ~0 . 6469 ' -0.7496 
30 270.00 -0 . 6270 -0.7258 
31 300.00 -0.6116 -0.7100 
32 330. 00 -0 . 5973 -0. 6882 
33 360.00 -0 .5847 -0 . 6737 
34 390 . 00 -0 . 5732 -0 . 6402 
35 420.00 -0 .5628 -0.6198 
36 450 . 00 -0 . 5532 -0.6289 
37 480.00 -0.5443 -0.6162 
38 540.00 -0 . 5281 -0.5969 
39 600.00 -0.5136 -0.5952 
40 660. 00 -0. 5004 -0 . 5850 
41 720.00 -0.4882 -0.5850 
42 780.00 -0.4770 -0.5768 
43 840.00 -0.4665 -0.5768 
44 900.00 -0.4566 -0.5719 
45 960.00 -0.4474 -0.5686 
46 1080.00 -0.4301 -0.5702 
47 1200.00 -0 . 4146 -0.5591 
48 1320.00 -0 . 4003 -0.5436 
49 1441.00 -0 . 3870 -0.5436 
50 1458.00 -0 . 4057 -0 .5768 
XE All OF DEV IA Tl OJIS TO OBSERV AT I OJ!S IJ! VELL 3 OF 
6 OR~ERVATJOJIS BEFORE 31 . 6 MIJl. AFTER START OF PUKPAGE 
STAJDARD DEVJATIOR ------------ - --------- -
KEAR OF DEVJATIOJ!S TO 01\SEllVATIOIIS IJ! VELL 3 OF 
44 OBSERVATIOIIS AFTER 31.6 111!1 . AFTERSTART OF PUKPAGE 
STAIDARD DEVJATIOR --------------------------------------







































08SERVATIOJ WELL 4 111 LAYER 4 AT 5.1K OF PUMPliD VELL 
OBSERVATIOJ T1ME<M1Jil LOG. CALCUL. LOG . OBSERV5D LOG . DIF . 
HUXFER OBSERVATJOJI DRAYDOVR<Ml DRAWDOVII<M> DRAVOOWil 
1 1460.00 -0.4102 -0.5850 0 . 1749 
2 1462.00 -0 . 4145 -0 .5918 0 . 1773 
3 1464.00 -0.41~1 -0 . 5952 0.1760 
4 1468.00 -0.4285 -0 . 6038 0.1753 
5 1472.00 -0 . 4362 -0 . 6126 0.1744 
~ 1476.00 -0.4473 -0.6271 0.1797 
7 1480.00 -0 . 4570 -0.6289 0.1720 
8 1484.00 -0.4656 -0.6421 0.1765 
9 1488.00 -0.4745 -0.6440 0.1694 
10 1492.00 -0 . 4831 -0.6498 0.1667 
11 1496.00 -0 . 4910 -0.6517 0.1607 
12 1504.00 -0 . 5069 -0.6615 0.1546 
13 1512.00 -0 . 5209 -0.6696 0.1487 











1536 . 00 









-0 . 5691 
-Q .5786 
-0.5865 
-0 . 6045 
-0.6191 
-0 . 6323 
-0 . 6440 
-0 . 6946 
-0 . 7011 
-0 . 7100 
-0 . 7167 





24 1635.00 -0.6553 -0.7878 
25 1650.00 -0.6652 -0.7959 
26 1665.00 -0.6744 -0.8013 
27 1680.00 -0 . 6833 -0 . 8125 
28 1710.00 -0 . 6989 -0.8182 
29 1740.00 -0 . 7129 -0.6356 
MF.AH OF DEVIATIOJ!S TO OBSERVATIOJIS 111 YELL 4 OF 
29 OBSERVATJOHS AFTER 31 . 6 MIH . AFTERSTART OF PUKPAGE 
ST AJIDARD DEVI AT! OH --------------------------------------
XF.AM OF DEVIATIOHS TO ALL 08SERVATIONS OF VELL 4 -------
ST HDARD DEV 1 AT! 011 -------------- - - ----------------------
WELL 5 l.H LA YER 1 AT 8. 511 OF PUIIPED YELL 
0 . 1481 
0.1428 
0 . 1408 















0 . 0204 
OBSERVATIOJ! 
OBSERV AT I 0!1 
lU IlBER 
TIME<XIIIl LOG. CALC:Ul . LOG. OBSERVED LOG. DJF . 










4.00 -1 . 4109 -1.5229 0.1120 
5.00 -1 . 2255 -1.3672 0.1617 


































12 . 0\!1' 
14.00 
16 . 00 
18.00 
20.00 




























-0 . 9974 
-0 . 9165 
-0 . 7994 
-0 . 7165 
-0 . 6526 
-0 . 6001 
-0 . 5593 
-0.5228 
-0 . 4939 
-0 . 4674 
-0 . 4245 
-0.3890 
-0 . 3611 
-0.3363 




-0 . 2439 
-0 . 2245 
-0 . 2073 
-0 . !935 
-0 . 1809 
-0 . 1699 
-0 . 1605 
-0 . 1517 
-0 . 1378 
-0 . 1261 
-0 . 1162 
-0 . 1079 
-0 . 1003 
-0 . 0939 
-0 . 0683 
-0 . 0831 
-0 . 0745 
-.0 . 0673 




-0 . 9031 
-0 . 6508 
-0.8097 
-0.7747 








-0 . 4976 
-0 . 4802 
-0 . 4498 







-0 . 2950 








-0 . 1688 
40 330.00 -0 . 0613 -0 . 1568 
41 360.00 -0 . 0564 -0 . 1457 
42 390.00 -0 . 0518 -0 . 1367 
43 420.00 -0 . 0481 -0 . 1290 
44 450.00 -0 . 0446 -0.1249 
45 480 . 00 - 0 . 0417 -0 . 1203 
46 540.00 -0.0366 -0.1124 
47 600.00 -0 . 0322 -0.1085 
48 660.00 -0.0284 -0.1090 
49 720.00 -0 . 0250 -0.1135 
50 780.00 -0.0219 -0.1152 
•EAJ! OF DEVIATJOJ!S TO OBSERVATIOIIS 111 YELL 5 OF 
0.2032 
0.2202 
0 . 2369 
0. 2461 
0 . 2505 
0 . 2507 
0 . 2504 
0 . 2519 
0.2484 



























0 . 0955 
0.0893 
0 . 0849 
0.0809 
0 . 0801 
0 . 0786 





14 OBSERVATIOWS BEFORE 3!.6 lllll. AFTERSTART OF PUllPAGE 0.2217 
STAIIDARD DEVIATIOW -------------------------------------- 0.0429 
KEAII OF DEVIATIOJIS TO OBSERVATIONS 111 YELL 5 OF 
36 OBSllRVA1!0HS AFTER 31.6 111!1. AFTERSTART OF PUllPAGE 0.1460 
f.T AIIDARD DFVI AT! OR -------------------------------------- 0. 0f•47 
IIEAII OF DEVIATIOIIS TO ALL OBSERVATJOMS OF YELL 5 ------- 0 . 1672 
STAHDARD DF.V I AT I 011 -------------------------------------- 0 . 0617 
OBSERVATJOJI YELL 6 IR LAYER 1 AT 8.5M OF PUMPED YELL 
OBSERVATJOR TlMECMllll LOG. CAJ.CUL. LOG. OBSERVED 
IIUMBER OBSERVATIOR DRAYDOYJICMl DRAYDO'i!ICI!l 
1 840.00 -0.0191 -0.1186 
2 900.00 -0.0165 -0.1232 
3 960.00 -0.0140 -0.1273 
4 1080.00 -0.0094 -0.1355 
5 1200.00 -0.0052 -0.1403 
6 1320.00 -0.0013 -0.1445 
7 1441.00 0.0025 -0.1481 
8 1445.00 -0.0238 -0.1518 
9 1446.00 -0.0333 -0.1537 
10 1447.00 -0.0430 -0.1561 
11 1448.00 -0.0530 -0.1586 
12 1450.00 -0.0717 -0.1637 
13 1452.00 -0.0891 -0.1688 
14 1454.00 -0.1055 -0.1739 











































-0 . 2419 
-0 . 2616 
-0 . 2789 
-0 . 2961 


























34 1552.00 -0.4917 -0.3696 
35 1560.00 -0.5105 -0.3820 
36 1575.00 -0.5424 -0.4023 
37 1590.00 -0.57?.0 -0.4214 
38 1605.00 -0.5992 -0.4413 
39 1620.00 -0.6236 -0.4609 
40 1635.00 -0.6476 -0.4776 
41 1650.00 -0.6687 -0.4935 
42 1 é\65. 00 -0 . 6882 -0. 5086 
43 1680.00 -0.7074 -0.5243 
44 1710.00 -0.7409 -0.5528 
45 1740.00 -0.7708 -0.5800 
XEAW OF DEVIATIO~S TO OBSERVATIONS IN VELL 6 OF 




























- 0 . 0548 
- 0 . 0676 
-0 . 0789 
-0. 0901 
-0. 0986 
- 0 . 1074 













45 OBSERVATTO~S AFTER 31.6 XIII. AFTERSTART OF PUXPAGE -0.0205 
STAJIDARD DEVJATIOII ------------------- ---- ------ -- 0.1128 
XEAJI OF DEVIATJONS TO ALL OBSERVATJONS OF VELL 6 ------- -0.0205 
STUDARD DEVJATJOR -------------------------------------- 0.1128 
XF.AR OF DEVJATJOJIS TO ALL OBSERVATJONS ------------------ -0.0028 
STATIDARD DEVIAT ION -------------------------------------- 0. Hi32 
IIF.AN OF DEVIATIORS OF 195 OB.SEVATIONS l!i LAYER 1 ------- -0.0305 
STAIIDARD DEV I ATl OR -------------------------------------- 0.1665 
MEAN OF DEVJATIONS OF 79 OBSEVATIONS 111 LAYER 4 ------- 0.0653 




SURVEY EN RUIMTELIJKE PLANNING 
- 1 - B-9000 GENT-Belgium, KRIJGSLAAN 281 (SS) 
TEL. (091) 22 57 15 
FAX (091) 20 40 45 
UITVOEREN VAN MER-STUDIE VOOR ONTGINNING EN STORTPLAATS KEMZEKE 
DEELSTUDIE 2 
PLANOLOGISCHE ASPECTEN EN IMPACT VAN DE ONTGINNING OP VERKEER EN 
TEWERKSTELLING 
1. PLANOLOGISCHE ASPECTEN 
1. 1. De Kleigroeve 
De Kleigroeve te Sint-Gillis-Waas is gelegen in het Gewestplan Sint-Niklaas-
Lakeren (kaartblad 15/1) vastgelegd bij KB van 7 november 1978 (B.S. van 
11 november 1978). 
De bestemming van de kleigroeve werd in totaliteit aangeduid als ontginnings-
gebied (met als onderliggende grondtoon 11 Gebied voor gemeenschapsvoorziening 
en openbare nutsvoorziening 11 ) (punt 6.2. en 6.3. van de legende bij het 
Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren). 
Het K.B. van 28/12/1972 geeft volgende toelichting bij de inrichting en 
de toepassing van artikel 18 : de ontginningsgebieden. In deze gebieden 
dient rondom een afzonderingsgordel te worden aangelegd, waarvan de breedte 
vastgesteld wordt door de bijzondere voorschriften. 
Na de stopzetting van de ontginningen dient de oorspronkelijke of toekomstige 
bestemming die door de grondkleur op het plan is aangegeven, te worden 
geëerbiedigd. 
Voorwaarden voor de sanering van de plaats moeten worden opgelegd opdat 
de aangegeven bestemming kan worden gerealiseerd. 
- WHAT KEEPS US MOVING ON OUR JOURNEY IS OUR DETERMINATION TO STAY A STEP AHEAD -
- 2 -
1.2. De directe omgeving (aansluitend bij 1. 1.) 
In de directe omgeving van de kleigroeve en ten zuiden van de N49 (All)/ 
Knokke-Antwerpen treffen we aan (van noord naar zuid) : 
-het bosgebied Burchtakker-Hofpacht-Voorhout (legende 4.2.) 
-het gebied voor verblijfsrecreatie Reinakker (legende 5.2.) met een tweetal 
geisoleerde natuurgebied-cellen (legende 4.3. 1.) 
-het gebied voor ambachtelijke bedrijven Kluizenmolen (legende 2.3.) 
- het landschappelijk waardevol gebied ten noorden van Drieschouwen -
Reepstraat (legende 4.6.1.) 
-het agrarisch gebied Drieschouwen-Ham-Rustwat-Linkeroever- d'Ast 
- het woongebied met landelijk karakter Reepstraat - Holstraat -
Kattestraat onmiddellijk palend aan de Kleigroeve Sint-Gillis-Waas (legende 
1.2.2.). 
Een planoverzicht van de bestemmingszones is weergegeven op bijgaand kaart-
extract van het Gewestplan Sint-Niklaas-Lokeren. 
Vanuit planologisch oogpunt wordt dit gebied aldus gekarakteriseerd als 
sterk ruimtelijk gecompartimenteerd. Vanuit planologisch-infrastructureel 
oogpunt is te vermelden : een aantal reservatie- en erfdienstbaarheidszones 
i.f.v. een betere toegankelijkheid naar en een betere verkeersafwikkeling 
met de N49/All Knokke-Antwerpen. In het perspectief van de verkeersproble-
matiek rond de kleigroeve Sint-Gillis-Waas is deze vaststelling niet 
onbelangrijk. 
In dit perspectief dient ook te worden vermeld de omlegging van de provinciale 
weg (situering Vanhoutstraat - Stationsstraat - Kemzekedorp) rond Kemzekedorp 
(zie ook problematiek verkeerssituatie en -belasting verder in dit onderzoek). 
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1.3. De bewoning 
De bewoning werd opgenomen in de door het gewestplan aangeduide woongebieden 
met landelijk karakter : nl. 




In totaal werden 232 woningen genoteerd waarvan 157 nieuwe woningen, 71 
oude woningen en 4 vervallen woningen. 
In de straatsegmenten die direct palen aan het domein N.V. Sidmar (Reepstraat 
en Drieschouwen-Holstraat-Kattestraat) zijn gesitueerd : 19 nieuwe naast 
16 oude en 3 vervallen woningen. 
Industriële bedrijven en andere met mogelijke impact op de kleigroeve komen 
niet voor. 
Er dient wel aan toegevoegd te worden dat mede gelet op de potentiële 
bouwmogelijkheden binnen de woonzones met landelijk karakter er een toenemende 
druk valt te noteren in het gebied inzake nieuwbouw. Diverse genoteerde 
nieuwe woningen zijn trouwens in opbouw. Dit geldt inzonderheid in de 
straatsegmenten van de Reepstraat en Holstraat-Kemzekestraat . 
De bewoning (anno eind 1990) in de omgeving van de Kleigroeve Sint-Gillis 
wordt geraamd op ca. 650 inwoners. In de aanpalende straatsegmenten van 
N.V. Sidmar kan het aantal inwoners op op maximaal 100 worden geschat. 
', 
\. 






Een gedetailleerd overzicht van de woningtelling wordt weergeven in bijgaande 
tabel. 
Woningtelling MER-rapport, donderdag 18 oktober 1990 
NIEUW OUD VERVALLEN 
vanaf oude spoorweg (fietsbaan) tot 33 15 0 
kruispunt Reepstraat - Holstraat 
Nieuw : o.a. Meubelen Verberckmoes en hangars 
varkensstallen (ongeveer 2-3 boeren) 
vanaf kruispunt Reepstraat - Holstraat 7 3 2 
tot aan Stort 
Vereniging voor Belgische windhonden nabij Stort 
vanaf Stort 
tot kruispunt Drieschouwen - Voorhout 
vanaf kruispunt Holstraat - Kattestraat 





vanaf kruispunt Holstraat - Kattestraat 7 11 0 
tot kruispunt Voorhout - Kattestraat 
2 verschillende uitritten zijn mogelijk voor het Stort 
in de Kattestraat, max. belasting : 5 ton; baan : beton 
vanaf kruispunt Regentiestraat - Kemzekedorp 29 
- Stationsstraat - Hoekstraat 
tot aan kruispunt Kemzekedorp - Kerkwijk 
o.m. gemeentehuis, depot van bussen 
vanaf kruispunt Kemzekedorp - Kerkwijk 44 
tot aan kruispunt Kemzekestraat - Loever 
- Holstraat 
Nieuw : o.a. een woning met 6 gezinnen 
vanaf kruispunt Kemzekestraat - Loever 20 












1.4. De bereikbaarheid en kwaliteit van de weginfrastructuur 
De Kleigroeve te Sint-Gillis-Waas is gemakkelijk bereikbaar via de N49 
-Provinciale Weg- Drieschouwen- Reepstraat. De kwaliteit en breedte 
van het wegdek Drieschouwen - Reepstraat laat wel te wensen over. 
De kasseiweg Drieschouwen-Reepstraat met een maximale breedte van 5,5 
mis in zeer slechte staat wat als aanvoer- en afvoerroute diverse problemen 
stelt : 
lawaaihinder, gevaar voor slippen, vervuiling door modder van voetpaden 
en woningen, gevaar voor fietsers en voetgangers. 
De Reepstraat gaat wel oostwaarts voorbij kruispunt Holstraat (richting 
Sint-Gillis) over in een goede betonweg (breedte 5,5 m). 
De Holstraat en de Kattestraat hebben daarentegen kwalitatief goede 
weginfrastructuur (maar iets smaller : breedte max. 5 m). 
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2. IMPACT VAN DE ONTGINNING OP VERKEER EN TEWERKSTELLING 
2. 1. Verkeer 
2. 1. 1. Huidig verkeer exclusief verkeer veroorzaakt door ontginning 
klei/leem en stortaanvoer 
Hiervoor is uitgegaan van een telling doorgevoerd op donderdag 18 oktober 
1990. Er werd geteld in de namiddag en avondpiekperiode (14 u. - 17.30 
u.) op de kruispunten van de straatsegmenten : 
- Stationsstraat - Hoekstraat - Regentiestraat (Kemzekedorp) 
- Voorhout - Drieschouwen 
- Reepstraat - Holstraat 
Voor detaillering richtingen zie bijgevoegde tabellen. 
De twee richtingen van ieder straatsegment zijn afzonderlijk genoteerd 
om alzo ook de richting en zin van het wegverkeer te kunnen volgen. 
Er werd daarbij een onderscheid gemaakt tussen auto-vrachtvervoer- en 
fietsers/bromfietsersverkeer. 
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Verkeerstelling MER-rapport, donderdag 18 oktober 1990 
van kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de Regentiestraat en 
Kemzekedorp naar richting gemeentehuis 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.40 tot 15.00u 15 2 10 
15.00 tot 15.30u 26 2 18 
15.30 tot 16.00u 45 2 24 
16.00 tot 16.30u 25 4 22 
16 .30 tot 17.00u 37 7 27 
17.00 tot 17.30u 40 9 29 
van richting gemeentehuis naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.40 tot 15.00u 16 5 7 
15.00 tot 15.30u 23 10 21 
15.30 tot 16.00u 57 5 46 
16.00 tot 16.30u 39 2 24 
16.30 tot 17.00u 45 3 38 
17.00 tot 17.30u 61 4 47 
van kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de Regentiestraat en 
Kemzekedorp naar richting Sint-Niklaas 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 126 11 4 
15.00 tot 15.30u 186 11 12 
15.30 tot 16.00u 192 23 11 
16.00 tot 16.30u 180 12 5 
16.30 tot 17.00u 245 18 9 
17.00 tot 17.30u 223 15 14 
van richting Sint-Niklaas naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a . 
14.30 tot 15.00u 149 10 4 
15.00 tot 15.30u 202 11 13 
15.30 tot 16.00u 166 15 11 
16.00 tot 16.30u 288 19 27 
16.30 tot 17.00u 315 19 45 
17.00 tot 17.30u 325 19 48 
van Voorhout naar Drieschouwen 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 4 0 1 
15.00 tot 15.30u 2 0 1 
15.30 tot 16.00u 4 0 5 
16.00 tot 16.30u 4 0 3 
16.30 tot 17.00u 9 0 3 
17.00 tot 17.30u 3 2 2 
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van Drieschouwen naar Voorhout 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 3 0 0 
15.00 tot 15.30u 4 0 1 
15.30 tot 16.00u 6 1 6 
16.00 tot 16.30u 7 0 3 
16.30 tot 17 .. oou 6 2 1 
17.00 tot 17.30u 9 0 0 
van kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Holdamstraat 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 11 2 4 
15.00 tot 15.30u 8 2 1 
15.30 tot 16.00u 22 1 6 
16.00 tot 16.30u 23 5 4 
16.30 tot 17. oou 21 1 5 
17.00 tot 17. 30u 24 2 5 
van richting Holdamstraat naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a . 
14.30 tot 15.00u 8 0 2 
15.00 tot 15.30u 11 2 2 
15.30 tot 16.00u 10 3 1 
16.00 tot 16.30u 13 3 4 
16.30 tot 17.00u 27 0 5 
17.00 tot 17. 30u 16 0 1 
van kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Sint-Gillis-Waas Centrum 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 9 1 2 
15.00 tot 15.30u 16 2 1 
15.30 tot 16.00u 13 3 2 
16.00 tot 16.30u 22 3 3 
16.30 tot 17.00u 33 1 4 
17.00 tot 17.30u 16 2 4 
van richting Sint-Gillis-Waas Centrum naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
auto's vrachtwagens fietsers 
bromfietsers e.a. 
14.30 tot 15.00u 17 1 4 
15.00 tot 15.30u 13 1 2 
15.30 tot 16.00u 29 1 6 
16.00 tot 16.30u 35 5 8 
16.30 tot 17.00u 26 2 8 
17.00 tot 17.30u 31 4 2 
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van kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de Regentiestraat en Kemzekedorp 
naar richting gemeentehuis 
• auto,:s 
3001 
20B Q] (brom) f' i etsers 
~1:00 
E;-lJB 5'ZWil,a mJII 1m ,a rm.ll rnm ,IL m1 
14.4e 1s.ee 15.30 16.ee 16.3e 17.80 
15.08 15.30 16.00 16.38 17.00 17.30 
van richting gemeentehuis naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemzekedorp 
308 
10:. ' L .. II!!I!L ·I PB - - rn: ~., 
L:JI · - "'-+-i!W '!Nm,.- 00,!\111 llim l lil lliê 1- !11 
14.48 15.88 15.30 16.80 16.38 17.80 
15.88 15.30 16.00 16.30 17.00 17.30 
van kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de Regentiestraat en Kemzekedorp 




14.48 1s. e~~ 1s .:3e 16.08 16.3EJ 17.88 
1.5.90 15.30 :16.80 :16.38 :17.00 17.30 
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van richting Sint~Niklaas naar kruispunt Stationsstraat, Hoekstraat met de 
Regentiestraat en Kemz.ekedorp 
• autojl s 
380 vrachtw. 




1.4.48 1.5.88 1.5 . 38 16.88 16.38 17.88 
:15.00 :15 . 30 16.00 16.3e 17.00 17.30 








1··=! .48 15.08 15.30 .16.0&1 16.:30 ~t 7 . 0t; 
t5.00 15.30 16.08 16.38 17.80 17.30 
van Drieschouwen naar Voorhout 
280 
1~1 . j..o,. .. ,.._,. _ _ +'I"-------+1-P~-~IIIfUijll.___ __ 
14 . 48 15.BB 15.38 16 . 08 16 . 38 17.BB 
15.80 15.30 16.00 16.30 17.08 17.38 
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0 1ll!Mjllll _ ,._ 1~1- 1- 111 -
14.40 15.00 15.30 16.08 16.30 17.80 1 
- I 
15.80 15 . 38 16.08 16.30 17.88 17.38 1 
van-richting Holdamstraat naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
380 
200 
10:~-L---~~ --~----41 ~" ------~, -wM&----~, miiDL~----~, BR.a--~, 
14.40 15.0B 15.30 16.08 16.38 1?.B0 i 
- I 
I 
15.80 15.38 16.08 16.38 17.00 17.38 1 
van kruispunt Reepstraat Holstraat naar richting Sint-Gillis-Waas Centrim 
2f.H3 
a -J-.m--~~--JII - ,JNm -
14.4B 15.00 15.38 16.BB 16.30 17.80 
~5.88 15.38 16.08 16.38 17.88 17.30 
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van richting Sint-Gillis-Waas Centrum naar kruispunt Reepstraat Holstraat 
380 
EJ (brom)fietsers 
15.00 15.38 16.80 16.30 17.80 17.38! 
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Wat blijkt nu 
a. Er is 1 druk kruispunt nl. Stationsstraat- Hoekstraat/Regentiestraat-
Kemzekedorp met piekwaarden (16.30 u. - 17.30 u.) tot boven de 500 à 
600 auto's, bijna 40 voetgangers, en boven de 90 fietsers en bromfietsers 
per uur in 1 richting. 
Dit druk kruispunt wordt dan nog eens verder verzadigd door een aanwezig 
buurtbusstation gelokaliseerd in Kemzekedorp. 
b. De overige gestelde kruispunten zijn zeker niet druk te noemen. 
In afnemend belang : 
-kruispunt Reepstraat ·_ Holstraat richting Sint-Gillis-Waas 
kruispunt Reepstraat - Holstraat, richting Kemzeke Dorp 
- kruispunt Reepstraat - Holstraat, richting Drieschouwen 
- Drieschouwen - Voorhout 
Vooral langsheen deze kasseiweg is het zeer rustig, althans wanneer er 
geen aktiviteit is van/naar het N.V. Sidmar terrein te Sint-Gillis-Waas. 
Een gedetailleerd overzicht van de diverse telpunten is hierbijgevoegd. 
De tabellen en staafdiagrammen geven een voldoende gedetailleerd beeld 
van de verkeersintensiteit wanneer er geen aktiviteiten op het N.V. Sidmar 
terrein te Sint-Gillis-Waas. 
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2.2.2. Verkeer veroorzaakt door ontginning en stortaanvoer N.V. Sidmar 
Hierbij is uitgegaan van de informatie overgemaakt door de N.V. Sidmar. 
a. Wat de aanvoerroute van stort betreft 
Sidmar- via de afrit Kemzeke/Sint-Gillis (All) 
- Reepstraat (totale afstand 21,5 km) : 
- totale hoeveelheid aangevoerd : maart-oktober 
- totaal aantal vrachtwagens : 205 
Provincieweg - Drieschouwen 
25.792 m3 
- gemiddeld aantal vrachtwagens/dag bij activiteit (20 dagen) : 51 
- gemiddelde verkeersbelasting bij activiteit (20 dagen) : 102 
vrachtwagens/dag 
- verkeershinder bij activiteit (20 dagen) 
richtingen) 
- tempo aanvoer : 20 dagen 
306 voertuigeenheden (2 
zeer onregelmatig met piekwaarden tot 75 vrachtwagens/dag 
spreiding per dag : 7 uur tot 17 uur (10 uur) 
- gemiddelde verkeersbelasting/uur (piekwaarde) : 45 voertuigeenheden 
- vgl. met verkeersbelasting/uur (piekwaarde) buiten stortaanvoer : 
39 voertuigeenheden. 
De verkeershinder is aldus nog niet groot in het stuk Drieschouwen-Reepstraat. 
De verkeershinder is de supplementaire lawaaihinder bij activiteit van 
de lege camions (subjectieve survey uit de bevraging bij de bewoners). 
b. Wat de afvoerroutes van klei/leem betreft 
Gralex- Burcht : Reepstraat-parallelweg All richting Burcht 




- totale hoeveelheid afgevoerde klei/leem : maart-september 72.175 
- totaal aantal vrachtwagens afgev. klei/leem : maart-september 3.661 
- gemiddeld aantal vrachtwagens/dag (totaal werkende dagen) 24 
- gemiddeld aantal vrachtwagens/dag (tot.werkende gereden dagen 49 
- gemiddelde verkeersbelasting/dag (werkende gereden dagen) 98 
- gemiddelde verkeershinder (werkende gereden dagen) 294 
- tempo aanvoer : 66 dagen 
Zeer onregelmatig met piekwaarden, de maanden september en juni. 
Een aantal piekdagen veroorzaken hinder voor de direct omwonenden van 
het straatsegment Holstraat-Reepstraat. 
Uit een subjectieve survey (bevraging van de omwonenden straatsegment 
Reepstraat-Holstraat) blijkt dat op volgende dagen er subjectieve hinder 
was : 12, 19 en 27 juni 
2, 3 en 17 juli 
7 augustus 
5, 6, 10, 12, 19, 21 en 25 september. 
m3 
Een confrontatie van dit subjectief dagboek van omwonenden met het overzicht 
van het aantal vrachtwagens wijst erop dat waarden boven de 70-80 
vrachtwagens/dag (d.i. 140-160/dag) hinderend blijken te zijn (o.m. ook 
als gevolg van de kasseiwegbedekking). 
Immers, verderop de Reepstraat- richting Burcht waar de wegligging beton 
is - wordt geen grote subjectieve hinder waargenomen. 
De opname bij de verkeerstellingen heeft trouwens ook aangetoond dat de 
afgevoerde klei voor Gralex Burcht haalbaar is bij de huidige nogal magere 
verkeersbezetting. 
Anders is het gesteld met de kleiafvoer naar Sint-Niklaas en Tielrode (SVK) 
die op het drukke kruispunt in Kemzekedorp voor supplementaire hinder zorgt 
ongetwijfeld tijdens de piekuren. 
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ALTERNATIEVE TRACERING 
De Kattestraat richting provincieweg All biedt een oplossing voor de 
verkeershinder van de kleiafvoer van SVK en aanvoer stort (alhoewel niet 
oo korte termijn noodzakelijk) indien : 
-de wegligging wordt verzwaard (nu max. 5 ton) 
-de inrit/uitrit N.V. Sidmar wordt uitgebouwd 
- de omlegging van de provinciale weg wordt aangepakt. 
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2.2.3. Impact op de tewerkstelling 
Hiervoor is uitgegaan van de gegevens van de Balanscentrale van de Nationale 
Bank. 
Gralex (Kruibeke) 
- aantal werknemers : 70 arbeiders + bedienden 
Sidmar is de enige leverancier van klei aan deze firma. 
- toegevoegde waarde : 915 milj. BF 
SVK (Tielrode) 
- aantal werknemers : 95 
Sidmar levert 66 % van de klei 
-toegevoegde waarde : 102 milj. BF 
Transportbedrijf Meganck-Callewaert 
- aantal werknemers : 11 (chauffeur + 2 kraandrijvers) 
-werken i.o.v. N.V. Sidmar 
- toegevoegde waarde : 25 milj. BF 
N.V. Sidmar 
-aantal werknemers 6.508 (toegevoegde waarde 15 mrd. BF) 
- aantal werknemers i.f.v. stortterrein : 6 personen voor de MER 
+ vervoer van 20.000 ton over afstand van ca. 3 km. op terrein Sidmar 







datum m~ gestort aantal 
vrachtwagens 
-------- ~---- - ----------------------- ----
28/02/90 1083 47 
01/03/90 1546 70 
02/03/90 1470 63 
05/03/90 1380 60 
06/03/90 1074 46 
07/03/90 1338 59 
22/03/90 852 37 
23/03/90 828 37 
totaal 9571 419 
gemidd /da~ 1196 52 
02/04/90 1128 48 
04/04/90 930 39 
05/04/90 504 21 
totaal 2562 108 
gemidd/dag 854 36 
09/07/90 1992 60 
10/07/90 2064 60 
11/07/90 2187 60 
1 2 / 07/90 1224 60 
totaal 7467 240 
gem idd/d a.f; 1867 60 
17/09/90 1662 7 5 
totaal 1662 75 
gemidd/da,~:; 1662 75 
01/10/90 1155 52 
03/10/90 1482 67 
04/10/90 1467 67 
05 / 10/90 426 19 
totaal 4530 205 
gemidd/dag 1133 51 
------- --------
____ ..,..._ ___ ____ _ 
------------ --
Totaal 25792 1047 
gemidd/dag 1290 52 
--------------------------- ----------------





Hoeveelheid (M3) naar stort 
}{er!lzel..;e 
28 0182 85 86 fJ7 22 23 02 04 BS 09 18 11 12 17 01 B3 04 05 
./a /'0 ./B /fj /8 ./a /f1 . ...-"0 /0 ,/0 /0 /0 /0 ,,..-·B /0 ,."'0 /1 /1,...... ~ /1 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7 9 0 0 0 0 
Aantal vrachtwagens naar HeMzeke 











zs e1 ezes B6 0722 23 0204 es 8910 111217 e1e3 e4 es 
,/fl ./0 /0 ./0 ,/tj /0 ,./0 /~J ./0 /0 , ..... 0 /f) /0 /0 /0 /0 ,,•"'1 ,/1 / l /1 
2 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 7 7 7 7 9 B 8 0 B 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 

































Overzicht: Geleverde M3 klei 














































Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
mei 1990 SVK Tielrode 
di 01/05/90 




















di 22 960 60 






di 29 960 60 
wo 30 
do 31 
Totaal 3648 228 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
juni 1990 SVK Tielrode GRALEX 
Burcht/Kruibeke 





di 05 688 43 
wo 06 826 41 
do 07 735 47 
vr 08 
za 09 
zo 1 0 
ma 11 849 40 
di 12 848 40 742 34 
wo 13 378 18 962 46 
do 14 1124 57 
vr 15 1171 60 
za 16 528 26 
zo 17 
ma 18 878 47 
di 19 738 36 914 47 
wo 20 7 7 5 40 
do 21 1205 90 
vr 22 7 41 39 
za 23 
zo 24 
ma 25 1145 55 
di 26 1230 63 
wo 27 1474 75 
do 28 9 52 50 
vr 29 1057 54 
za 30 
----------- ----~- --- -------------- --------- ----------
Totaal 1964 94 18.596 954 
---------------~-------- ----------- ------------------
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
juli 1990 SVK Sint-
Niklaas 




----------------- - --------------- ---------------------- - ----
zo 01/07/90 
ma 02 1434 73 
di 03 1409 70 









vr 13 278 13 
za 14 
zo 15 
ma 16 1036 49 
di 17 1232 56 360 17 
WO 18 912 43 
do 19 1000 47 













di 31 42 2 1008 48 
Totaal 42 2 3164 146 3138 157 4394 207 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 





































SVK Tiel- GRALEX DOS Appels/ 








44 2 2830 135 5462 273 44 2 
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Overzicht: Geleverde M3 klei aantal vrachtwagens 
sept. 1990 SVK Tielrode GRALEX 
Burcht/Kruibeke 
------- - --------- - -----------~----- -------------------
za 01/09/90 
zo 02 
ma 03 1179 61 
di 04 584 27 
wo os 1683 83 
do 06 1503 74 
vr 07 1272 63 
za 08 
zo 09 
ma 10 1444 71 
di 11 132 6 
wo 12 1736 87 
do 13 1256 61 




di 18 706 33 
wo 19 1738 82 
do 20 1048 49 
vr 21 1598 76 
za 22 
zo 23 
ma 24 932 44 
di 25 2708 127 1338 66 
wo 26 1030 52 
do 27 808 39 
vr 28 410 20 
za 29 
zo 30 
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SCHAAL 1:25.000 SINT- GILLIS 
TEM SE 
1i111I HRNVOERROUTE I<LEl 
11!1111 LEEG TERUG 
UITVOEREN VAN MER-STUDIE VOOR ONTGINNING 
EN STORTPLAATS SINT-GILLIS-WAAS 
DEELSTUDIE 3 
STUDIE VAN LANDSCHAP, FLORA EN FAUNA 
1. Be'schrijvinq van de bestaande toestand 
1.1. Het landschap 
1.1.1. Cultuurhistorische achtergrond 
Het huidige landschap van het Land van Waas is het resultaat 
van eeuwenlange agrarische ontginning, reeds daterend uit de 
twaalfde eeuw. Tot in de elfde eeuw was heel het gebied bedekt 
door een uitgebreid bos, het Koningsforeest (VERHULST, 1964). 
In de Romeinse tijd bestonden deze bossen voornamelijk uit 
moerasbossen met als dominante boomsoorten wilg, berk, zwarte els 
en eik (BLEYENBERGH, 1982). Gedurende de twaalfde en dertiende 
eeuw werd vrijwel heel dit bos gerooid en omgezet in 
landbouwgrond. De oorzaken hiervan lagen in een toename van de 
bevolking en het aanwezig zijn van een rijke bodem in deze streek 
(DUA, 1986). Door de relatief goed georganiseerde landbouw 
ontstonden de nu nog duidelijk waarneembare perceelsvormen, met 
name vrij kleine ( 0. 5-1 ha) , regelmatig vierkante of rechthoekige 
percelen. 
Eén van de meest typische kenmerken van de akkers van het 
Land van Waas is de koepelvorm ervan, de zogenaamde bolle akkers. 
Deze vertonen een verspreiding die gekenmerkt wordt door een 
aanwezigheid van echte bolle akkers rond Sint-Niklaas, daarrond 
een zone van zwak-bolle akkers en nog verder van het centrum 
vlakke akkers (fig 1.). Voor het ontstaan van deze 
akkermorfologie bestaan verschillende hypothesen (DE COSTER, 
1980) (fig. 2): 
-Door spiraalvormige omploeging van de blokpercelen met 
een eenscharige, niet draaibare ploeg. De omgewoelde 
bovengrond werd op die rnanier steeds naar het centrum van 
de akker gekipt, zodat deze na jarenlange bewerking een 
bol vormig oppervlak kregen. Op deze rnanier werden de 
drainagecondities verbeterd. 
-De onder de arme toplaag gelegen kalkrijke leemlaag werd 
aan de oppervlakte gebracht vanuit aan de perceelsranden 
gelegen grachten. Deze vruchtbare zandleem werd tot drie 
meter diep uit de grachten gehaald met een houten schop 
(rnolberd) en in het centrum van de akkers geworpen. Dit 
proces moet begonnen zijn in de late middeleeuwen. 
-Sommige auteurs stellen dat beide ingrepen samen de 
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1 bolle akkers 
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verwerkte grond bodemresten 
R2C -
(nur F. Snacl<an, 1961, en R. De Costar, 1980) 
Figuur 2: Doorsnede van een bolle akker (uit DE FACQ et al., 1985). 
Een andere karakteristiek van het landschap van het Waasland 
is de kleinschaligheid ervan. Deze 'geslotenheid' vindt zijn 
oorzaak in de aanwezigheid van talrijke lijnvormige en 
puntvormige landschapselementen, die eveneens restanten zijn van 
eeuwenlange tradities. De eerste bronnen met vermeldingen van 
de aanwezigheid van houtkanten, bomenrijen en hagen dateren uit 
de veertiende eeuw en een sterke uitbreiding van het gebruik van 
deze elementen deed zich voor tot in de negentiende eeuw (DUA, 
1986). In het begin van de negentiende eeuw zou zelfs ieder 
perceel omgeven zijn door een houtkant of een bomenrij 
(BLEYENBERGH, 1982). De functie van deze lijnvormige 
landschapselementen was veelvoudig. Zo zorgden houtkanten en 
knotbomen voor houtopbrengst, zowel van brandhout als van 
geriefhout. Wilgen, populieren en elzen stonden bekend voor hun 
effekt op de waterhuishouding van akkers. Houtkanten en 
bomenrijen stonden daarnaast in voor beschutting van het vee 
tegen zon, wind en neerslag, zorgden voor een natuurlijke 
afbakening van percelen en een versteviging van slootoevers en 
wegbermen (DE LAENDER, 1980) . 
Een typische eigenschap van de vermelde lijnvormige 
landschapselementen is de filterende doorzichtigheid ervan, 
d.w.z. achter de eerste bomenrij neemt men de volgende rijen 
gefilterd waar (DE FACQ et al., 1985). Minder algemeen in 
gebruik waren de hagen, die laag gehouden werden en vooral dienst 
deden als aflijning van erven en boèrderijen. Deze functie 
verschilde van de andere lijnelementen. De houtkanten werden 
namelijk vrijwel uitsluitend gebruikt als perceelsbegrenzing, 
terwijl de bomenrijen eerder een begeleiding vormden voor wegen, 
beken en dijken. 
De soortendiversiteit in voornoemde landschapsstrukt uren was 
vrlJ groot. Voor het gebruik in houtkanten vindt men 
vermeldingAXx van vnl. zwarte els (Alnus glutinosa (L.) Gaertn.) 
en diverse wilgsoorten (Salix spp.). Daarnaast werden ook 
geregeld ruwe berk (Betula pendula Roth) en hazelaar (Corylus 
avellana L.) aangetroffen. Bomenrijen bestonden meestal uit 
populiersoorten (Populus spp.) en zomereik (Quercus robur L.), 
terwij 1 voor knotbomen hoofdzakelijk wilg vermeld wordt. De 
hagen waren overwegend opgebouwd uit doornige heesters zoals één-
en tweestijlige meidoorn (Crataegus monoavna Jacg. en ~ 
laevigata (Poiret) DC), sleedoorn (Prunus spinosa L.), hulst 
(Ilex aguifolium L.) en zuurbes (Berberis vulgaris L.). 
Daarnaast werd ook geregeld vlier (Sambucus nigra L.) en beuk 
(Fagus sylvatica L.) aangeplant (DUA, 1986). Tenslotte kwamen 
in het Waasland in het begin van de negentiende eeuw als 
solitaire of in kleine bosjes groeiende boomsoorten voor, we 
vermelden witte abeel (Populus alba L.), olm (Ulmus sp.) en es 
,(Fraxinus excelsior L.) (fig. 3). 
Door eeuwenlang eenzelfde beheer uit te voeren op deze 
lijnvormige landschapselementen, groeiden ze uit tot volwaardige 
ecosystemen met een grote biologische rijkdom. De houtkanten 
bestaan uit een grote verscheidenheid aan bomen, struiken, 
kruiden en mossen, zorgen voor grote broedgelegenheid (merel, 



















Figuur 3: Relatief voorkomen van boomsoorten in het Waasland in 1825 (uit 
BLEYENBERGH, 1982). 
vliegenvanger, braamsluiper, nachtegaal, enz ... ) en vormen het 
geschikte biotoop voor bunzing, wezel, egel, muizen en 
spitsmuizen. De knotbomen bieden in hun kruin plaats aan een 
groot aantal blad- en levermossen, varens, zaadplanten en 
paddestoelen die in de nabije omgeving niet voorkomen. Ook is 
dit het geschikte broedbiotoop voor steenuil, wilde eend, 
holenduif, ringmus, gekraagde roodstaart, draaihals, bonte en 
grauwe vliegenvanger, grote en kleine bonte specht, enz .... 
Tenslotte vinden ook vleermuizen, bunzing, wezel en spitsmuizen 
hierin een rustplaats (DE LAENDER, 1980). 
1.1.2. Beschrijving van de huidige toestand 
Het studiegebied (= ontginningsgebied op gewestplan) is 
gelegen in het noorden van het Land van Waas, meer bepaald in het 
noordwesten van de gemeente Sint-Gillis-Waas. Hierdoor ligt het 
gebied niet in het centrum van het verspreidingsgebied van de 
bolle akkers. De akkermorfologie in het westelijke onaangetaste 
deel is eerder van het zwak-bolle type met een maximaal 
hoogteverschil van ongeveer 50 cm tussen het centrum van de akker 
en de randen ervan. Dit zijn de enige noemenswaardige 
hoogteverschillen van het gebied, op de recent gegraven 
kleiontginningsplit na. Deze zorgt in het oosten van het gebied 
voor een diepe krater (tot 17 meter onder het oorspronkelijke 
niveau) met ontginningstrappen van ongeveer 5 meter hoogte en een 
zandberg op het afgewerkte deel van het studiegebied in het 
oosten met een hoogte van 7 à 8 meter. 
Wat het bodemgebruik betreft wordt vrijwel heel het gebied 
(door de rijke ondergrond) ingenomen door landbouw (fig. 4). Het 
grootste deel hiervan bestaat uit bouwland met teelt van snijmaïs 
en hakvruchten. Daarnaast ook enkele percelen met 
cultuurgrasland (Engels raaigras (Lolium perenne L.)). In het 
noordwesten van het gebied bevindt zich een perceel met 
sparrenaanplant. De afzonderlijke percelen worden gescheiden 
door ondiepe greppels, een slecht ontwikkelde houtkant 
gedomineerd door zwarte els of een bomenrij van populieren. In 
het noordoosten treffen we een jong loofbos aan, recent ontstaan 
op een plaats waar vroeger een loods of schuur stond. Dit bos 
bestaat vooral uit ruwe berk. Aan deze zijde en in het zuiden 
van het onderzoeksgebied bevinden zich enkele woningen, al of 
niet leegstaand, waarvan de zuidelijke met achter- en voortuin. 
Ten oosten en ten zuiden van de huidige kleiontginning ligt een 
reeds afgewerkt deel van de stortplaats dat nu ingenomen wordt 
door weiland. 
Landschappelijk heeft het gebied reeds verlies geleden door 
de voorbereidende werkzaamheden voor de kleiontginning. 
Bomenrijen en houtkanten werden grotendeels recent gerooid, 
terwijl de sloten pas geruimd werden. De kleinschaligheid en 
geslotenheid van het landschap is dus vrijwel volledig verdwenen, 
zodat de ruimtewerking nu primeert. De zichtwijdte is dan ook 
sterk toegenomen. In de ruimere omgeving van het gebied is het 
landschap nog vrijwel ongeschonden, wat een indicatie geeft over 
het uitzicht van het oorspronkelijke landschap van het 
studiegebied. De zichtwijdte bedraagt er door de aanwezigheid 
van bomenrijen, houtkanten en kleine bossen slechts 150 tot 300 
meter en wordt als vrij klein beschouwd. Hier primeert ruimte-
massa (DEN BESTEN, 1988). 
1.1.3. Waardering van het huidige landschap 
Er is een essentieel onderscheid tussen beschrijving van een 
landschap en de waardering ervan. Waardering houdt namelijk in 
dat er een norm is (ANTROP, 1981). 
Een landschap kan als eenheid beoordeeld worden aan de hand 





Een omschrijving van deze begrippen is als volgt : 
ruimtelijke koherentie = onderlinge samenhang van de oppouwende 
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diversiteit= afwisseling in het landschap, zowel struktureel als 
perceptief (open geslotenheid, aanwezigheid van 
kultuurhistorische elementen). 
gaafheid = "natuurlijkheid" van een landschap, het ontbreken van 
storende elementen, herkennen van patronen uit traditionele 
landschappen. 
dynamische dimensie = landschapstransformatie (periode) , mate 
waarin veranderingen optreden. 
Aan de hand van deze kriteria kunnen we een waarde geven aan 
het huidige landschap. Uit de beschrijving van het landschap 
blijkt dat dit landschap een resultaat is van een traditioneel 
gebruik, de opbouw vertoont nog sterke gelijkenissen met die uit 
vorige eeuwen. De gaafheid wordt slechts matig verstoord door 
de aanwezigheid van nieuwe bebouwing. Door de blijvende 
toepassing van traditionele landbouwmethoden is de transformatie 
van het landschap erg gering. Dit betekent dat het uitzicht van 
het landschap vrijwel onveranderd zou blijven mits een voortgezet 
kleinschalig beheer. Door de aanwezigheid van kleinschalige 
landschapselementen is ook het landschap gesloten van karakter 
en gevarieerd. Deze variatie uit zich trouwens in de samenhang 
tussen de landschapsstrukturen en het bodemgebruik. Vrijwel 
ieder perceel is omgeven door een lijnvormige begroeiing die 
zorgt voor de landschappelijke opbouw. 
Uit deze waarnemingen blijkt duidelijk dat het landschap als 
zeer waardevol mag beschouwd worden, zowel door de gaafheid ervan 
als door het stabiele en gevarieerde karakter ervan. Door de 




Het is duidelijk dat het ontginningsgebied vrijwel volledig 
wordt ingenomen door landbouwgrond. De spontane vegetatie 
beperkt zich dan ook tot enkele lijnvormige begroeiingen naast 
en op paden, in wegbermen en onder bomenrijen en houtkanten. Ook 
in de jonge sparrenaanplant vallen nog sporen van een 
oorspronkelijke natuurlijke vegetatie waar te nemen, evenals in 
het recent ontstane loofbos in het noordoosten. Ook in de reeds 
geruimere tijd bestaande kleiput vinden we een spontane 
pioniersvegetatie. 
De bespreking van de vegetatie is gebaseerd op een indeling 
van het gebied volgens de eenheden van de Biologische 
Waarderingskaart van België (DE BLUST et al., 1985) (fig. 5). 













































































































drijvende vegetatie is afwezig, enkel in de randzone een 
massale aanwezigheid van riet (Phragmites australis (Cav.) 
Steud), perzikkruid (Polygonum persicaria L.), kluwenzuring 
(Rumex conglomeratus Murray) en pitrus (Juncus effusus L.). 
Zeer soortenarm grasland, vrijwel 
worden sterk bemest en begraasd. 
Engels raaigras (Lolium perenne 
(Arrhenatherum elatius CL.) Beauv. 
zonder dicotylen. Deze 
Dominante grassen zijn 
L.) en Frans raaigras 
ex J. et C. Presl). 
Wegbermvegetatie die het meeste overeenkomst vertoont met 
een graasweide met Engels raaigras en witte klaver 
(Trifolium reoens L.) . Relatief soortenrijk met o.a. 
hondsdraf (Glecoma hederacea L.), smalle weegbree (Plantage 
lanceolata L.), grote weegbree (P. major L.), paardebloem 
(Taraxacum officinale L.), kruipende boterbloem (Ranunculus 
repens L.), kleefkruid (Galium aparine L.), engelwortel 
(Angelica sylvestris L.), voederwikke (Vicia sativa L.), 
ringelwikke (V. hirsuta (L.) S.F. Gray), bereklauw 
(Heracleum sphondylium L.), echte witbol (Holcus lanatus 
h), klein streepzaad (Crepis capillaris CL.) Wallr.), 
smeerwortel (Symphytum officinale L.), paarse dovenetel 
(Lamium purpureurn L.), liesgras (Glyceria maxima (Hartm.) 
Holmberg), veldzuring (Rumex acetosa L.) en ruige 
leeuwetand (Leontodon hispidus L.). 
• I • Vocht1g, meso- tot eutroof w1lgenstruweel (Salicetum 
triandrae-viminalis CLibbert 1931) R. Tx. 1951) . Zeer zwak 
ontwikkeld wilgenstruweel op reeds geruimere tijd bestaande 
kleiuitgraving. Een aantal wilgensoorten ( Salix spp.) , 
ruwe berk (Betula pendula Roth) en zomereik (Quercus robur 
h). Ondergroei met biggekruid (Hypochoeris radicata L.), 
kleine klaver (Triflium dubium Sibth.), schapezuring (Rumex 
acetosella L.), rolklaver (Lotus corniculatus L.), 
vijfvingerkruid (Potentilla reptans L.) en een hoge 
bedekkingen van een korstmos. 
Klein loofbos met eigenschappen van zeer arm, zuur eikenbos 
(Querco roboris-Betuletum R. Tx. (1930) 1937). Slecht 
ontwikkeld, in jong stadium met sterke dominantie van ruwe 
berk en aanwezigheid van zomereik (Quercus robur L.). De 
vrij ruige ondergroei bevat veel soorten met o.a. 
engelwortel, rolklaver, wederik (Lysimachia vulgaris L.), 
koninginnekruid (Eupatorium cannabinurn L.), 
vijfvingerkruid, helmkruid (Scrophularia sp.), teunisbloem 
(Oenothera sp.), witte honingklaver (Melilotus alba Med.) 
en kleine lisdodde (Typha angustifolia L.). 
Pi/Hr:Jonge sparrenaanplant met overblijfselen van 
oorspronkelijk geruderaliseerd, verlaten roesofiel grasland. 
In deze ondergroei vinden we echte witbol, veldzuring, 
schapezuring, vlasbekje (Linaria vulgaris Mill.), 
duizendblad (Achillea millefolium L.), brem (Sarothamnus 
scoparius CL.) Wimm. ex Koch), mannetjesvaren (Dryopteris 
filix-mas (L.) Schott), braam (Rubus sp.), heermoes 
(Eguisetum arvense L.) en vogelkers (Prunus padus L.). 
Bl: Akkers op lemige bodem. Geen spontane vegetatie. 
Kb: Bomenrij met kanactapopulier (Populus x canadensis Moench) . 
In de ondergroei ook riet, braam, pitrus, engelwortel, 
zomereik, kruipende boterbloem en gele lis (Ir is 
pseudacorus L.). 
Kh: Houtkant, voornamelijk gevormd door zwarte els (Alnus 
qlutinosa CL.) Gaertn.) en ruwe berk. Een ondergroei met 
vooral witte dovenetel (Lamium album L.), hondsdraf, 
engelwortel, bereklauw, helmkruid en braam. 
Ku: Ruderale vegetatie op oudere kleiontginning en zandberg. 
Veel pioniersoorten zoals schapezuring, bijvoet (Artemisia 
vulgaris L.), Canadese fijnstraal (Conyza canadensis CL.) 
Crong.), klein hoefblad (Tussilago farfara L.), reukeloze 
kamille (Matricaria maritima ssp. inodora CC. Koch) Soó), 
liggende vetmuur (Sagina procumhens L.), spurrie (Spergula 
arvensis L.), klein kruiskruid (Senecio vulgaris L.), 
gewone hoornbloem (Cerastium fontanum Baumg.), akkerdistel 
(Cirsium arvense (L.) Scop.), speerdistel (C. vulgare 
(Savi) Ten), vogelmuur (Stellaria media CL.) Vill.), klein 
knopkruid (Galinsago parviflora Cav.), ruwe melkdistel 
(Sonchus asper (L.) Hill.), knolrus (Juncus bulbosus L.) en 
bosdroogbloem (Gnaphalium sylvaticum L.). 
Ur: Bebouwing in agrarisch gebied. 
K: Ondiepe greppel of sloot. Onlangs geruimd en dus 
vegetatieloos, hier en daar een sloot met riet, grote 
brandnetel (Urtica dioica L.) en witte dovenetel. 
Kc: Kleiontginning. 
1.2.2. Waardering 
Uit voorgaande beschrijving van de aanwezige flora valt af 
te leiden dat de spontane vegetatie van het gebied niet zeldzaam 
is, vrij goed vervangbaar en slecht ontwikkeld. Enkel de 
bomenrijen, houtkanten en het loofbos hebben een grotere waarde 
door hun relatief hogere ouderdom en dus moeilijkere 
vervangbaarheid op korte termijn. Van de totale oppervlakte van 
ongeveer 17,5 ha wordt slechts ongeveer één twintigste ingenomen 
door natuurlijke biotopen. 
1.3. Fauna 
De gegevens over de aanwezige fauna steunen op DEMAREST 
(1986) en enkele eigen waarnemingen; ze behandelen vooral de 
avifauna. 
De kleinschaligheid en gevarieerdheid van het landschap met 
een afwisseling van akkerland, weiland, sloten, houtkanten, 
bomenrijen, kleine bossen en kunstmatige plassen zorgen voor een 
relatief grote soortenrijkdom aan vogels. Zo vinden we in de 
bossen en opgaande begroeiing in de omgeving geschikte 
broedgelegenheden voor zang- en roofvogels. Als zeldzame soorten 
vermelden we hier wielewaal (Oriolus oriolus), goudvink (Pyrrhula 
pyrrhula), grauwe vliegenvanger (Muscicapa striata), fluiter 
(Phylloscopus sibilatrix) en vuurgoudhaantje (Regulus 
ignicapillus). Ook voor ransuil (Asio otus), steenuil (Athene 
noctua) en torenvalk (Falco tinunculus) dienen ze als 
broedplaats. Buizerd (Buteo buteo), sperwer (Accipiter nisus) 
en wespendief (Pernis apivorus) worden geregeld al foeragerend 
waargenomen terwijl in de winter ook wel eens bruine en blauwe 
kiekendief (Circus aeruginosus en c. cyaneus) voorkomen. Sloten, 
akkers en bosranden vormeri het geschikte biotoop voor houtduif 
(Columba palumbus), fazant (Phasianus colchicus) en watersnip 
(Gallinago gallinago) . De plassen tenslotte worden bevolkt door 
wilde eend (Anas platyrhynchos), wintertaling (A. crecca), 
waterhoen (Fulica atra) en blauwe reiger (Ardea cinerea) . Uit 
de literatuur (DE LAENDER, 1980) blijkt dat in het Land van Waas 
vooral de lijnvormige landschapselementen zorgen voor gevarieerde 
biotopen voor vele diersoorten. Naast de rijkdom aan vogels kan 
hier ook gewezen worden op de aanwezigheid van bunzing, wezel, 
hermelijn, egel, spitsmuizen, muizen, hazelworm en vele 
ongewervelden. 
2. Omschrijving van de uit te voeren ontginning 
De ingreep kan opgedeeld worden in drie grote onderdelen. 
1) De eerste fase is de ontginning van de Rupeliaanse klei tot 
een diepte van 17.5 meter. Hiervoor dient eerst de aanwezige 
vegetatie verwijderd te worden, wat over het grootste deel van 
het studiegebied reeds gebeurd is. De toplaag boven de klei 
wordt ter plaatse opgeslagen. 
2) Na het uitgraven van de klei worden de gecreëerde putten 
volgestort met industrieel afval, overeenkomend met een klasse 
I stort en gereglementeerd volgens de startvergunning. 
3) Na het volstorten van de putten wordt het geheel afgedekt met 
een halve meter klei waarboven 1.5 meter van de oorspronkelijke 
toplaag wordt aangebracht tot het oorspronkelijke hoogteniveau. 
Tenslotte wordt na afdekking het geheel ingezaaid met gras in 
functie van de nabestemming als weiland. 
De ontginning van het gebied verloopt in verschillende 
fasen. 
3. Referentiesituatie 
Met referentiesituatie wordt bedoeld de evolutie van het 
studiegebied in geval van nuloperatie. Dit zou betekenen het 
stopzetten van de ontginning en de verdere uitvoering van de 
gevoerde landbouwaktiviteiten. De situatie van het gebied zou 
dan zodanig zijn dat de nog niet aangetaste delen behouden zouden 
blijven zoals ze nu zijn, met afwisseling van akkers, weiland, 
bomenrijen en houtkanten. De sparrenaanplant in het noordwesten 
zou uitgroeien tot een donker, soortenarm sparrenbos in geval de 
bomen niet gerooid zouden worden voor verkoop. Het loofbos in 
het noordwesten daarentegen zou evolueren tot een soortenrijk, 
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gevarieerd loofbos door de verschillende vochtsituaties. Dit 
deel van het gebied bezit dan ook de grootste potentie ter 
ontwikkeling van een gestruktureerd bos. In de reeds gegraven, 
oude kleiputten zou zich na verloop van tijd een 
waterplantenvegetatie ontwikkelen met een graduele overgang naar 
een oevervegetatie. Deze zou soortenrijk kunnen worden gezien 
de verschillen in oeverhelling en expositie. Hoger in de putten 
blijkt de mogelijkheid te bestaan voor de ontwikkeling van een 
rnesotroof wilgenbos met een relatief rijke ondergroei. Uiteraard 
zouden deze laatste ontwikkelingen ten goede komen aan de 
plaatselijke fauna door het bieden van broedgelegenheid voor tal 
van vogels en een rust en foerageergebied voor zoogdieren, 
arnfibiën en ongewervelden. In de relatief diepe plassen zou na 
verloop van tijd ook een vispopulatie kunnen ontstaan. 
4. Elementaire situatie 
Hiermee bedoelt men de evolutie van het gebied onder de 
omstandigheden van de uit te voeren ingreep. 
4.1. Landschappelijk 
Gezien de aard van de werkzaamheden is het duidelijk dat het 
landschap sterk aangetast zal worden. Ieder landschapselernent 
dat nu instaat voor de ruimtelijke opbouw van het landschap 
(bomenrij, houtkant, akker, bos) wordt verwijderd. Het reliëf 
wordt tijdelijk zeer sterk aangetast. Het natuurlijke 
hoogteverschil van ongeveer 0.5 meter wordt vervangen door een 
put tot 17.5 meter diep en een zandberg met een hoogte van 7 à 
8 meter. Deze effekten zijn echter van tijdelijke aard en dienen 
hersteld te worden na afwerking van de kleiputten (zie hierna 5. 
Verbeterde situatie) . 
4.2. Flora en fauna 
Het spreekt voor zich dat de gevolgen van de kleiontginning 
op de aanwezige cultuurlijke en semi-natuurlijke vegetatie groot 
zijn. Deze wordt narnelijk volledig verwijderd, zij het in 
verschillende fasen zodat op geen enkel ogenblik heel het gebied 
vegetatieloos zal zijn. Uit de beschrijving van de flora 
(paragraaf 1.2.) is al gebleken dat de aanwezige spontane 
vegetaties niet sterk ontwikkeld zijn, niet zeldzaam zijn en 
relatief goed vervangbaar. Enkel voor het noordoostelijke 
loofbos en de bomenrijen en houtkanten is er een langere 
herstelperiode vereist, in de grootte-orde van een tiental jaar. 
Ook de fauna van het gebied ondervindt een grote invloed van 
de kleiontginning. Deze concentreert zich vooral op 
bodernbewoners, waartoe de meeste ongewervelden behoren. Voor 
zoogdieren, arnfibiën en reptielen, voor zover aanwezig in het 
gebied, zorgt de ingreep voor geruime tijd voor biotoopverlies 
en de kleiput vormt een barrière tussen de verschillende 
landschapsdelen. Op het gebied van avifauna zal er tijdelijk een 
soortverschuiving plaatsvinden en op de plaats van actieve 
ontginning wordt iedere broedgelegenheid uitgesloten. De nu 
aanwezige houtkant- en akkerbewoners zullen hun toevlucht moeten 
zoeken in de nabije omgeving, terwijl het eventueel ontstaan van 
diepe plassen, zoals ze nu aanwezig zijn, daarentegen zorgt voor 
een tijdelijk onderkomen voor watervogels als wilde eend en 
blauwe reiger. Gezien de ingreep echter in fasen dient te 
gebeuren en de wijdere omgeving sterke gelijkenissen vertoont met 
het oorspronkelijke landschap van het studiegebied, worden er 
geen dramatische gevolgen voor de avifauna verwacht. 
Wat betreft het uitvoeren van de stortaktiviteiten dient 
erop gelet te worden dat de maatregelen zoals vermeld in de 
stortvergunning zo goed mogelijk opgevolgd worden. Het gestorte 
afval moet dus dagelijks voorzien worden van een afdeklaag. Op 
die manier wordt een toename van ratten, vliegen en meeuwen 
voorkomen. 
4.3. Voor waterlopen 
Vóór de aanvang van de kleiontginning werd het studiegebied 
ontwaterd door een stelsel van kleine greppels die via sloten in 
het noorden via de Zuidelijke Watergang in verbinding staan met 
de Schelde. Deze greppels vormden tevens de perceelsgrens en in 
kombinatie met de reeds vermelde koepelvorm van de akkers zorgden 
ze voor een afdoende drainage van de akkers. Deze drainage is 
noodzakelijk vanwege het aanwezig zijn van een dikke, 
ondoordringbare kleilaag op een diepte van 1.5 à 4 meter. Door 
de aanwezigheid van deze kleilaag bestaat immers de kans op 
waterstagnatie op de akkers en weilanden, waardoor deze tijdelijk 
onbruikbaar zouden worden voor de landbouw. 
Gezien heel het gebied afgegraven dient te worden zullen ook 
de greppels en sloten verdwijnen. Daarom is het noodzakelijk 
ervoor te zorgen dat gedurende de werkzaamheden in het noorden 
en het westen van het gebied, op de ontginningsgrens, een sloot 
aan te leggen om ervoor te zorgen dat de akkers voldoende 
ontwaterd kunnen worden tijdens heel de ingreep. De sloot in het 
noorden is grotendeels reeds aanwezig en dient niet gewijzigd te 
worden. Na het beëindigen van de stortaktiviteien en het 
afdekken van het stort met een kleilaag en een zandlaag is het 
uiteraard noodzakelijk om tussen de te creëren percelen greppels 
aan te leggen die in verbinding staan met voornoemde sloten. De 
ligging van deze greppels is afhankelijk van de perceelsgrenzen 
en de gecreëerde topografie. We stellen een diepte voor die 
dient te variëren tussen 1 en 1.5 meter maar die de aangebrachte 
kleilaag niet mag doorbreken. 
Gezien de sloten en greppels reeds sterk verontreinigd ZlJn 
door overbemesting van de omgevende akkers (getuige hiervan de 
resterende nitrofiele vegetatie) kan men niet spreken van een 
noemenswaardig vegetatieverlies door het verwijderen van de 
greppels of door eventuele verontreiniging van de nieuwe greppels 
vanuit het stort. 








van het gebied wordt 
ontegensprekelijk schade en verstoring aangericht aan landschap, 
flora, fauna en omwonende bevolking. Deze betreffen zowel 
rechtstreekse effekten zoals het volledig verwijderen van alle 
vegetatie en landschapselementen en de grote wijziging van het 
reliëf, als onrechtstreekse effekten zoals lawaaihinder, 
trillingen, reukhinder en aantasting van het uitzicht. Deze 
effekten zijn inherent aan de uit te voeren ingreep. 
Er moet echter nagegaan worden of er geen mogelijkheden zijn 
om de verstoringen ten opzichte van milieu en bewoners te 
milderen. Hierbij moet in de eerste plaats gedacht worden aan 
het beperken van het zicht op de werkzaamheden, vooral wat 
betreft de stortaktiviteiten. Vandaar dat het noodzakelijk is 
om nog voor de kleiontginning aanvat de aanplanting van een 
groene bufferzone te voorzien. Gezien de werkzaamheden echter 
reeds aangevangen zijn zonder rekening te houden met deze 
verplichting volgens de exploitatie- en startvergunning, moet de 
aanleg van deze bufferzone zo spoedig mogelijk plaatsvinden. 
Hierbij wordt ervan uitgegaan dat deze bufferzone het zicht op 
het stort muet onttrekken. Vandaar dat deze aanplanting breed 
genoeg moet ZlJn. Van de 10 meter die voorzien zijn als 
bufferzone rond het gebied dient minstens vijf meter aangeplant 
te worden met streekeigen boom- en struiksoorten. Hieronder 
wordt bedoeld een aantal snelgroeiers zoals wilg, ruwe berk, 
zwarte els, hazelaar en vlier, evenals een aantal trage groeiers 
die zorgen voor een goede afdichting zoals zomereik, meidoorn en 
de altijdgroene hulst. Het aanleggen van deze bufferzone zal ten 
goede komen aan het landschap, het betreft hier namelijk een 
typisch landschapselement, namelijk een vorm van houtkant. We 
'stellen voor dergelijke houtkant aan te leggen rond de bestaande 
omheining om te zorgen voor een onmiddellijke afscherming en 
tevens rond heel het studiegebied in het vooruitzicht van verdere 
ontginning. Wat betreft de uitvoering ervan stellen we voor de 
bomen zomereik en ruwe berk in twee rijen aan te planten met een 
tussenafstand tussen zowel de bomen in een rij en de twee rijen 
van een drietal meter. De resterende ruimte wordt dan aangeplant 
met een mengsel van de overige vermelde soorten op een afstand 
van 0.3 à 0.5 meter van elkaar, zodat er een degelijk groenscherm 
ontstaat. De aanleg van deze bufferzone heeft een sterk 
verstoringsminderend effekt door zowel de landschappelijke 
inkleding van de ontginning, het onttrekken van het zicht op de 
aan- en afrijdende · vrachtwagens en de stortaktiviteiten, het 
creëren van broed-, foerageer- en rustmogelijkheden voor vogels, 
evenals het creëren van een geschikt biotoop voor een aantal 
zoogdieren, reptielen en ongewervelden. Beide laatste functies 
kompenseren ten dele het biotoopverlies door de ontginning. Het 
geluidwerend effekt van de aangelegde vegetatie is klein doch het 
geluid van graaf- en stortmachines wordt vrij sterk gedempt door 
de kleiwanden. 
Na het opvullen en het afwerken van de kleiputten dient het 
reliëf in grote mate hersteld te worden tot op het 
oorspronkelijke niveau. Hierbij moet echter wel gelet worden op 
het microreliëf, in die zin dat ernaar gestreefd moet worden de 
oorspronkelijke bolle akkermorfologie terug te herstellen. Dit 
bolle akkerreliëf moet gecreëerd worden op perceelniveau, of 
althans in die grootte-orde (0.5-1 ha) en vorm (regelmatig 
vierkant of rechthoekig) . Tussen de percelen is het noodzakelijk 
van ongeveer 1 meter brede en 1 meter diepe greppels aan te 
leggen om de drainage van de percelen mogelijk te maken. Deze 
greppels moeten in verbinding staan met het rond het gebied in 
het westen en het noorden aangelegde afvoersysteem van sloten 
(zie 4.3. Gevolgen van de ingreep voor de waterlopen). Door deze 
kombinatie van koepelvormige akkers omgeven door greppels wordt 
een afdoende drainage van de akkers verzekerd zodat er geen 
problemen ontstaan met stagnerend water. 
om de stortsite na afdekking opnieuw landschappelijk te 
integreren in de ruimere omgeving is het noodzakelijk opnieuw 
bomenrijen en houtkanten aan te leggen. Gedurende de voorbije 
eeuw en vooral gedurende de laatste decennia ervan is er namelijk 
een achteruitgang van de houtkanten en de bomenrijen. Hiervoor 
bestaan verschillende oorzaken. Ze vormen geen deel meer van de 
moderne landbouw, de interesse voor de houtopbrengst ervan is 
verdwenen en er bestaat een (ongegronde) vrees voor 
wortelkonkurrentie, lichtonttrekking en bladafval. Daarnaast 
speelt ook de opkomst van mechanisatie en grootschaligheid in de 
landbouw een grote rol in het verdwijnen van deze strukturen 
(BLEYENBERGH, 1982 i DE LAENDER, 1980). Bij deze aanleg van 
houtkanten en bomenrijen moet ernaar gestreefd worden deze 
lijnvormige landschapselementen op een natuurlijke wijze in het 
landschap in te passen. Er mag dan ook enkel gebruik gemaakt 
worden van streekeigen boomsoorten, met name zwarte els, ruwe 
berk en wilg voor wat betreft de houtkanten en inlandse populier, 
wilg en zomereik voor de bomenrijen. 
Voor de aanplanting van deze lijnvormige strukturen gelden 
volgende regels, afgeleid van traditioneel agrarisch gebruik 
(DUA, 1986). De bomen in houtkanten dienen aangeplant te worden 
met een tussenafstand van 30 à 50 cm. Dit biedt een redelijke 
doorzichtigheid bij een hoogte van 4 à 5 meter. Voor wat betreft 
het onderhoud van deze houtkanten moet de eigenaar de houtkant 
minstens één maal in negen jaar kappen na de vegetatierust, d.i. 
van half maart tot eind april, zoals toegepast werd in vorige 
eeuwen. Dit kappen zorgt voor een variatie in het landschap door 
de vegetatieve regeneratie van de bomen, zodat de hoogte van de 
houtkanten varieert in ruimte en tijd van 0 tot 4 à 10 meter, 
afhankelijk van de gebruikte boomsoort (DUA, 1986}. De 
houtkanten worden aangeplant naast sloten of als perceelsgrenzen. 
Het zijn deze houtkanten die instaan voor de natuurwaarde en de 
landschapswaarde van het gebied. Studie (DE LAENDER, 1980) toont 
aan dat de biologische waarde van houtkanten onder juist beheer 
(traditionele landbouwaktiviteiten) erg groot kan zijn, zowel wat 
betreft soortenrijkdom aan planten als wat betreft biotopen voor 
vogels. Ook wat betreft zoogdieren zoals bunzing, wezel, 
spitsmuizen en muizen bieden houtkanten, eventueel in kombinatie 
met knotbomen, grote mogelijkheden. DE LAENDER toont trouwens 
aan dat de kritiek van landbouwerszijde als zouden dergelijke 
lijnvormen economisch verlies bieden, ongegrond is. Hij wijst 
hierbij op het feit dat de minderopbrengst van akkerteelten in 
de direkte nabijheid van de houtkanten ruimschoots gekompenseerd 
wordt door een meeropbrengst op een grotere afstand ervan, 
afhankelijk van de overheersende windrichting. De oorzaak 
hiervan is van mikroklimatologische aard. Een houtkant doet 
namelijk dienst als windscherm wat zorgt voor een hogere 
luchtvochtigheid, hogere temperatuur en lagere windsnelheid. 
Hierdoor kan een meeropbrengst van 10 tot 20 % bekomen worden. 
Voor de bomenrijen zijn de gegevens minder eenduidig. Een 
plantafstand wordt nergens gestandaardiseerd, op basis van 
veldwaarnemingen opteren wij hier voor een afstand van 6 meter. 
Het onderhoud van deze strukturen beperkt zich tot het maaien van 
de spontane ondergroei, wat overeenkomt met een wegbermbeheer. 
Aangezien aangeraden wordt deze bomenrijen enkel aan te planten 
naast verharde wegen vormt dit beheer geen probleem. Bij 
aanplanting van bomenrijen naast de verharde wegen moet erop 
gelet worden dat er geen bomen geplant worden in de binnenbocht, 
dit om de verkeersveiligheid niet in het gedrang te brengen. 
Over het jonge berkenbos in het noordoosten kan vermeld 
worden dat het aangewezen is na afdekking hier opnieuw 
mogelijkheden te creëren voor het ontwikkelen van een bos, tenzij 
dit deel niet in het bezit is van de N.V. SIDMAR. In dit laatste 
geval kan eventueel wel geopteerd worden om een ander perceel te 
laten evolueren tot een spontaan bos. Waarnemingen in het 
huidige bestaande bos wijzen namelijk op de potentiële waarde 
voor een relatief snelle ontwikkeling van een bos met een 
soortenrijke ondergroei. Gezien het studiegebied na afdekking 
vermoedelijk een deel van zijn aantrekkingskracht voor landbouw 
verloren zal hebben moet deze mogelijkheid zeker overwogen 
worden. 
Andere mogelijkheden tot het ontwikkelen van een spontane 
vegetatie in het gebied beperken zich tot de randen ervan en tot 
de perceelsgrenzen, aangezien de nabestemming agrarisch van aard 
is. Aan de randen van het gebied, meer bepaald in de bermen van 
de Kattestraat en de Reepstraat, kan een relatief gevarieerde en 
soortenrijke wegbermvegetatie ontstaan, mits aangepast beheer, 
zoals de laatste jaren door steeds meer gemeenten in Vlaanderen 
wordt toegepast. De omgeving van het studiegebied vormt 
alleszins een voldoende bron voor grasland- en akkerkruiden. 
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UITVOEREN VAN MER-STUDIE VOOR ONTGINNING 
EN STORTPLAATS SINT-GILLIS-WAAS 
DEELSTUDIE 4 
HISTORIEK EN VERGUNNINGSTOESTAND 
1. Beschrijving van de historiek aan de hand van luchtfoto's 
1.1. Beschikbare luchtfoto's 
De gegevens over de luchtfoto's die konden geraadpleegd en 
stereoskopisch bekeken worden zijn opgenomen in tabel 1. 
Tabel 1. - Gegevens in verband met de geraadpleegde lucht-
foto's 
Herkomst Vluchtdatum Schaal Fotonummers 
Nationaal Geografisch Instituut 29.08.1952 1/18.000 14-078/14-079 
Nationaal Geografisch Instituut 28.04.1967 1/21.500 14-1222/14-1223 
Nationaal Geografisch Instituut 17.09.1979 1/21.000 14-1234/14-1235 
Nationaal Geografisch Instituut 26.05.1986 1/21.000 15-16-1206/ 
15-16-1207 
1.2. Geïnterpreteerde zones 
In het studiegebied werden op de foto's diverse zones onder-
scheiden, die verband houden met ontginnings- of stortaktivi-
teiten. 
1. zones waarbinnen ontginningsaktiviteiten plaatsvinden of 
pas beëindigd zijn : deze zones vertonen een lichte tona-
liteit ingevolge het ontbreken van vegetatie; topografisch 
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zijn ze duidelijk verlaagd. 
2. zones waarbinnen ontginningsaktiviteiten beëindigd zijn 
deze topografisch verlaagde zones zijn grotendeels be-
groeid, waardoor de tonaliteit donker is. 
3 . zones waarbinnen stortaktiviteiten plaatsvinden of pas 
beëindigd zijn : deze zones vertonen een lichte tonaliteit 
ingevolge het ontbreken van vegetatie; topografisch be-
vinden ze zich in een fase van heraanvulling. 
4. zones waarbinnen stortaktiviteiten beëindigd zijn de 
heraanvulling is hier voltooid tot op het omgevingspeil; 
na het beëindigen van de stortaktiviteiten treedt begroei-
ing op, waardoor de tonaliteit donker wordt. 
5. putten gevuld met water : in de diepste gedeelten van de 
kleigroeven wordt dikwijls stilstaand water aangetroffen. 
6. infrastructuur in verband met klei-ontginning en storten : 
in de ontginningsfase zijn over grote oppervlakten be-
drijfsgebouwen aanwezig, grotendeels betreft het droog-
schuren, waar de gedolven klei gedroogd wordt, alvorens 
tot het bakken over te gaan; zowel in de ontginningsfase 
als in de stortfase zijn dienstwegen aanwezig, onder meer 
in de groeve zelf. 
1.3. Interpretatie van de beschikbare luchtfoto's 
1.3.1. Toestand op 29.08.1952 (fig. 1) 
Op 29.08.1952 is de kleigroeve van P.V.B.A. VAN DER STEICHEL, 
gelegen tussen Reepstraat en Kattestraat, reeds volop in 
uitbating. Het is deze uitgebreide groeve die later zal inge-
richt worden tot stort van N. V. SIDMAR. Het noordelijk ge-
deelte, grenzend aan de Reepstraat is volgebouwd met droog-
schuren. De steenbakkersoven bevindt zich aan de overkant van 
de Reepstraat. In de groeve zelf onderscheiden we twee be-
langrijke aktieve zones, in het oosten en in het zuidwesten, 
en twee verlaten gedeelten, waarvan het ene zich bevindt 
tussen de droogschuren en het aktieve ontginningsgebied in 
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het oosten, en het andere gelegen is tussen de twee aktieve 
ontginningszones in. Beide verlaten gedeelten palen onmiddel-
lijk aan de droogschuren : het ligt voor de hand dat in een 
eerste fase de klei gedolven werd op de plaatsen die zich het 
dichtst bij de droogschuren bevonden, zodat het transport tot 
een minimum kon worden beperkt. In een volgende fase diende 
men de klei verder weg van de loodsen te ontginnen, zodat 
dienstwegen aangelegd moesten worden doorheen de verlaten 
gedeelten van de groeve. Deze zijn voor beide aktieve ontgin-
ningszones duidelijk te onderscheiden op de foto's. 
Ten zuiden van de Kattestraat bevindt zich in 1952 nog een 
tweede steenbakkerij. De droogschuren en de oven palen aan de 
Kattestraat. Aan de zuidkant van de bedrijfsgebouwen treffen 
we eerst een verlaten groevegedeelte aan, doorsneden door een 
dienstweg die verder zuidelijk leidt naar het aktieve deel 
van de groeve. 
1.3.2. Toestand op 28.4.1967 (fig. 2) 
In april 1967 hebben de ontginningsaktiviteiten in steenbak-
kerij VAN DER STEICHEL zich geheel naar het zuidwesten ver-
legd. De oostelijke zone is volledig verlaten. In het zuid-
westen heeft de aktieve ontginningszone zich ten opzichte van 
1952 vrij aanzienlijk uitgebreid, vooral in zuidelijke rich-
ting. In het noordoostelijk groevegedeelte, dat ook reeds in 
1952 verlaten was, heeft zich een grote waterplas gevormd. 
De groeve ten zuiden van de Kattestraat heeft zich verder 
uitgebreid in zuidelijke richting. Slechts in de zuidoosthoek 
wordt nog klei ontgonnen. Op meerdere plaatsen in de groeve 
zijn vrij kleine waterplassen ontstaan. 
1.3.3. Toestand op 17.09.1979 (fig. 3) 
Op 17.09.1979 heeft de groeve van P.V.B.A. VAN DER STEICHEL 
een zeer grote uitbreiding bereikt. In vergelijking met 1967 
is ze in westelijke richting uitgebreid. Het grootste deel 
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van de in 1967 aktieve zone is nu verlaten. Een goed ontwik-
keld dienstwegennet wijst op de grote aktiviteit in de groe-
ve. In het verlaten en in het aktieve gedeelte bevindt zich 
telkens één waterplas. 
De groeve ten zuiden van de Kattestraat werd sedert 1967 
verlaten voor ontginning. Op de steenoven na zijn de be-
drijfsgebouwen hier grotendeels verdwenen. Evenwel is er een 
andere aktiviteit tot stand gekomen : over het gehele terrein 
van de groeve grijpen stortwerkzaamheden plaats. Op de meeste 
plaatsen is de groeve zelfs reeds vrijwel volgestort. Cen-
traal, nabij de nieuw aangelegde dienstwegen ten behoeve van 
het storten, bevinden zich nog enkele vermoedelijk diepere 
putten, waarin waterplassen zijn ontstaan. 
1.3.4. Toestand op 26.05.1986 (fig. 4) 
In juni 1986 blijken de ontginningsaktiviteiten van P.V.B.A. 
VAN DER STEICHEL reeds geruime tijd te zijn stopgezet. De 
groeve werd ten opzichte van 1979 niet meer uitgebreid. De 
meeste droogschuren z~Jn verdwenen. In de groeve hebben 
stortaktiviteiten zich volop ontplooid. Het grootste ooste-
lijk gedeelte van de groeve is zelfs reeds geheel volgestort 
en verlaten. In het westelijk deel wordt nog gestort. In dit 
gedeelte bevinden zich een drietal waterplassen. 
In de oude groeve ten zuiden van de Kattestraat zijn de 
stortaktiviteiten beëindigd. Het maaiveld bevindt er zich op 
het omgevingspeil. 
2. Vergunningsteestand 
Op 04.03.1971 en op 23.07.1975 worden aan de P.V.B.A. VAN DER 
STEICHEL vergunningen verleend tot uitbreiding van de klei-
groeve op de percelen Sectie A nrs. 1446, 1447, 1448, respek-
tievelijk nrs. 1457, 1458, 1460a, 1461 en 1462. 
Op 21.09.1979 wordt aan P.V.B.A. VAN DER STEICHEL vergunning 
verleend tot het storten van niet-giftig industrieel afval in 
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het grootste deel van de op dat ogenblik bestaande groeve 
(cfr. 1.3.3.), behalve in de uitstulping in het uiterste 
westen. Deze vergunning wordt verleend voor een periode van 
twee jaar bij wijze van proef. De afvalstoffen die vanaf dit 
ogenblik in de groeve gestort worden, zijn in hoofdzaak af-
komstig van N.V. SIDMAR. 
Ondertussen neemt N.V. SlOMAR de exploitatie over. Op 
04.12.1981 wordt de stortvergunning dan aan N.V. SlOMAR over-
gedragen voor een termijn van vijf jaar, ingaande op 
21.09.1979. 
Op 28.10.1983 wordt de exploitatievergunning voor uitbating 
van een klasse-I-stortplaats door N.V. SIDMAR vernieuwd, 
ingevolge het afvalstoffendecreet van 2 juli 1981 en navol-
gende besluiten. Deze nieuwe vergunning wordt verleend voor 
een periode van drie jaar, ingaande op 28.10.1983. Op 
28.10.1986 wordt deze vergunning met drie jaar verlengd. 
In de loop van 1989 dient N.V. SlOMAR een bouwaanvraag voor 
openluchtgroeve en terug aanvullen van de put in, alsmede een 
vergunningsaanvraag tot exploitatie van een kleigroeve en een 
vergunningsaanvraag tot uitbating van een stortplaats klasse 
I. Deze aanvragen hebben betrekking op het gebied waarvoor 
thans een MER wordt opgesteld. 
Op 07.12.1989 wordt aan N.V. SlOMAR vergunning verleend tot 
uitbating van een kleigroeve. Deze vergunning wordt toege-
staan op proef voor een periode van één jaar. Binnen de 24 
maanden dient een MER voorgelegd te worden. 
Op 18.01.1990 wordt aan N. V. SIDMAR vergunning verleend om 
een stortplaats klasse I te exploiteren. Deze vergunning 
wordt eveneens toegestaan voor een periode van één jaar. 
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Fig. 3 -Interpretatie van de luchtfoto's genomen op 17.09.1979 
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Fig. 4 - Interpretatie van de luchtfoto's genomen op 26.05.1986 
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